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La presente es una investigación de corte etnográfico que proporciona un 
análisis cualitativo del estudio de un grupo de 20 familias cuyas relaciones 
están basadas en la violencia fisica y psicológica, realizado en la escuela 
Policarpa Salavarricta de Sincclejo, Sucre, que genera impacto en los 
niveles científico y social dados sus antecedentes, y analizada a 
profundidad la situación problemica. 
La formulación del problema, en cl que se señala la forma como la 
violencia intrafamiliar ha afectado el desarrollo armónico y ha impedido cl 
desenvolvimiento social de las niñas, manifestado en los comportamientos 
violentos como agresión fisica, gcstual y constantes estados nerviosos, da 
la pauta para el planteamiento de objetivos claros, concretos y bien 
definidos que posibiliten cambios de actitud y mejoramiento de las 
relaciones familiares. 
Se establecen hipótesis que constituyen la base de la construcción del 
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marco teórico, en el cual, se tiene en cuenta un tema central: La violencia 
en espacios privados de socialización en familia, escuela y comunidad, 
dcl que se derivan núcleos temáticos como, roles de género, normas 
familiares y relación conyugal, que permiten analizar a fondo el contexto 
de la problemática en el que está inmersa la relación familiar. 
De acuerdo con la coherencia entre cl problema formulado, las preguntas 
orientadoras e hipótesis planteadas, nacen cuatro categoría de análisis: 
Comunicación afectiva, roles de género, normas familiares y conflictos 
conyugales, las cuales son definidas con los tópicos que las caracterizan y 
permiten establecer conclusiones de las que se desprenden una propuesta 
educativa como estrategia de intervención. 
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O. INTRODUCCIÓN 
El estudio de las relaciones familiares basadas en la violencia fisica y 
psicológica en familias de las niñas de la escuela Policarpa Salavarrieta 
de Sincclejo surge por la manifiesta preocupación permanente de las 
docentes, debido a que han observado que en las relaciones entre las niñas 
se dan comportamientos violentos como agresión física, gestual, y 
constantes estados nerviosos. 
La relevancia del estudio, radica en la influencia que este tipo de 
relaciones intrafamiliares, tiene en el desarrollo integral, de las niñas, de 
acuerdo a su edad y a la etapa del desarrollo en que se encuentran, ya que 
no les permite la construcción de la autoestima y de la autonomía, 
necesarias en la formación de vínculos afectivos adecuados en las 
relaciones interpersonales presentes y futuras. 
La metodología de trabajo, es la etnografía debido a que el conocimiento 
previo de la comunidad, da la pauta para escoger entre los aspectos que 
intervienen en el grupo familiar. Se desarrolla en tres etapas: descripción, 
interpretación y elaboración de una propuesta educativa, que 
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busque el mejoramiento de las relaciones familiares permitiendo la 
construcción de la autoestima y la autonomía en las niñas. La propuesta 
educativa tiene como soporte el desarrollo de talleres que profundizan 
temas referentes a la convivencia familiar. 
0.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Las familias colombianas han experimentado profundas transformaciones 
que se explican en el contexto de los cambios sociales, políticos, 
económicos y culturales de las últimas décadas. 
Es innegable que el concepto que se tenía de la familia nuclear hasta hace 
unos años - padre, madre e hijos- , es ahora insuficiente para explicar un 
fenómeno social que cada vez es más complejo y heterogéneo, ha dejado 
de ser una sola, ha cambiado su papel en la sociedad y se ha transformado 
la naturaleza, el carácter y el sentido de las relaciones entre sus miembros. 
Uno de los fenoinenos que explica las transformaciones de la familia son 
los movimientos migratorios asociados a la violencia en las zonas rurales. 
La combinación de diferentes fuerzas las ha convertido en escenario de 
permanente conflicto y motivo obligado de desplazamiento. 
Esta violencia de orígenes múltiples, ha generado, por una parte, un 
dramático proceso de desintegración familiar por la vía de la muerte, la 
mutilación, la desaparición y el secuestro, y por otra, movimientos 
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acelerados de población hacia centros urbanos cercanos, que expone a la 
familia, ya marcada por recientes eventos de violencia, ante las exigencias 
de la integración forzada a la vida urbana, proceso que constituye, en sí 
mismo, otro tipo de violencia, que se refleja al interior de las familias, 
acrecentado por el machismo imperante que les impide expresar y 
demostrar el afecto y los obliga a ser violentos, a lo que se le agrega la 
extrema sumisión de la mujer, que acepta y acata la situación por su 
dependencia afectiva, económica y social. 
Lo anterior, exige diseñar una propuesta educativa, orientada a la 
transformación de relaciones familiares, basada en la construcción de la 
autoestima y la autonomía, cuyo origen es la observación de una de las 
autoras, a las niñas que asisten a la escuela Policarpa Salavarrieta de 
Sincelejo, donde la mencionada laboraba como educadora. 
La institución depende del municipio de Sincelejo, es femenina, de 
educación básica primaria, está regida por hermanas misioneras de la 
comunidad madre Laura, cuya misión pastoral es la catequesis de 
indígenas y cuenta con educadoras religiosas y laicas, normalistas y 
licenciadas, todas de sexo femenino. Se encuentra ubicada en pleno 
corazón de la ciudad, sector comercial y presta servicios a la población 
de bajos recursos, procedente de los barrios periféricos y aledaños a ella. 
Las religiosas llegaron a Sincelej,), cuando éste aún no era capital de 
departamento y pertenecía a Bolívar. Se radicaron en el lugar que hoy 
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ocupan, en una casa grande de palma, dedicándose a reclutar niñas 
analfabetas, para impartirles instrucción y enseñarles bordado, costura y 
tejidos. Poco a poco la población estudiantil que acudía a la Escuela fue 
aumentando gracias al prestigio que en cuanto a formación disciplinaria y 
moral, fue adquiriendo la institución y la sociedad Sincelejana en 
agradecimiento a las religiosas se empeñó en conseguir con el municipio 
su personería jurídica y legalización. 
Los padres de familia de las estudiantes empezaron a realizar actividades 
(tómbolas, rifas, desfiles, etc.) y con el producido de ella fueron 
construyendo la planta fisica con que hoy cuenta la institución , que es la 
mejor del municipio: dos pisos para servicios del alumnado y el tercer piso 
independiente, para las religiosas. 
A la escuela asisten en jornada diurna un promedio de 800 alumnas. 
Además de las actividades curriculares se desarrolla cinco convivencias 
(una por grado), a las cuales asisten las estudiantes, los padre de familia y 
educadoras de cada grupo, con el propósito de promover el crecimiento 
personal y las relaciones intrafamiliares, sin embargo se observó que en el 
desarrollo de las mismas no participaban conjuntamente padres e hijas 
además de que una sola actividad en el año es insuficiente para el logro 
del objetivo propuesto. Se suma a ello corno desmotivante la imposición 
de una cuota de $500,00 por persona y una multa por inasistencia de 
$1.000.00, que el padre de familia prefiere cancelar y no asistir al evento, 
debido a que le restan importancia. 
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La escuela trabaja también la promoción de un valor mensual, labor en la 
cual se ha observado un desfase entre teoría y práctica, una es la actitud 
de religiosas y docentes y otra la enseñanza que llevan carteleras y 
charlas. 
Se observa en la escuela un trato violento entre las niñas, como agresión 
fisica (se pegan, se empujan, se patean, se halan los cabellos); agresión 
verbal (se gritan, se dicen palabras ofensivas y descalificadoras); agresión 
gestual (movimientos descalificadores con algunas partes del cuerpo), 
también se escucha el comentario de niñas sobre el maltrato fisico entre 
los padres y de éstos hacia ellas, madresolterisino, hogares desintegrados, 
padres machistas que ordenan, reciben atenciones, establecen y hacen 
cumplir las normas. 
Las niñas criadas en los ambientes anteriormente mencionados, son 
resentidas, sumisas, inseguras, violentas, inestables, con baja autoestima, 
por estar sometidas al autoritarismo de los miembros de la familia, o 
también, en algunos casos a una sobreprotección violenta que les anula las 
acciones para decidir por ellas mismas, para pensar, para recrearse e 
inclusive para realizar las tareas. 
Es indudable, que la socialización basada en el afecto y el respeto, es de 
vital importancia para el desarrollo integral del niño, porque genera en él, 
estabilidad emocional, alta autoestima, autonomía, seguridad, facilidad 
para establecer relaciones interpersonales, mayores capacidades de 
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aprendizaje y de comunicación; sin embargo, en la familia, se observa, 
que las relaciones intrafamiliares se basan en la violencia; en 
consecuencia, se justifica la necesidad de emprender un trabajo de 
investigación que permita interpretar la influencia de las relaciones 
intrafamiliares violentas en el desarrollo de las niñas de la escuela 
Policarpa Salavan-ieta. 
La investigación aporta a los docentes un conocimiento profundo de las 
relaciones intrafamiliares que le permitirá detectar las posibles causas de 
las dificultades que presenten las niñas a nivel personal y/o social en 
cuanto a afectividad y socialización y brindarles estrategias que le 
posibiliten la solución, al tiempo que, el desarrollo intetp
-al. 
Este trabajo repercutirá en forma directa en beneficio de los estamentos de 
la escuela, puesto que propiciará la atención en forma diferenciada e 
individualizada de las niñas teniendo en cuenta sus dificultades 
y necesidades, buscando la concientización de todos los miembros de la 
familia, sobre la importancia de las relaciones intrafamiliares 
fundamentadas en el afecto y el respeto, y transferir los resultados al resto 
de la comunidad. 
0.1.1. Impacto científico. La propuesta educativa que oriente las 
relaciones familiares aportará a la pedagogía, estrategias que posibiliten 
la construcción de la autoestima y la autonomía en las niñas, de manera 
que la escuela se convierta en agente activo de procesos de cambio, 
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proyectando en todas sus actividades, la importancia de las relaciones 
intrafamiliares fundamentadas en el afecto y el respeto. 
0.1.2. Impacto social. La propuesta educativa pretende transformar las 
relaciones familiares basadas en la violencia, por unas, en donde la 
interacción familiar se de a través de la negociación de conflictos, la 
valoración de la diferencia del otro con respecto a sí mismo, la toma de 
decisiones conjuntas, el compartir responsabilidades, creando en el hogar 
un ambiente de convivencia y armonía entre los miembros de la familia 
que posibilite la construcción de la autoestima y la autonomía en las niñas. 
0.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las relaciones, basadas en la violencia, que se presentan en familias de la 
escuela Policarpa Salavarrieta afectan el desarrollo armónico e impiden el 
desenvolvimiento social de las niñas. 
0.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Cuáles son las pautas de socialización de las niñas al interior del núcleo 
familiar. 
En qué forma afecta el exceso de responsabilidades asignadas por los 
padres el proceso de desarrollo de las niñas. 
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Participan las niñas en la toma de decisiones de la familia. 
Cuáles son las concepciones de hombre y mujer que maneja la pareja 
conyugal y que influyen en las pautas de crianza y educación de las hijas. 
Afectan los modelos conductuales paternos el rol de genero de las niñas. 
Cuáles son los conflictos que se generan en la relación conyugal y que 
repercuten en la autoestima y la autonomía de las niñas. 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1. General. Diseñar una propuesta educativa orientada a la 
transformación de los procesos de socialización familiar basados en la 
violencia fisica y psicológica a partir de la interpretación de ésta, 
estableciendo condiciones afectivas y morales que permitan la 
construcción de la autoestima y la autonomía en niñas de la escuela 
Policarpa Salavarrieta y por ende en el grupo familiar. 
0.4.2. Específicos. Generar espacios de reflexión que permitan identificar 
los procesos de socialización familiar que establecen los padres en 
relación con sus hijas, a través de la realización de talleres. 
Elaborar una propuesta educativa• que posibilite cambios de actitud y 
mejoramiento de las relaciones familiares, a partir de la interpretación 
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surgida de las dinámicas parentales y conyugales de las familias 
estudiadas. 
0.5 HIPÓTESIS 
Las relaciones familiares, basadas en la violencia flsica y psicológica 
impiden el desarrollo adecuado de la autoestima. 
La identificación de las niñas con los modelos paternos y maternos se 
refleja en sus actitudes sociales y de género. 
Las normas que rigen los comportamientos familiares, impiden la 
construcción de la autoestima y la autonomía en las niñas. 
Las actitudes violentas y/o inseguras de las niñas, son reflejo de la 
violencia conyugal y familiar. 
0.6 METODOLOGÍA 
La metodología de investigación es la etnogafia, desarrollándose en tres 
(3) etapas: descripción, interpretación y elaboración de una propuesta 
educativa, partiendo del análisis de la interpretación. 
1. MARCO TEÓRICO 
"La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado 
pautas de interacción, éstas constituyen la estructura familiar, que a su vez 
rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de 
conductas y facilita su interacción".1 
La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo que se constituye en la 
base de la socialización, del desarrollo, satisfacción de necesidades 
básicas y construcción de la personalidad, tiene gran importancia el 
análisis de los factores que influyen tanto en su estructura como en sus 
relaciones, ya que es de allí de donde el niño parte a su descubrimiento 
posterior. 
La socialización es definida por Martha Barreto corno "la inducción 
amplia y coherente de un individuo en un mundo objetivo de una sociedad 
o un sector de él".2 
BAUTISTA CASTEBLANCO, Carmen Lucia. Desarrollo dcl niño menor de 7 años. Bogotá: 
USTA 1995. p. 127. 
2 
 BARRET°. Martha Helena y VALENZUELA, Luz Stella. Socialización y Educación. Bogotá: 
USTA 1988. p. 49. 
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Siendo la familia el primer y más importante agente de socialización, es 
aquí en donde el niño aprende habilidades sociales como hábitos, valores,' 
normas, el deseo de compartir con otras personas, de comunicarse, y 
expresar sus sentimientos, cuando los niños tienen relaciones sociales 
satisfactorias, tienen actitudes positivas hacia las personas y se comportan 
con éxito en el grupo en que interactúan. 
Las manifestaciones del niño desde cuando hace contacto físico con su 
mundo van encaminadas a integrarse a su contexto, desde ese momento 
debe ajustarse a un sistema de relaciones propio de su entorno familiar, 
escolar y comunitario. Las situaciones que le son significativas de ese 
medio, son interiorizadas e inciden en la formación de su personalidad; 
luego, todo individuo inmerso en una cultura en donde diariamente percibe 
y siente hechos violentos, aprende a ser violento. La cultura familiar está 
cargada de una socialización basada en el sufrimiento y el castigo, por 
tanto, la violencia hace parte de la cotidianidad. La formas de maltrato que 
se aplican al niño van desde las prohibiciones y represiones hasta la 
violación y negación del amor. 
1.1. ROLES DE GENERO 
Según Catalina Turbay, roles de género son las conductas o 
representaciones del ser hombre o mujer en una cultura determinada de 
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acuerdo con las demarcaciones y diferenciaciones que se asignan a cada 
sexo.3  
Dentro de la socialización, el proceso de internalización es fundamental, 
ya que es mediante éste, que el individuo aprehende la realidad objetiva, 
por esto, al niño identificarse con los modelos conductuales paternos los 
intemaliza como propios y legítimos. La realidad que se le presenta al 
niño es única, no tiene opción de escoger su mundo debido a la 
dependencia que tiene del adulto, por lo tanto, su mundo social será corno 
se lo presentan sus agentes socializadores. De este modo el rol de género 
del niño o de la niña está determinado por los padres, teniendo en cuenta 
la cultura y el contexto social en que vive. 
Los padres orientan de manera distinta a sus hijos e hijas y por lo tanto, 
esperan características diferentes; para el varón: ser estudioso, inteligente, 
responsable, y trabajador para que en el futuro logre desempeñar 
adecuadamente su rol de proveedor económico y pueda ser buen padre y 
buen esposo, en este sentido; para la mujer: ser responsable, entendido 
ésto, como el adecuado cumplimiento del deber a nivel de los quehaceres 
del hogar y la permanencia y limitación del espacio vital de la mujer, a la 
casa. 
3 T
URBAY, Catalina y RICO Ana. Construyendo Identidades : niñas, jóvenes y mujeres en 
Colombia. 
Santafe de Bogotá : UNICEF, 1994. p. 85. 
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Se admira y se estimula en la implementación del proceso de 
socialización en el hombre, la fuerza, la imposición frente a iguales, como 
condiciones necesarias de la identidad masculina. El hombre se educa para 
proteger y manejar a la mujer, como condición necesaria para ganarse 
posteriormente, el respeto de ésta y la aceptación de su línea de poder, en 
la que él juega el papel dominante. 
En la relación con los hijos, al macho se le prohibe expresar sentimientos 
de ternura. Se supone que la virilidad está relacionada con frialdad 
afectiva, por lo que todo intento de acercamiento amoroso se confunde 
con melosería. Esta actitud fractura la vida familiar, impidiendo que los 
hijos tengan una identificación positiva con el padre, por esto se hace 
necesario que el padre costeño reestructure su rol, participando más en 
los procesos afectivos y socializadores, aprendiendo a acariciar al hijo, a 
brindarle confianza, a manifestarle cariño, sin avergonzarse de ello, a 
propiciar el crecimiento, a la vez que ejercer su autoridad. Una autoridad 
acariciadora que es la única capaz de educar para la autonomía y la 
libertad. 
En la mujer se admira la feminidad, manifestada en características 
fundamentales como: cariño, sinceridad, delicadeza, y sencillez, que en la 
práctica se traducen en una actitud sumisa frente al hombre y en una 
estrategia de acción tendiente a conservar la armonía del hogar. Esta 
supuesta pasividad femenina, transmitida en la familia y en la escuela 
incide negativamente en el desarrollo de su creatividad y autonomía. Las 
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expresiones de esta actitud y estrategia son: la no rebeldía, la paciencia y 
la tolerancia a todo comportamiento del hombre. 
El género de una persona es esencialmente, una construcción social, no 
natural, que varía de un grupo social a otro y de una época a otra. Se 
construye mediante procesos sociales de comunicación y a través del 
manejo del poder, es transmitido de forma sutil o impuesto, durante los 
procesos de crianza y educación. 
Los avances que se han dado en nuestra sociedad actual están 
posibilitando una mayor participación de la mujer en todos los campos, 
esto compromete a los padres a cambiar las concepciones que tienen sobre 
las características típicas de niño y niña, debido a que, hombres y mujeres 
son o pueden ser capaces de desempeñarse efectivamente tanto en el 
ámbito publico (el trabajo no doméstico, el manejo de asuntos políticos, 
sociales y económicos), como en el ámbito privado (quehaceres 
domésticos, crianza de los hijos, bienestar y seguridad fisica y emocional 
de la familia). 
1.2. NORMAS FAMILIARES 
Los roles de los miembros de la familia deben estar de acuerdo a sus 
comportamientos y éstos son regidos por normas que se derivan del tipo 
de familia, así podrán ser: rígidos si la familia es autoritaria, inexistentes si 
la familia es negligente e inestable si es oscilante. 
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La familia comúnmente se orienta por un carácter autoritario, donde se 
mira más al padre, que a la madre como ordenador, usan amenazas de 
castigo para obligar al niño a obedecer y castigan cuando no lo hace. 
Cuando surge el conflicto entre las necesidades de los padres y las del 
niño, estos padres siempre resuelven el conflicto en tal forma que el padre 
gana y el niño pierde. Generalmente, estos padres justifican su "triunfo" 
con frases estereotipadas como: "papá sabe lo que te conviene", "es por tu 
bien", "en realidad, los niños quieren autoridad paternal", o sencillamente 
la vaga noción de que "es responsabilidad de los padres hacer uso de la 
autoridad para el bien del niño". Esto influye negativamente en los niños, 
por que los padres inculcan en ellos sentimientos de dependencia, miedo, 
y obediencia incondicional que repercute en una baja autoestima y falta de 
autonomía. 
Martha Elena Barret°, considera que "El modelo de la familia autoritaria 
es la sumisión forzada al padre, situación ésta que produce agesividad al 
reprimir la rebelión contra la figura paterna, la madre es un personaje 
secundario, el niño ve a la madre como un ser débil"4 
Al respecto Melba Arias afirma que: 
"En la familia impera el machismo, que con la prepotencia varonil apoyada en la 
agresión fisica, psicológica y sexual, subyuga a los seres más indefensos: mujeres, 
BARRET() Martha Elena v VALENZUELA, Luz Stella. Socialización y educación. Bogotá : 
USTA. 1988. p. 137. 
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niños y ancianos Por eso es que la violencia doméstica forma parte de un 
modelo de relación autoritaria, impregnada a la vez de incredibilidad, de falta de 
atención y de sentimientos de culpa. 
Este fenómeno no se da aislado, sino que está inserto en un medio social 
igualmente violento y generador de tensiones, convirtiéndose así la familia en el 
centro receptor y en el gestor de actos agresivos, situación que se transmite de 
generación en generación, a través de las relaciones de poder"5. 
En las familias negligentes se actúa en forma contraria, no se ejerce 
ninguna autoridad ni se le exige al niño que se oriente por ningún modelo, 
se deja que él actúe por su propio criterio desde muy pequeño. Cuando 
surge el conflicto entre las necesidades del padre y las del niño, casi 
siempre gana el niño y el padre pierde, creen que es dañino frustrar las 
necesidades del niño, éste al no tener normas mínimas de comportamiento 
se vuelve inseguro, temeroso, e inadaptado. 
Según la enciclopedia de la Psicología Infantil, "este tipo de familia deja 
al niño en completa libertad, para que sea él quien decida todo con su 
propio espíritu crítico, desde la más temprana infancia. No se fomenta la 
adaptación a modelos o normas paternas, porque en general la adaptación 
y la ambición se consideran negativas y se procura más o menos 
reprimirlas".6 
En algunas familias, el comportamiento de los padres oscila entre las dos 
tendencias anteriores, unas veces son autoritarios, hasta el punto que ellos 
5 
 ARIAS LONDOÑO. Mclba. Cinco formas de violencia contra la mujer. Santafé de Bogotá : 
Editorial Antrópodos. 1990. p. 15. 
6 
 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL. Barcelona 
: p. 75 - 76. 
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mismos se critican, y entonces se vuelven permisivos; los padres 
osciladores influyen negativamente en sus hijos, ya que no tienen 
estabilidad en el modelo que han de interiorizar, derivándose en ellos 
conductas de inseguridad e inestabilidad, combinadas con agresividad. 
La idea que un niño se forme de sí mismo depende en gran medida de la 
actitud de los padres entre sí y hacia él, de cuanto le dicen y corno lo 
traten. Por ello, es básico destacar los aspectos positivos, estimularlo y 
darle calificativos a sus acciones. No es conveniente compararlo con otros 
niños. Hay que recordar que todos los niños son diferentes y hay que 
aceptarlos, amarlos y encausarlos corno son. 
El niño no está preparado para enfrentar situaciones nuevas, requiere de 
ayuda del adulto, aprende con el apoyo y cariño de los padres y adultos, 
por eso es necesario responder a sus manifestaciones en todo momento, lo 
que le dará seguridad, aprenderá a querer, a confiar en las personas y se 
sentirá feliz e interesado en conocer cosas nuevas. 
A medida que el niño tiene oportunidad de jugar, conversar con otros 
niños y hacer amigos, le será más fácil aprender a expresar sus 
sentimientos y comunicarse, lo que le facilitará adaptarse a la escuela y 
manifestar sus intereses e inquietudes, por esto, la comunicación es el 
principal elemento de socialización, ésta, es un proceso que no sólo 
depende del mensaje que se quiera transmitir sino también de la conducta 
de los comunicantes y de la interrelación entre ellos, por esto es muy 
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importante, en la familia tener en cuenta que el niño asimila más lo que 
constantemente ve, que lo que se le dice, por lo tanto, cuanto más 
espontánea y "sana" sea la relación, más asimilación positiva del inundo 
van a tener los hijos. 
Hay que hacerle ver al niño que cada individuo tiene su propia forma de 
asimilar y reaccionar ante un contenido que escuche, por esto debe 
valorar las diferencias del otro, siempre y cuando no lo agredan, de lo 
contrario debe expresar su punto de vista y valorarse a sí mismo, todo esto 
lo puede lograr el niño, si vive en una familia que le brinda confianza, 
seguridad y libertad, le manifiesta cariño, conversa con él, responde sus 
preguntas, celebra sus acciones, lo elogia, lo saluda, lo acoge cuando está 
triste para que se sienta apoyado y comprenda cuanto lo quieren sus 
familiares y amigos. 
Un niño no debe crecer aislado, necesita interactuar y estar en contacto 
con el mundo que lo rodea, además de las necesidades fisicas debe tener 
una relación cariñosa y estrecha con los padres, necesita de un ambiente 
rico en estímulos, para que desarrolle sus capacidades físicas, mentales y 
sociales. 
La estabilidad del ambiente lisie° y familiar son fundamentales para el 
desarrollo socio-emocional del niño, lo mismo que el cuidado familiar 
permanente y constante, le ayuda a desarrollar sentimientos de confianza 




Siendo la comunicación afectiva un elemento importante de la condición 
humana, se constituye en propiciadora de autoestima que le permita al 
niño desarrollarse libre y autónomamente, debido a que es transmisora de 
sentimientos, valores, creencias, normas, bases de la seguridad que el niño 
necesita para afrontar todo tipo de situaciones en las diferentes etapas de 
la vida. 
Los procesos comunicativos pueden ser de rechazo, descalificación, 
aceptación, comunicación paradójica y abierta, los cuales cobran sentido 
al entender los patrones interaccionales de un grupo familiar. 
o más personas que 
implícita, que no les 
interesa lo que comunica o que no están de acuerdo con la otra. 
Descalificación: cuando al comunicar uno u otro de los participantes, lo 
hace de tal forma, que tanto la comunicación personal como la del otro 
quedan invalidadas, se desconoce o no se tienen en cuenta. 
Aceptación: al comunicar uno u otro de los participantes lo hace saber de 
manera explícita o no, que le interesa lo que comunica el otro o está de 
acuerdo con él. 
Comunicación paradójica o contradictoria: ocurre cuando una persona da 
una orden, seguida de contraorden. La persona que recibe las órdenes 
Rechazo: de cualquier forma una de las dos 
interactuan hacen saber de manera explícita o 
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vive esta situación con angustia y confusión por la contradicción presente 
y al percibir que tiene que descifrar correctamente los mensajes dados, 
porque siempre la opinión que tome va a estar en contradicción. 'Por 
último, cuando ya esa secuencia se ha vuelto una pauta de comunicación, 
solo es necesaria, una señal para producirse la reacción emocional que las 
acompaña, por ejemplo, miedo. 
Abierta: es la comunicación directa, clara y recíproca entre los 
participantes. 
1.3. RELACIÓN CONYUGAL 
La relación de pareja, conforme la encontramos en nuestra cultura actual, 
obedece a un proceso de evolución en la forma de relacionarse los seres 
humanos, como seres sexuados. Podemos referirnos a ella como un 
fenómeno que se da en nuestro contexto histórico por una decisión 
experimental que hemos ido tomando a través de nuestra evolución 
cultural. Está más en el campo de nuestro ser social que en el de nuestro 
ser biológico, hace parte de nuestro ser psicológico, ya que en éste 
integramos nuestra instancia social. 
La pareja, como cualquier sistema vivo, puede ser descrita como algo que 
cambia permanentemente en un proceso de desarrollo con un nacimiento, 
un crecimiento, una madurez, un reposo y una muerte. Igual puede 
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decirse que tiene nacimiento y muerte prematura, o nacimiento, 
crecimiento y muerte. 
El "amor romántico" ha creado mitos completamente ajenos a la realidad, 
que es nuestro deber cuestionar, para poder trabajar a nivel preventivo y 
evitar la reproducción del sufrimiento por el sufrimiento. Uno de estos 
mitos dice: si dos personas se quieren, ya tienen los requisitos suficientes 
para formar una pareja estable y tener hijos. El enamoramiento corno 
pauta de capacidad es una falacia muy peligrosa, ya que se presentan 
conflictos, que, no sólo con amor se solucionan, sino a través del diálogo 
y la concertación. Sin embargo, un gran número de familias, cree dar 
solución a los conflictos mediante la violencia. 
La persona que no ha tenido un patrón claro de "ser amada", tiene mucha 
dificultad para sentirse amada y redefine y distorsiona los datos de la 
realidad para acomodar sus vivencias actuales a sus vivencias primitivas. 
La tendencia que tenemos los seres humanos es la de pensar que en cada 
situación que se nos presenta se están repitiendo los elementos de 
situaciones semejantes anteriores. 
Si siendo niño se ha tenido una relación con los padres en la cual, 
la desconfianza y el temor están presentes permanentemente, al llegar a la 
vida adulta distorsionará cualquier relación, teniendo una especial 
capacidad de ver y sentir el temor y la desconfianza en sus relaciones. Si 
cuando estaba pequeño, cada vez que llega al sitio en donde se 
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encontraban los mayores, recibía un rechazo sutil o explícito, en forma 
agresiva o en forma "chistosa", de adulto, ahora cuando llega a un sitio en 
el cual hay gente reunida, esas memorias van a influir en la fon
-na en que 
percibe ese ambiente en el presente. 
Así como en la relación madre-hijo, la ausencia de protección y 
aceptación va a marcar a la persona durante toda su vida, con estrategias 
pasivas, buscando, algún día, vivir eso que no pudo vivir, quedando con 
grandes áreas de su estructura psicológica "fijadas" en esa etapa, así 
mismo, las personas que han llegado a vivir la etapa de enamoramiento 
con una dinámica permanente de frustración, quedan fijadas en ésta. 
Graciela Ferreira, considera que "la violencia marital recibida por la 
esposa, quien, al quedarse en esa relación pasa a ser una mujer golpeada, 
no surge del vínculo sino que es traída por el hombre. El posee 
antecedentes personales al respecto y que son previos a su encuentro con 
la mujer. Esa violencia forma parte de una estructura de su personalidad, 
relacionada con el tipo de educación recibida, las circunstancias 
familiares, las creencias y mensajes sociales que asimiló, en cuanto a lo 
que es la masculinidad."' 
Existen relaciones patológicas, generadas en el seno de la familia, por 
ejemplo, hombres que llegan a odiar a las mujeres debido a los modelos 
paternos que interiorizan, como, padre misógino, madre víctima, madre 
7 
FERREIRA, Graciela. La mujer maltratada. Buenos Aires • Editorial Suramericana. 1991. p. 30. 
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sofocante, padre pasivo, madre prepotente, madre rechazante, se 
manifiestan cuando en su relación de pareja, el hombre maltrata a la 
mujer, la ridiculiza, la anula, la humilla, en una palabra la irrespeta, desde 
su condición biológica de adulto, pero, psicológicamente de niño, que se 
comporta de esa manera, por el profundo miedo al abandono y para 
lograrlo destruye toda confianza que la mujer pueda tener en sí misma, de 
manera que nunca pueda ser capaz de dejarlo y así sentirse seguro. 
Las mujeres llegan a amar a quienes las odian, repitiendo patrones 
conductuales maternos pasivos, de sumisión, aceptación al maltrato; 
además, de la responsabilidad total del cuidado del hogar, satisfacer las 
necesidades básicas, acumulando odios que si no se logran canalizar se 
vuelven contra sí mismas. 
Melba Arias, sobre la violencia conyugal hace referencia a que, "en un 
gran porcentaje, es generada por sentimientos negativos como la ira, 
proveniente de múltiples factores, como malos tratos fisicos, ultraje al 
orgullo y dignidad, carencia de oportunidades para el estudio, trabajo y 
ascenso, falta de vivienda, alimentación y recreación."8  
Las manifestaciones de violencia contra la mujer, en familia pueden ser, 
física, psicológica y sexual. La violencia fisica se da mediante actos que 
afectan directamente el cuerpo y la salud de las mujeres que los sufren, 
producen enfermedad, dolor, heridas, mutilaciones. Puede manifestarse 
8 ARIAS LONDOÑO, op. cit. p. 20. 
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con cachetadas, empujones, patadas y hasta con la utilización de objetos, 
tales como correas, cuchillos, palos y otros. 
La violencia psicológica ejercida a través de hechos que afectan la salud 
mental y la estabilidad emocional, es lo que comúnmente se llama daño 
moral. Se manifiesta con palabras soeces, amenazas y frases encaminadas 
a desconocer el valor y aporte de la mujer, con la ridiculización como 
forma habitual de expresión; con el encierro a que muchos hombres 
someten a las mujeres, alejándolas de la familia o del círculo de amigos o 
impidiéndoles el acceso al estudio, al trabajo o a la recreación, con celos 
excesivos que coartan la movilidad, el uso personal del tiempo y las 
relaciones sociales; con el incumplimiento de las obligaciones 
económicas, teniendo posibilidad para cumplirlas, o con la carga de todo 
el trabajo doméstico en manos de las mujeres, subvalorando y 
menospreciando su aporte a la economía familiar. 
La violencia sexual, ejercida a través de comportamientos y actitudes que 
atentan contra la dignidad y la libertad sexual de las mujeres, consiste en 
obligar a la esposa o compañera a tener relaciones sexuales utilizando la 
fuerza, el chantaje con los hijos o con el aporte económico, usando frases 
dirigidas a menoscabar su honra y dignidad sexual. 
El ciclo de violencia marital permite explicar cómo vive y experimenta la 
violencia una mujer maltratada: Desde el inicio del noviazgo es frecuente, 
que el futuro compañero manifieste su incapacidad para manejar la rabia, 
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o su sentido de posesión sobre la novia, lo que más tarde puede dar origen 
al maltrato, sin embargo estas expresiones no son interpretadas corno una 
señal de alarma, sino como una expresión de su amor hacia ella. 
La vida cotidiana trae consigo un gran número de tensiones que requieren 
acción mancomunada y comunicación respetuosa, pero, viviendo en una 
relación de posesión, dependencia, o autoritarismo, las pequeñas 
diferencias empiezan a convertirse en conflictos que se manifiestan en 
reclamos, reproches y exigencias frente a los cuales, no se establecen 
diálogos, sino imposiciones de parte del agresor. Ante esta situación, la 
mujer puede adoptar una actitud de sumisión total a los requerimientos, o 
una resistencia pasiva. 
Finalmente, la tensión se expresa de manera fisica, acompañada de 
violencia psicológica. En las primeras oportunidades éstas pueden ser, 
una cachetada, un empujón o un grito, luego, estas manifestaciones van en 
aumento, en las primeras oportunidades el agresor siente arrepentimiento 
por lo ocurrido, la mujer siente vergüenza por el hecho de que su 
compañero haya atentado contra su dignidad se buscan entonces 
explicaciones y excusas a la situación, las que generalmente justifican al 
agresor, pues, todo conduce a identificar la forma como ella provocó el 
hecho. 
Luego, en la reconciliación se vive una especie de luna de miel, con 
regalos, serenatas, invitaciones a salir y el deseo de evitar a toda costa la 
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repetición del hecho agresivo. En las primeras oportunidades esta etapa 
puede ser de larga duración, pero con el paso del tiempo, este período 
disminuye. El ambiente de tranquilidad y afecto genera en la mujer la 
esperanza de que la violencia no aparecerá nuevamente, y por lo tanto, 
descarta muchas veces, intentos serios de atención al problema corno un 
proceso terapéutico de pareja, o la presentación de una demanda. 
Cuando el ciclo de agresión se ha instalado, este período se vive con 
temor, en medio de un ambiente de tensión, tratando de evitar cualquier 
incidente que provoque nuevamente la explosión de la crisis, pero, 
paulatinamente las diferencias y los conflictos cotidianos se van 
acumulando, generando un nuevo ciclo de tensiones, explosiones, 
arrepentimientos y reconciliaciones. 
El hombre ejerce violencia contra la mujer, debido, a que considera que el 
sexo femenino es inferior, sin derecho al respeto, a lo que se suman 
dificultades económicas, uso de alcohol y drogas; ella, "aguanta" el 
maltrato en el hogar por su convicción de desigualdad en la sociedad, 
atrapada por la dependencia económica, temor por la vida de sus hijos y la 
propia, embarazos frecuentes, vergüenza, falta de confianza en sí misma y 
presiones sociales, ya que se consideran propiedad de su cónyuge. 
La mujer víctima de violencia conyugal presenta un constante estado de 
depresión, pérdida de motivación, incapacidad para evaluar los hechos y 
tomar decisiones, inhibición ante la acción y pérdida de autonomía, se 
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siente defraudada, amargada, incapaz y atemorizada, sus sentimientos más 
frecuentes son de abandono y desamparo. 
La violencia es vivida como un hecho humillante; el continuo abuso va 
mellando su personalidad, sin lugar a dudas, el aspecto psíquico más 
afectado por la violencia es la autoestima. La mujer inicia un proceso de 
desvalorización permanente de sí misma, producto de la autoinculpación 
por la agresión de su compaiíero y la inseguridad que le genera no tener 
control sobre su vida. 
Esa inseguridad no le permite tomar decisiones, pues vive temerosa que 
cualquier acción pueda provocar la agresión de su compañero, vive en 
función de él para evitar que se repita el hecho violento y le angustia 
producir cambios en su vida, para buscar salidas a esta situación, 
temiendo que cualquier intento de rebelión pueda despertar retaliaciones 
aún más fuertes. 
Con la denominación de hombre violento se designa científicamente a 
aquellos individuos que ejercen una conducta abusiva crónica en lo 
emocional, lo físico y lo sexual, respecto de su mujer. Utiliza una variada 
gama de recursos agresivos para intentar "resolver" situaciones planteadas 
con su esposa, para conservar el poder en el seno de la relación y 
mantener el dominio sobre su compañera. 
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Hay en estos hombres una extraña mezcla de amor y temor por la mujer; 
esta situación de ambivalencia proviene, entre otras cosas de que 
emocionalmente siguen sintiéndose como niños asustados, temen al 
abandono, aspiran a adquirir seguridad a cualquier precio y están en una 
actitud de autodefensa activa permanente. Está constituido por toda clase 
de actitudes tendientes a menoscabar la autoestima de la mujer; ese 
maltrato la deja debilitada y lista para el sometimiento fácil. 
El maltratador, generalmente es misógino, trata a la mujer de egoísta y 
desconsiderada y la responsabiliza de todos sus problemas, es celoso y 
posesivo, sin embargo, el rasgo más asombroso, es su total carencia de 
conciencia moral, pero sin duda, responsable y competente en su trato 
social. 
La subjetividad femenina, manera típica de ser, sentir y estar en el mundo 
se construye mediante un proceso de interacción entre la cultura y la 
realidad personal, es decir que la conciencia de ser mujer es relativa a 
contextos socioculturales y políticos, frente a los cuales, cada una puede 
asumir una actitud de identificación. La subjetividad femenina se 
construye en el miedo, en la prohibición de la agresividad, no se le prepara 
para defenderse. 
Se le enseña que el espacio de vida de la mujer está en el hogar, lugar en 
el que tiene que desarrollar sus funciones, en el mantenimiento de las 
condiciones de aseo en la vivienda y vestido, preparación de alimentos y 
rebusque en la consecución de éstos a precios más baratos, cuidado de los 
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hijos y atención de las necesidades del esposo, especialmente a nivel de 
las tareas implicadas por lo cotidiano y de la satisfacción a nivel del 
impulso sexual. 
Estas funciones son consideradas socialmente, corno los "deberes" que 
ella tiene que cumplir y que son implícitos a la institución matrimonial, ya 
sea, en su carácter de contrato, sacramento o unión libre, son inherentes a 
la convivencia, le dan sentido y la explican. 
La caracterización de feminidad, se da por un comportamiento cariñoso, 
noble, delicado, serio, culto y honesto, y su praxis de vida se define por la 
represión de toda forma explícita de afecto, comportamientos vengativos y 
agresivos, irresponsabilidad, uso de un lenguaje soez, la mentira y el 
chisme en el manejo de la información, a partir de esta contradicción, la 
mujer vive insatisfecha y frustrada con lo que es, y se desprecia a sí 
misma, lo que se deriva en una baja autoestima 
La principal característica de la buena esposa es ser acatadora de la 
autoridad del esposo, a quien debe obediencia, respeto, sumisión, manejo 
abierto de la comunicación y tolerancia de todo comportamiento como 
condición necesaria para mantener la "armonía" del hogar, para lo cual, la 
mujer tiene el deber de hacer feliz al hombre "sometiéndose a sus 
caprichos" y "teniéndole paciencia", comportamientos basados en 
principios heterónomos de la concepción de la relación. 
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Se considera a la mujer como un ser substancialmente débil, necesitada 
de protección en todo sentido, sin posibilidad de "defenderse", que no es 
dueña de sí misma y por tanto, su existencia se debe a los otros, 
especialmente al hombre, a quien empieza a pertenecer a partir de su 
unión con él, además, socialmente, la mujer empieza a valer por su 
parentesco con el marido. 
La forma como la niña interioriza las reglas y normas que le impone la 
sociedad, están mediadas por la relación con el adulto, quien le impone su 
cumplimiento, la niña obedece la regla como algo exterior a ella, pero no 
la comprende, por ello, empieza a evaluar los actos, "no en función de la 
intención que lo ha desencadenado, sino en función de su conformidad 
material con las reglas planteadas", su juicio respecto a la obediencia, 
será, si responde a la regla, es buena y si la infringe , es mala. 
Para las mujeres, el proceso de individualización en procura de autonomía 
significa, básicamente, no asimilarse permanente y exclusivamente en 
función de otros; no verse como "apéndice" de los hombres, de la iglesia, 
del estado, de los partidos y general, de las circunstancias. La autonomía 
para las mujeres implica comenzar a percibirse en la diferencia, encontrar 
sus propios valores, reconocer las relaciones de poder asimétricas en las 
que están inmersas y comenzar a valorarse como ciudadanas con igualdad 
de derechos y de obligaciones. 
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El rol femenino en la sociedad colombiana es secundario, sujeto a 
estereotipos que encasillan su desempeño, afectan su autoestima y le 
cierran espacios objetivos y subjetivos de participación. La ideología de 
la debilidad la lleva a agotarse en jornadas dobles o triples, a posponer o 
no alcanzar siquiera a definir sus metas, a negarse la satisfacción de sus 
necesidades como en el caso de la salud, a aceptar bajos salarios y 
opresión laboral, a ceder los espacios de participación a los hombres y 
aceptar el maltrato y la violencia corno un sino inherente a la condición 
biológica femenina. 
La Constitución de 1991 tuvo en cuenta la equidad entre géneros, por lo 
que consagró en ella, explícitamente, la no discriminación de las mujeres y 
se planteó en ella la necesidad, que éstas tienen de participar de manera 
equitativa en los espacios de decisión en todos los ámbitos, este cambio se 
podrá lograr si los padres le proporcionan a sus hijos ambientes 
democráticos en donde reine libertad, concertación, participación, 
confianza, comunicación, afecto, respeto, honestidad y solidaridad, que 
les permita construir la autoestima y la autonomía. 
2. DISEÑO METODOLÓGICO 
2.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
En la investigación se utiliza un enfoque etnográfico, teniendo en cuenta 
las características de la misma, es decir se aspira a un conocimiento 
exacto, objetivo y comunicable de la forma como se dan las relaciones 
familiares en los hogares de las niñas que asisten a la escuela Policarpa 
Salavarrieta, apoyándose en las tradiciones, roles, valores y normas del 
ambiente en que viven y que de una u otra manera explican su conducta. 
Para esta, se hizo necesaria la integración con la comunidad, durante el 
proceso de identificación de las causas que originan esa realidad, de tal 
manera que se puedan orientar estrategias que mejoren dichas relaciones, 
posibilitando la construcción de la autoestima y la autonomía en las niñas, 
a través de la participación y concientización de investigadoras e 
investigados. 
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2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
2.2.1. Comunicación afectiva. Entendida como el proceso social a 'través 
del cual la familia coordina acciones, maneja estructuras, sistemas de 
valores y creencias que emergen de la acción conjunta. En la 
comunicación afectiva, está el hilo conductor de la conformación de cada 
una de las familias, en cuyo seno están cada una de las menores 
estudiadas. Comunicarse afectivamente es creer en la vida misma, 
consolidar la existencia no solo de la pareja sino de ellos como padres y 
de los hijos, construir normas y reglas, transmitir mensajes afectivos y 
establecer el orden social. 
2.2.2. Roles de género. Conjunto de expectativas, diferenciadas entre 
las de los hombres y las de las mujeres, sobre cómo ser, sentir, actuar y 
sobre qué posibilidades se tienen dentro del grupo social, las cuales se 
reconstruyen a nivel de cada individuo, a través de la comunicación en los 
procesos de crianza, donde prevalezca la comprensión y el respeto a la 
diferencia. 
2.2.3. Normas familiares. Reglas que cada miembro de la familia debe 
seguir, de acuerdo a cada tipo de familia: autoritaria, negligente u 
oscilante, así, en el tipo autoritario se ve al padre como ordenador que 
castiga para que le obedezcan, en el negligente el niño actúa por su 
propio criterio y en la oscilante se varía de acuerdo a estados de ánimos, 
al sitio donde estén, a las personas que los rodean, creando en el niño 
dificultad para actuar de acuerdo a los parámetros paternos. 
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2.2.4. Conflictos conyugales. Dificultades que se derivan de la 
interacción permanente entre las parejas formadas por los padres de las 
menores y de la forma en que comparten las situaciones de la vida, corno 
el hogar, la crianza de los hijos, momentos de alegría y de tristeza y otros, 
en donde lo primordial es la comunicación, de la que depende que la 
cotidianidad se dé bajo parámetros de negociación de los conflictos que 
se presenten o que se "intenten resolver" a través de la violencia. 
2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
Se trabajó con las estudiantes de la jornada vespertina de la escuela 
Policarpa Salavaffieta, de los 
-grados primero a cuarto de básica primaria, 
en un número de 300 niñas, 264 padres de familia y 10 educadoras. 
Fueron escogidos de la jornada vespertina, por la ventaja que representaba 
el hecho de que una de las investigadoras se encontraba laborando en la 
misma, además de constituir un grupo representativo de los que 
conforman la institución. 
2.4. UNIDAD DE TRABAJO 
La constituyeron 20 familias de la escuela Policarpa Salavarrieta, cuyas 
relaciones intrafamiliares están basadas en la violencia fisica y 
psicológica, situación que manifiestan las niñas en los comportamientos 
agresivos con sus compañeras, en el temor ante sencillas situaciones 
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problemáticas y en comentarios de las mismas, acerca de la socialización 
familiar. 
2.5. PROCEDIMIENTO 
El proyecto se desarrolló en tres fases, la primera, fue la descripción, que 
comprendió: la escogencia de la población con la cual se realizó el 
trabajo; para ello se sostuvo una reunión con la directora y docentes de 1° 
a 4° grado de la jornada vespertina, dando a conocer el proyecto a realizar 
y solicitando su colaboración (ver anexo A), la escogencia de la unidad de 
trabajo, para lo cual se utilizaron los comentarios de las maestras y 
finalmente la recolección de información, a través de talleres de reflexión 
sobre la vida cotidiana, conformación de grupos de discusión, diálogo, y 
escritura de textos libres. 
Una segunda fase, comprendió la interpretación de los datos y la 
evaluación de los mismos, ésta se hizo a través del análisis y la 
codificación, realizada por las investigadoras, la discusión en grupos y el 
análisis de casos típicos que sirvieron como ejemplo de la manera como 
los problemas de relación en la familia afectan a las estudiantes en su vida 
cotidiana y en sus relaciones en la escuela. 
La tercera fase consistió en la elaboración de una propuesta teniendo en 
cuenta los recursos institucionales y alternativas que posibiliten cambios 
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de actitud y mejoramiento de las relaciones familiares, facilitando el 
desarrollo de la autoestima y la autonomía. 
2.5.1. Técnicas de recolección. Para recoger la información requerida 
se emplearon las siguientes técnicas: 
2.5.1.1. Texto libre: es la expresión del modo de vivir del niño en el seno 
del grupo familiar, y representa uno de los canales fundamentales de su 
autoafinnación y de su posibilidad de entrar en relación con los demás. Se 
utilizó esta técnica, porque es una especie de test psicológico, a través del 
cual se comprende la acción del medio social sobre el niño y 
recíprocamente la acción del niño sobre el ambiente, además, porque en 
ellos expresan y comunican sus experiencias y vivencias, permitiendo el 
conocimiento de su vida. 
La técnica se aplicó así: las niñas de segundo, tercero y cuarto lo hicieron 
en forma escrita y las de primero graficaron sobre como son sus relaciones 
familiares (cómo las tratan, cómo se tratan sus padres o familiares que 
viven con ellas, cuál es su forma de vida). Las niñas realizaron la actividad 
con mucho entusiasmo debido a que las profesoras de cada grupo las 
motivaron para que la hicieran con la mayor espontaneidad y sinceridad, 
de acuerdo a su propio caso. 
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Las niñas de primero, debido a su escasa lengua escrita, graficaron su 
texto libre y a continuación lo interpretaron individualmente, en forma 
oral, a su profesora y ésta realizó las anotaciones. 
Las investigadoras, con la colaboración de las docentes seleccionaron del 
total de textos libres, los que presentaban mayor violencia intrafamiliar y 
que además mostraban comportamientos violentos y nerviosos en la 
escuela, como consecuencia de ésto. 
2.5.1.2. Talleres: son espacios de trabajo grupal, en donde los asistentes 
participan activamente, estableciendo un diálogo entre lo que ellos saben 
o viven y el contenido de documentos o de diferentes puntos de vista de 
expertos. Se utilizó esta técnica porque permitió que los padres mostraran 
sin prevenciones, su diario vivir, y a través de ella se posibilitó la reflexión 
sobre sus experiencias personales y sociales con respecto a la infancia, 
permitiendo la sensibilización y más adelante la construcción de una 
cultura donde la niña desarrolle su autoestima y autonomía. 
Para obtener mejores resultados con la técnica propuesta se siguieron los 
siguientes pasos: 
Reflexionar y Compartir: Momento en el cual, a través de algunas 
preguntas y testimonios, se invita a los participantes a recordar y a 
compartir sus experiencias, creencias, sentimientos y conocimientos sobre 
el tema. 
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Consultar: Momento en el cual se comparte con los asistentes, otros 
puntos de vista técnicos, con el objeto de aumentar los conocimientos del 
grupo con respecto al tema y de cambiar actitudes. 
Debatir: Momento en el cual se trata de confrontar diferentes punto de 
vista. El debate es un proceso de negociación en donde cada participante 
aprende de los demás. A mayor participación existirán más argumentos y 
opciones para escoger. 
Decidir y establecer compromisos: Momento en el cual se lleva a la 
práctica lo aprendido. Es necesario comprometerse en acciones, tanto, a 
nivel personal como de grupo. 
Evaluar: Reflexionar sobre el desarrollo del taller. 
Se realizó el primer taller sobre "Relaciones afectivas en la familia", para 
sensibilizar a los padres acerca de su influencia en el aspecto socio 
afectivo de las niñas. (Ver anexo B). 
Se hizo la introducción donde se explicó el tema del proyecto, cuál era la 
participación de ellos, los objetivos que se perseguían y hasta dónde se 
quería llegar en la investigación. 
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Se realizó la dinámica "Que te gustaría hacerle a la muñeca" donde los 
participantes demostraron algunas formas de tratar a las niñas: unos 
querían acariciarla, otros besarla, otros regañarla y uno pegarle. Algunos 
padres reflejaron y expresaron temor y afán. (Ver anexo C). 
Reunidos, en grupos de cuatro, leyeron y analizaron "La Receta para una 
Familia Feliz" (Ver anexo D). Luego individualmente opinaron sobre los 
ingredientes que más les llamaron la atención: el amor y la comprensión, 
por que donde están ellos hay paz, alegría y felicidad. Les gustaría 
agregar más comprensión, más ternura, paciencia y afecto por ellos 
mismos, porque, con esto hay más acercamiento y diálogo en la familia y 
todo se hace más agradable. Los ingredientes que utilizan con mayor 
frecuencia los padres son la amistad y la esperanza; las madres, la 
comprensión, la ternura, la fe y la fidelidad, y las hijas, la ternura, el amor 
y la alegría. Algunos padres no utilizan la ternura. Las madres para 
utilizar todos los ingredientes tendrían que dialogar en familia y ponerlos 
en práctica. 
Por último, concluyeron que en sus familias hacen falta algunos de esos 
ingredientes y que tratarían de poner en práctica esa receta. Además, sería 
bueno que se hicieran los talleres, porque ayudarían a mejorar la 
convivencia familiar y que estarían dispuestos a colaborar y a hacerse 
partícipes de todos los que se realicen. 
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Después de realizado el taller, los padres consideraron que era prioritario 
vivir con todos los ingredientes de la receta para poder lograr la armonía 
en sus hogares, se hicieron conscientes de lo que les falta y se mostraron 
dispuestos a dialogar con los miembros de sus familias, para que entre 
todos, buscaran el cambio. 
Se realizó el segundo taller sobre "Relaciones afectivas en la familia" en 
donde los participantes escucharon la canción, "No basta", luego se les 
entregó la letra escrita en una hoja y organizados en grupos, la analizaron 
y dieron respuesta a las preguntas (Ver anexo E). 
Consideraron la canción, como un mensaje para reflexionar acerca de la 
forma como se transmite el afecto a los hijos. En muchos de sus hogares 
confunden afecto con regalos, creyendo que suplantan con ellos, el cariño. 
Reflexionaron sobre la necesidad que tienen los hijos de recibir amor, 
debida atención y contacto con los padres, para aprender a valorar las 
cosas buenas que reciben. 
La canción también los hizo pensar, sobre la situación de otro grupo de 
padres que por el trabajo, no disponen de tiempo para compartir y 
escuchar a los hijos, suplantando además, la colaboración que podrían 
brindarle para la elaboración de tareas o solución de problemas, con 
objetos materiales que a veces los mismos hijos no necesitan. 
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Para que no suceda en sus familias lo que dice la canción, sugieren darles 
más comprensión, cariño y oportunidades de diálogo sobre todo para 
resolver los problemas que se les presenten. 
Se desarrolló también el taller "Relaciones de género en la familia" 
Se les dio el saludo de bienvenida, se les explicó la guía y se les entregó 
el material de trabajo (Ver anexo F). 
Los participantes, desde su punto de vista, llenaron el cuadro, teniendo en 
cuenta las preguntas. Se encontró que las actividades con mayor 
frecuencia realizadas por el padre son: trabajar como comerciantes, 
mecánicos, carpinteros o albañiles; salir con amigos a jugar o a tomar ron. 
La mayoría de las madres se dedican solo a actividades del hogar como 
son: asear la casa, platos y vestidos, cocinar, hacer compras en la tienda y 
cuidar los hijos. Otras, además, son modistas, vendedoras peluqueras. 
Las actividades exclusivas de las niñas son: barrer, trapear, lavar los 
platos y ropa, cuidar las matas, jugar a las muñecas y ayudar a la mamá en 
los oficios de la casa; para los niños son: hacer mandados, jugar al aire 
libre y ayudarle al papá en su oficio. 
Las niñas deben ser, según su opinión, educadas, amables, cariñosas, 
organizadas, aseadas, delicadas, sumisas, respetuosas, sensibles, 
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románticas. Los niños deben demostrar su hombría en todo momento 
siendo rudos y fuertes en cl trato y en el juego. 
La participación del padre en la crianza y orientación de los hijos, es el 
aporte económico, la responsabilidad de dirigir los comportamientos y 
actividades de los hijos. Las madres les brindan amor, cuidado, 
protección, compañía, ayuda en los deberes escolares y tienen la 
responsabilidad de su rendimiento académico. 
Las niñas no deben salir a la calle, jugar con varones, correr, subir a los 
árboles, desempeñar oficios pesados (carpintería, albañilería, etc.). Los 
niños no deben jugar con muñecas, realizar labores de la casa (cocinar, 
barrer, trapear, lavar platos ni ropa, planchar). 
Analizado el consultemos, respondieron que sería importante que se 
dieran cambios en las actividades que realizan el hombre y la mujer dentro 
y fuera de la casa, para que valoraran la labor desempeñada por la mujer y 
se dieran cuenta que si hacen estas actividades no dejan de ser hombres, 
ni pierden nada y de esa manera se aliviaría la carga pesada de la mujer en 
la casa y se compartiría la responsabilidad económica del hogar. 
Se comprometieron a colaborar en la flexibilización de roles para hombres 
y mujeres, de la siguiente manera: a nivel personal, preparándose y 
reconociendo su propio valor; a nivel de pareja, dialogando y 
compartiendo responsabilidades y actividades, permitiendo que cada 
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persona realice lo que desee, para ser mejor; a nivel familiar, darles bases 
para que logren su desarrollo personal y social. 
Al responder la evaluación opinaron, que lo compartido en el taller es de 
mucha importancia para ellos y para sus hijos, ya que les ha permitido 
pensar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que tratarán de poner 
estos conocimientos en práctica y que los compartirán con sus amigos. 
Igualmente se desarrolló el taller "La Autoestima y la Identidad en la 
Familia". A los participantes se les dio el saludo de bienvenida, se les 
explicó la guía de trabajo, luego en forma individual, analizaron y 
respondieron el reflexionemos y compartamos (Ver anexo G), después se 
organizaron en grupos de cuatro, para socializar sus respuestas. 
A los participantes, la historia les dice que cada persona es única, y tiene 
cosas buenas, que la hacen sentir bien y puede compartir con los demás, 
así mismo, que uno debe hacerse valer ante los demás. 
Sobre la autoestima opinaron: Es el valor que se da cada uno como 
persona, es el respeto y el amor que tenemos por nosotros mismos y es 
sentirse bien en todo momento o actuación. 
En los grupos, analizaron el consultemos y basándose en él, discutieron el 
debatamos, concluyendo que los padres son los responsables del 
desarrollo de la autoestima en el niño; si no se respeta al niño no 
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desarrollará su autoestima, hay por tanto, que hacerle saber al niño la 
importancia que tiene lo que él hace. 
Se comprometieron a realizar las siguientes acciones para fomentar la 
autoestima en los niños: no regañarlos por cualquier cosa; enseñarlos a 
ser responsables, siendo responsables también los padres; no tener peleas 
entre los esposos y quererlos mucho; elogiarlos cuando hayan logrado un 
éxito, por pequeño que sea y manteniendo la armonía en el hogar. 
En la evaluación, manifestaron sentirse bien en el taller, teniendo la 
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y orientaciones para 
enseñar mejor a sus hijos, tuvieron además, la oportunidad de reflexionar 
sobre ellos mismos, reconociendo que han cometido algunos errores por 
desconocer estos temas. 
Creen que, para lograr la autoestima en las niñas, en el hogar se les debe 
educar con amor y respeto, infundiéndoles valores que les sirvan de guía 
en su vida que en un futuro puedan trasmitir a sus hijos, y enseñándoles a 
ser independientes responsablemente. 
Consideran además que el taller los ha sensibilizado sobre el tema, 
permitiéndoles tomar conciencia de su importancia y tratarán en adelante 
de hacer mejor las cosas. 
Otro taller aplicado fue: "Relaciones Autónomas en la Familia" 
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Se les dio el saludo de bienvenida, luego, los participantes se organizaron 
en grupo y seleccionaron un relator que escribiera las conclusiones de la 
discusión, se les entregó el material de trabajo (Ver anexo H). 
Se analizó el testimonio presentado, concluyendo, que la historia es 
bonita, pero no siempre adecuada. A los hijos no se les puede permitir 
hacer su voluntad, es más conveniente, que haya límites, los cuales se 
deben respetar; además, se les debe dar amor y apoyo para que puedan 
triunfar en la vida y dejarlos actuar por sí solos, para que aprendan a 
tomar decisiones y a asumir responsabilidades. 
Leyeron el consultemos y con base en él, respondieron al debatamos, 
diciendo que, cuando fueron niños no les permitieron participar en las 
conversaciones de los mayores y los reprimían de compartir con otros 
niños. 
Sobre la edad en la cual el niño puede empezar a tornar decisiones opinan 
que, a los 10 años, contando siempre con la orientación de sus padres, 
pero, decisiones que impliquen cambio, sólo, cuando se independizan 
económ icamente. 
Los participantes opinaron que las aspiraciones que han logrado son 
casarse, tener hijos, para lo cual los prepararon sus padres en el hogar. 
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Resolvieron el comprometámonos y propusieron las siguientes metas para 
lograr sus aspiraciones: aprender un arte, ahorrar para conseguir un mejor 
vivir, ayudarle a los hijos en el colegio para que no sean como ellos. 
Para permitirle a los hijos, hacer uso de su libertad, consideraron que 
deben dialogar mucho con ellos, darle buenos consejos, tener en cuenta su 
punto de vista y permitirles que compartan con otras personas. 
En el evaluemos, opinan que lo aprendido, les sirve para mejorar sus 
vidas, para orientar mejor a sus hijos y para comentárselo a las amigas. 
Los cambios que pueden lograr en su familia son: diálogo, comprensión, 
alegría, paz y tranquilidad. 
Así mismo se aplicó el taller "Situaciones Críticas en la Pareja" 
Cada participante lo analizó (Ver anexo I) y desde su punto de vista, le 
dio solución. La mitad de los participantes opinaron, que la separación no 
es conveniente toda vez que se desatiende la obligación económica, la 
responsabilidad y la tenencia de los hijos, porque se los puede quitar. 
La otra mitad opinó, que la separación es necesaria porque la mujer se 
porta bien y él no tiene derecho a tratarla mal, ella puede trabajar para 
criar a sus hijos y llevarlos a la guardería, no permitiendo que él se los 
quite, porque para eso existen leyes. 
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Para que no se separen, tendría que darse un diálogo sincero en el que se 
comente la situación y cada uno exprese sus deseos y necesidades, 
además, tratarse con amor, sin insultos, comprenderse y respetarse. Si se 
separan, tendrían que cambiar totalmente su forma de vida y dialogar 
sobre las obligaciones para con sus hijos. 
Un obstáculo que se presentaría, es la resistencia del marido a cambiar 
por el temor a perder su hombría; otro, que el marido no quiera vivir más 
con ella y Finalmente, que si la mujer sigue siendo sumisa el hombre no 
vea la necesidad de cambiar. 
Finalmente se desarrolló otro taller sobre "Situaciones Críticas en la 
Familia". Se le dio la bienvenida a los padres, luego se representó, por 
medio de títeres una situación cotidiana de conflicto familiar, después de 
observar ésto, los participantes se organizaron en grupos y seleccionaron 
un relator que escribiera las conclusiones de la discusión del grupo y las 
expusieran en plenaria. Se les entregó el material de trabajo (Ver anexo J). 
Analizaron lo observado y dieron respuesta al cuestionario según la 
reflexión de los miembros del grupo, considerando que los hijos no deben 
ser iguales a los padres porque: nadie es igual a otro, los hijos no tienen la 
capacidad del adulto pero, deben lograr lo que ellos no lograron. 
Acerca del trato que se da entre la pareja de la representación, opinan, que 
no se debe actuar con violencia, incomprensión e irrespeto. 
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La mayoría de los grupos consideran, que a través del maltrato, el 
autoritarismo y la incomprensión, no se soluciona el problema, sino, que 
se agrava, tampoco es lo mejor para la formación de los hijos y un grupo 
considera que es lo mejor para la educación de sus hijas. 
Los conflictos, que con mayor frecuencia se presentan en sus familias, 
son: incomprensión y falta de comunicación entre la pareja, dominio por 
parte del padre y maltrato al menor. Solucionan esos conflictos escasas 
veces, a través del diálogo y unas madres aceptando sus errores y 
guardando silencio. 
Después de analizado el consultemos, respondieron cl debatamos y 
concluyeron que es importante que en la familia se viva con amor, respeto 
y confianza, porque así, siembran en los hijos la semilla de la comprensión 
y la tolerancia, que se trasmitirá a los demás, para lograr un mejor futuro 
y porque así le brindan mayor seguridad a sus hijos. 
En familias donde los conflictos se solucionan a través del diálogo, la 
convivencia es buena, porque este es el mejor medio para solucionar los 
problemas, hay mayor comprensión y se logra la unión familiar. 
En las familias, no se permite la participación de los niños en las 
decisiones, porque no están en capacidad de tomar decisiones, que ellos 
como padres saben los que les conviene y al llegar a su mayoría de edad si 
lo podrán hacer. Unas madres opinaron que, han solicitado la opinión de 
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sus hijos, en algunas ocasiones, pero, al comunicársela a sus compañeros, 
la rechazan de inmediato, porque la opinión del niño no tiene validez. 
Los participantes, en la evaluación, expresaron la importancia del taller, 
por cuanto los hizo comprender que las actitudes violentas de los niños, 
pueden ser resultado del maltrato familiar, la base de la convivencia es la 
comunicación porque permite conocerse a sí mismo y a los demás, para 
entenderse y comprenderse, considerando también la urgencia de la 
puesta en práctica de acciones que mejoren las relaciones familiares y de 
esa forma lograr el desarrollo de la capacidad de amar, perdonar, 
escuchar, tolerar, respetar y otras, de los miembros de la familia y que 
garantizarían un futuro mejor para todos. 
2.5.1.3. Cuestionario: se utilizaron una serie de preguntas abiertas para 
conocer las normas que prevalecen en la familia, su origen, foemas de 
transmisión y consecuencias, las cuales fueron respondidas 
individualmente por los participantes, obteniendo las siguientes opiniones: 
(Ver anexo K). 
Las normas que las familias consideran más importantes para organizar su 
convivencia, aunque, no siempre practican, o aplican como castigo, a sus 
hijos son: 
Levantarse temprano todos los días 
Tener presente el aseo personal 
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No hablar con la boca llena 
No hablar cuando estén comiendo 
No comer en la puerta de la calle 
No comer una hora antes de las comidas diarias 
Lavar los platos después de cada comida 
No meterse en las conversaciones ajenas 
Los niños no deben discutir con los adultos 
Ser amables cuando se presenten visitas 
No ver televisión los días que hay clases 
Conversar, al menos una vez al mes 
Los adultos no deben discutir en presencia de los hijos 
No abusar de los permisos que se les dan 
Cepillarse los dientes antes de acostarse 
No decir palabras groseras 
Consideran importantes, esas normas porque con ellas educan a las 
personas con las que viven, pueden manejar mejor a sus niños, formar 
una familia correcta, ayudan al buen funcionamiento del hogar, evitan 
enfrentamientos y permiten la integración familiar. 
Esperan lograr con ellas, cosas buenas para la convivencia, corno, 
entendimiento, conformidad, responsabilidad y respeto en el seno del 
hogar, evitando el maltrato familiar. 
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Todos están de acuerdo en que, los adultos elaboran las normas por el 
bien de los niños y la organización de la familia. 
Las normas, sobre todo, deben cumplirlas los niños porque son los que 
están en proceso de formación y los adultos, para que sirvan de ejemplo a 
los niños. 
Cuando se violan las normas, la situación que con mayor frecuencia se 
presenta con relación a los hijos, es que unas veces los castigan y otras no 
o los castigan siempre; y con relación a los padres, no sucede nada, 
algunos reconocen que al violar las normas le están dando malos ejemplos 
a los niños, se proponen corregirlo, pero se vuelve a repetir. 
Los castigos que con mayor frecuencia imponen los padres ante la 
violación de una norma, son: regañarlos, insultarlos, pegarles, llamarles la 
atención, privarlos de ver televisión, prohibirles el juego con los amigos o 
encerrarlos en su cuarto. 
A los niños les asignan responsabilidades como estudiar, cumplir con las 
tareas escolares y hacer los mandados. 
A las niñas les asignan responsabilidades como estudiar, realizar las tareas 
escolares, cuidar a los hermanos pequeños (las que los tienen), asear la 
casa, lavar los platos y la ropa y colaborar en la preparación de las 
comidas. 
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Todos están de acuerdo, en que las normas facilitan la convivencia 
familiar porque enseñan a los niños a ser personas responsables y 
respetuosas y se acostumbran a vivir regidos por normas. 
La mayoría opina, que las normas no han generado conflicto, por la 
manera como los padres exigen el respeto. Los otros, expresan que 
generan discusiones y peleas cuando no se acogen a ellas. 
Sobre la frase "porque te quiero te aporrio", algunos opinan que el 
objetivo de los padres es formar a los hijos y si es necesario pegarles, hay 
que hacerlo, no se les debe dejar hacer lo que ellos quieran, sino lo que 
deban hacer; otros consideran que los hijos se deben querer sobre todas 
las demás cosas, sin necesidad de maltratarlos. 
3. INTERPRETACIÓN 
Asomarse a la vida de las familias de las menores que asisten a la escuela 
Policarpa SalavaiTieta implica no solamente analizar lo que debe ser, si no 
entrar en la lógica de lo cultural. 
Entender éstas familias, es aceptar que estarnos frente a una institución 
típica, con características diferentes a las familias de otros sectores del 
país, empezando por su ubicación geográfica, tanto en la ciudad como en 
el departamento: Sincelejo es la capital de las sabanas de Sucre, corno tal 
su aspecto cultural y tradicional, cataliza las relaciones de los grupos 
familiares: El machismo, elemento que tiene relación directa con el ser 
hombre, la dependencia que implica ser mujer, las diferencias de género 
en la educación y las expectativas para conformar pareja. 
3.1. COMUNICACIÓN AFECTIVA 
En relación con la comunicación afectiva la que hemos denominado "cara 
a cara", en los grupos a que pertenecen las menores no es ni escasa ni 
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nula, simplemente tiene sus códigos que la rigen. La interacción de las 
menores con los padres es más tácita que verbal y se expresa más en 
silencios y mensajes corporales. 
Padre y madre tienen funciones específicas que cumplir, determinadas por 
la cultura, más no por ellos mismos y las redes familiares (tíos, abuelos, 
primos, que viven en otros lugares) inciden en su logro o incumplimiento, 
estas funciones no les dejan el espacio suficiente para sentarse a dialogar. 
Las 20 familias estudiadas, viven en sectores populares de la ciudad en la 
cual la vida se ha volcado hacia la calle, que es el lugar donde las niñas 
juegan, los padres parrandean, se resuelven los conflictos y se habla con la 
amiga o con la vecina, es decir, la mayor comunicación se da con el 
medio que rodea a la familia. 
La dinámica de relaciones está orientada por todos aquellos mensajes 
verbales o corporales, pautas, valores, y comportamientos que la familia 
maneja en su interior, para garantizar su razón de ser. 
Dichas relaciones, expresadas al interior de la familia son de protección, 
pero también son de descuido y las niñas terminan siendo unas extrañas 
frente a sus padres, pero sabiendo por ordenes de ellos, cuales son las 
tareas que tienen que cumplir. 
Un ejemplo de lo anterior puede apreciarse en los siguientes textos libres. 
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"Yo no se que es lo que le pasa conmigo y con mis hermanas porque 
nunca nos dice nada, yo se lo he dicho y nunca me dice nada y yo no se 
con quien irme, con mí papá o con mí mamá". (Katia, 10 años). 
"Los Domingos, mí papá va donde mí mamá y le dice a ella, delante de 
nosotras y a nosotros también, brutas, flojas". (Yanerys, 8 años). 
"Mí papá no me demuestra cariño y solamente vivo con mi mamá, mi tía y 
unos primos. Me siento mal en la casa porque cada rato me mandan a 
callar y me dicen que soy muy niña para meterme con los mayores". 
(Malka, I I años). 
"Vivo con mi abuelo, que pasa borracho y llega a la casa pateando las 
puertas, gritando y diciendo "nojodas" a todo el mundo y yo me asusto". 
(Any Luz, 9 años). 
Hay que decir -finalmente que la comunicación verbal, a más de ser 
escasa, entre adultos y niñas, no transmite mensajes positivos de 
afectividad, por el contrario, encierra mensajes violentos, de temor, de 
descalificación y de rechazo, especialmente, hacia la figura paterna, los 
cuales han contribuido a distorsionar, en las menores, la idea del poder y 
de la autoridad, a fomentar su inseguridad y a bloquear su proceso de 
autoestima. 
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Para el caso que nos ocupa, no es tan importante el tipo de unión entre los 
padres de las menores, como las relaciones conyugales, configurándose 
especialmente la imagen del marido que da órdenes, grita, maltrata con 
improperios, golpea, volviendo a la mujer sumisa y convirtiéndola a la 
vez en madre maltratada. 
En la mayoría de los casos, las madres son separadas de manera 
permanente por conflictos en la relación o bien por cuestión de trabajo. 
Encontramos algunas menores cuyos hogares de origen ya no existen y 
comparten vivienda con abuelos y tíos. La familia, por lo anterior se ha 
nuclearizado en la figura de la madre, que es quien permanece con los 
hijos, toma las decisiones que tienen que ver con el hogar, y cuya 
presencia está más cerca de los hijos. 
Lo extenso de la familia, continua también con otros familiares, quienes 
vienen al hogar e intervienen en su marcha, dando órdenes o apoyo en 
algunos casos. 
Las dos situaciones anteriormente descritas, contribuyen con la cultura a 
darle forma a un fenómeno, que las investigadoras hemos denominado 
subordinación de la mujer y de las hijas, es decir, como las relaciones 
familiares son violentas, madre e hijas tienden a replegarse dentro de ellas 
mismas como una forma de defenderse y al tiempo de concentrarse en un 
ostracismo familiar y en un aislamiento psicológico. 
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En pocas palabras madre e hijas callan todo, y se privan las unas a las 
otras de un reconocimiento válido, y terminan sabiendo más de la reacción 
del marido o padre, que de ellas mismas. 
En unas relaciones conyugales maltratantes, en las cuales la mujer se 
confunde y autoconamde, con objetos de trabajo para el marido y los hijos 
y de placer para el marido, ella observa que ha perdido su amor propio y 
el reconocimiento de sus propios recursos. 
De los textos libres se deduce, que las niñas han aprendido que la relación 
padre - madre siempre será, de dominante - dominado y que el amor, por 
lo menos el que ellas viven, está mezclado con la violencia y dentro de él, 
no existe el respeto y la consideración. 
El desamor transmitido en las relaciones conyugales, que observan las 
niñas entre sus padres, crea en ellas, además, comportamientos violentos 
que expresan en sus relaciones diarias, afectan su autoestima y por ende 
su autonomía. 
"Mis padres están dejados, tengo dos hermanas, una es de mis papás y 
otra de mi papá con otra señora". (Katia, 10 años). 
"Vivo con ini mamá y dos hermanos, mi papá vive donde mi abuela con 
otra señora". (Yanedis, 8 años). 
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"Leyla tiene 7 años, dice que su padre pelea mucho con su mamá". 
"Mi papá y mi mamá dicen que se quieren, pero mi papá le da cantaleta a 
mi mamá, porque ella habla con sus amigas, él dice que se va a volver 
libertina". (Karen, 8 años). 
"Vivo con mis papás y dos hermanas, mi papá trabaja fuera y cuando 
viene le da cachetadas a mi mamá y le dice perra". (Carmen, 9 arios). 
3.2. ROLES DE GENERO Y TRANSMISIÓN DE NORMAS. 
En las familias estudiadas la mujer, madre de familia debe asumir la 
mayoría de las responsabilidades del hogar, ya que en las labores relativas 
a la crianza, el aseo, la preparación de los alimentos y el control de los 
hijos, la presencia del padre es casi nula, y cuando aparece, es bien poca, 
debido a los condicionamientos culturales que le inhiben esa posibilidad. 
Es también, en la solución de problemas, donde recae la responsabilidad 
de la madre, por ejemplo, en situación de enfermedad de los hijos, la 
pérdida del trabajo del marido y solución de los conflictos conyugales e 
intrafamiliares. 
Así mismo cuando el marido la abandona, ella, desamparada ante la 
emergencia, tiene que buscar la forma de sostener a los hijos. 
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Las hijas, refuerzan el trabajo de la madre, ayudándola a hacer el aseo, 
preparando los alimentos, haciendo compras y cuidando a los hermanitos. 
Esas situaciones analizadas por las investigadoras revelan una gran 
inequidad en el cumplimiento de los roles adscritos al padre y a la madre, 
pues, si bien la patria potestad, se atribuye al padre, es la madre quien 
debe responder por la conducta de los hijos. 
El padre es hombre y el hombre es "macho", para él se hizo el sexo, la 
calle y otras mujeres, el detenta el poder. La mujer está circunscrita al 
hombre, al hogar y a los hijos. Como está sola en esta tarea, el control 
sobre la conducta de sus hijos es insuficiente, a pesar de que es el hombre 
quien pega y castiga. 
Se observó poco respeto entre los progenitores y en algunos casos del 
padre hacia la hija, generando en esta última, resentimiento y hostilidad. 
Las madres tuvieron gran dificultad para identificar alguna expresión 
afectiva por parte de su compañero, y opinaron que los sentimientos 
predominantes en sus relaciones son el respeto, el miedo y alguna 
expresión afectiva, prevaleciendo el autoritarismo como favorecedor del 
dominio en la toma de decisiones, una línea vertical de autoridad, dentro 
de un estilo que valora la agresividad como sinónimo de virilidad y la 
ternura como manifestación de debilidad. 
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Las expresiones afectivas del marido a la mujer y de ambos progenitores a 
las hijas casi siempre son no verbales y se manifiestan dentro de un 
lenguaje muy general. 
Otros aspectos que deben comentarse en este literal son: 
Tensiones por ejercicio de la autoridad que chocan con la sumisión que las 
mujeres deben al marido y las hijas, al padre. 
El trabajo de las hijas dentro del hogar, que no les deja tiempo para 
realizar sus tareas escolares. 
Los celos del hombre que, restringen la vida social de la mujer, por el 
simple temor de que ella lo deje y se vaya con otro o de que comente su 
vida familiar en la calle, comentarios 
.
que pueden perjudicar su imagen en 
ésta. 
Ambos padres reconocen que su rol es satisfacer las necesidades básicas 
de los hijos, pero no tienen claridad acerca de su papel orientador, 
protector y controlador, perdiendo entre los hijos autoridad y aprecio y 
exponiéndolos al deterioro de su autonomía. 
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3.3. CONFLICTOS CONYUGALES 
El común denominador de las relaciones de los padres, de las niñas de la 
escuela, es la violencia, no solo entre ellos mismos, sino también de ellos 
hacia las menores, situación en la cual se remite a los lectores hacia las 
historias contadas en los textos libres. 
Tener hijos y no propiciarles lo suficiente para su sostenimiento, es 
violencia, dejar a las hijos abandonados por otra mujer y por otros hijos, 
es violencia, darle patadas a la madre y pegarle con una manguera, o 
decirle improperios, es violencia, pero también es violencia pegarle a los 
hijos, tratarlos a gritos o negarles el afecto. 
El marido es violento cuando grita a la mujer, la intrata de hecho, no 
cumple a cabalidad sus funciones, la agrede sexualmente obligándola a 
tener relaciones indeseadas y cuando la deja por otra o quiere tener doble 
relación. La mujer es violenta cuando se deja violentar por el marido, 
desahogando su frustración con las hijas, no cumple sus funciones total o 
adecuadamente, delega sus responsabilidades en las hijas y cuando 
permite que su marido maltrate a sus hijas. 
La madre a veces da violencia cuando no atiende a los hijos por falta de 
tiempo cuando los humilla o grita. 
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La violencia que observan y viven las hijas, no la olvidan, las impronta y 
anula su posibilidad de ser, en el futuro mujeres íntegras. La niña que es 
violentada aprende a aceptar maltrato de los demás, a sentir como natural 
que se vulneren sus derechos, a que los demás están por encima de ella, 
sin sentir la diferencia, no capta que es disminuida y nunca reclama 
cuando atentan contra ella, en suma, aprende a convivir con un concepto 
de desvaloración que marca su vida futura, sin desear encontrarle sentido 
a SER y HACER, simplemente se limita a existir. 
Las normas tienen más que ver con la imposición y el autoritarismo que 
con el consenso y la negociación, las manifestaciones afectivas son casi 
ausentes y el orden social se altera a causa del abandono, alcoholismo e 
inestabilidad de las parejas. 
Las diferencias de género son marcadas y catalizadas por el machismo y 
la dependencia de la mujer. Las madres han aprendido a callar, a aceptar, 
a circunscribir su vida a prepararse para ser mujeres de hogar y madres de 
familia, y han transmitido este aprendizaje a las hijas. 
En la mayoría de los casos estudiados, aún en las familias separadas, la 
figura paterna es asociada a conflictos, el padre hace presencia 
generalmente en tragos, para pelear, insultar, hacer escándalo, tratando de 
demostrar equívocamente, hombría y don de mando, sin importarle el 
daño que hace en la autovaloración de sus hijas, quienes, sienten temor, se 
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subvaloran, sin poder protestar, más que por no querer hacerlo, por miedo 
a las represalias que puedan tomar sus progenitores. 
En todos los casos estudiados, la agresión, la violencia física y 
psicológica, aparecen protagonizando algunos de los textos libres, todas 
las niñas se refieren a ella, adoptando una posición crítica, sin embargo, 
hay que reconocer que en sus familias, aún, existen elementos eficaces y 
oportunos para evitar éstos comportamientos o evitar los ya existentes. 
La vida de las niñas, que asisten a la escuela Policarpa Salavarrieta 
adquiere significado precisamente porque, aún, es posible construir con 
ellas, sus padres y hermanos, valores, significados y símbolos a través de 
una propuesta educativa, que posibilite la transformación de las relaciones 
familiares violentas, permitiendo la construcción de la autoestima y el 
ejercicio de la autonomía en ellos. 
La propuesta contiene guías, talleres y actividades dirigidas a familias y 
educadores, que adaptadas a casos particulares, permitirán el logro de 
personas positivas, seguras y orgullosas de ser ellas mismas e integradas 
a la sociedad como miembros activos. 
4. PROPUESTA DE TRABAJO 
PARA EL FOMENTO DE 
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La propuesta que a continuación se presenta, desarrolla una serie de 
actividades para llevarlas a cabo a nivel de la comunidad escolar, en 
general, durante un año lectivo. 
Teniendo en cuenta que han sido muy pocas las experiencias y los 
conceptos ya existentes para apoyar el trabajo, « su elaboración ha sido, 
desde sus inicios, un proceso de aprendizaje y de comprensión del 
comportamiento de las menores. 
Se considera que como propuesta, contribuirá en la práctica, 
fundamentalmente, a una amplia divulgación e implementación del 
concepto de PERSONA, a través del fomento de la AUTOESTIMA Y 
AUTONOMIA. En este sentido van nuestros deseos, de un futuro seguro 




El mundo moderno y dentro de él, Sincelejo, ha venido presenciando el 
surgimiento, lento al principio, pero acelerado después, de las mujeres, en 
escenarios que antes les estaban prohibidos. Uno de ellos, ha sido 
precisamente, la educación, especialmente, aquellos centros netamente 
femeninos, donde la educadora, tímidamente se atrevía a manifestar lo que 
pensaba y la alumna aceptaba en silencio, órdenes y conceptos, que 
afortunadamente, ha empezado a quedar atrás, porque la mujer de 
cualquier edad ha descubierto su papel en la sociedad, abriendo así un 
inmenso territorio para poder ser ella misma. 
Sin duda, la mujer ha sido audaz, pero, aún son muchas las cosas por 
cambiar: su dependencia, su pasividad, su silencio, su falta de interés por 
defender su lugar, el irrespeto y el permitir el uso y el abuso. 
Como un paso dentro de esa tarea de cambio, ha surgido la idea de 
desarrollar la presente propuesta que se espera, definitivamente, abra un 
horizonte para que la mujer, desde la escuela, aprenda a construir su 
perspectiva como tal y a ganarse a conciencia el lugar que merece en la 
sociedad. 
Las actividades de construcción de autoestima y autonomía que se 
proponen en este trabajo, abren las puertas a la aventura de crear e 
innovar, para que la mujer se sienta orgullosa de ser ella misma, rompa las 
barreras de la dependencia y mire de una manera diferente, su realidad, 
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respetándose, queriéndose y desentrañando de ella misma, aquellos 
valores que por temor esconde y que la hacen ÚNICA Y DIFERENTE. 
Queriendo abarcar todos los ámbitos donde se desenvuelva la mujer en el 
campo educativo y fonnativo, la propuesta se ha dividido en dos partes: la 
primera dirigida a niñas y la segunda para ser trabajada con padres y 
educadores, ello, comprendiendo, los roles de unas y de otros en el hogar, 
en la escuela y en la comunidad. 
El objetivo de la propuesta es asesorar a niñas, padres de familia y 
educadores en el logro de mujeres sentadas sobre su papel, seguras y 
orgullosas de ser ellas mismas, y en la integración del desarrollo de la 
AUTONOMÍA Y LA AUTOESTIMA a los contenidos de la tarea diaria 
formativa de padres y maestros. 
La cartilla, talleres y afiches que se ofrecen, permiten vislumbrar 
oportunidades de crecimiento personal y de acceso a los recursos que 
faciliten la orientación del destino personal hacia la meta inequívoca de 
SER Y HACER MUJERES. 
En este sentido surgió la cartilla "¿QUIEN SOY YO?", que aprovecha la 
curiosidad infantil, para, a través de preguntas que son respondidas en un 
lenguaje claro y sencillo, llevar a la niña a su propio mundo de relaciones 
con sus padres y con la comunidad, terminando con una propuesta para 
aprender a SER TRIUNFADORAS, a partir de un proceso de autogestión 
y autoforniación. 
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Así mismo, se presenta el trabajo para adultos. Una sola propuesta se 
planeó para ser desarrollada con educadores: se trata de los "planes de 
estudio que favorecen el bienestar psicológico de las alumnas", queriendo 
aprovechar el valioso contenido de la áreas de estudio de la Básica 
Primaria, para inducir diariamente, parámetros de autodesarrollo. 
El resto de la propuesta para adultos, puede ser trabajada indistintamente, 
con padres y maestros, y su utilización, no tendrá necesariamente que 
ajustarse, al orden presentado. Se proponen interrogantes, reflexiones y 
actividades en talleres, que pueden ser utilizados en cualquier orden y 
siempre con el propósito de fomentar la construcción de la autoestima y la 
autonomía en las niñas. 
Se presenta finalmente, una serie de afiches dirigidos a las tres instancias 
de trabajo, que invitan al análisis, a la reflexión y al cambio. 
Si la propuesta sirve para que cada persona, siendo niña, mujer, 
educador(a), madre o padre, asuma su propia realidad y sus riesgos, se 
sume a la reflexión y al cambio y se apropie de ella, aceptándose como tal, 
agregándole o modificándole elementos, las autoras se sentirán 
satisfechas. 
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Trabajando, reflexionando y comprometiéndose, es como la mujer 
puede lograr el CAMBIO. 
Bienvenidos a la tarea de ser y hacer mujeres 
4.1. ¿QUIEN SOY YO? 
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TRABAJO DE DESARROLLO 











YO Y YO MISMA 
Por qué me gusta mirar fotos de cuando era más pequeña? 
Qué es mejor, ser niña o ser niño? 
En dónde estaba yo antes de nacer? 
Por qué nací de mis padres? 
Por qué fui yo quien nació? 
Por qué voy a la escuela? 
Por qué los cuentos me pintan historias bonitas y mi vida es distinta? 
Cuando deseo algo con mucha intensidad ¿puedo hacer que eso suceda? 
Pueden oír los demás lo que yo estoy pensando con mucha intensidad? 
Por qué lloro cuando estoy triste? 
Por qué a veces siento el deseo de ser mala? 
Por qué cuando tengo mucha rabia creo que voy a destruirlo todo? 
Por qué a veces me siento celosa? 
Qué es amar? 
Qué es detestar? 
Por qué unas personas son bonitas y otras feas? 
Por qué estoy viva? 
Qué significa respetarme? 
Qué es ser feliz? 
Quién me quiere más a mi? 
Cómo puedo quererme? 
YO Y MI FAMILIA 
Por qué tengo que ayudar a mi mamá en los oficios de la casa? 
Por qué mi mamá me deja sola y ella duerme acompañada por mi papá? 
Como podré encontrar una persona que me quiera? 
Yo tengo derecho a preferir a mi mamá o a mi papá? 
Los padres aman siempre a sus hijos? 
Mi papá y mi mamá tienen que amarse siempre? 
Por qué mis padres a veces se disgustan conmigo? 
Por qué hay padres que le pegan a sus hijos? 
Por qué los niños no le pueden pegar a los grandes? 
Por qué debemos obedecer a los adultos? 
Yo puedo cambiar de padres? 
Yo puedo irme de la casa de mis padres? 
YO Y LOS OTROS 
Por qué tenemos que vivir todos juntos? 
Por qué tenemos que compartir? 
Qué quiere decir ser sociable? 
Para qué sirve jugar? 
La gente grande dice siempre la verdad? 
Cuando yo digo mentiras ¿se nota? 
Por qué los grandes dicen palabrotas y no dejan 
que nosotros las digamos? 
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Por qué a veces peleo con los demás? 
Cuándo soy violenta? 
Es bueno ser agresiva? 
Por qué es mejor ir a la escuela que trabajar? 
Por qué hay gente desgraciada? 




Hoy quiero dedicarme a tornar mi, vida entre mis manos, para esto, es 
indispensable que me disponga a asumir estas horas, corno un tiempo que 
se me regala y que ya no volveré a vivir, ni del mismo modo, ni en las 
mismas circunstancias... 
Es necesario que ahora mismo reconozca una cosa: 
Para construirme como persona, como ser humano, necesito partir de lo 
que soy, de mi propia verdad. 
Lo más importante es abrirme a "mi verdad", saber lo que me está 
pasando, solo a partir de ahí podré pensar y ver con claridad mi vida. 
¿Quién soy yo? Cuesta responder esta pregunta porque es compleja en sí 
misma y porque en el ambiente en que vivirnos ya nos hemos 
acostumbrado a estar lejos de nosotros mismos. 
Es más fácil mirar a los otros, hablar de otros, pasar el terna tratando 
temas donde la verdad se oculta, porque es imposible quedar mal, es 
mejor darle paso a la apariencia, llevo muy adentro mis dudas, mis 
anhelos, mis dificultades y alegrías. 
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Si quiero transformar mi vida, tengo que empezar por aceptar lo que soy, 
aceptar mi historia, mi pasado y mi presente... Decirme la verdad para 
empezar a nacer de nuevo; si me oculto o me disculpo nada podré 
descubrir, sólo yendo con la verdad se puede alcanzar la vida, la libertad y 






¿Por qué me gusta mirar fotos de cuando era más pequeña? 
Tu eres esa bebesita que estás viendo en las fotos; sin embargo, desde 
entonces has crecido, aprendiste a caminar, a hablar y has hecho muchos 
progresos. Ahora te estás conociendo a ti misma, y tus padres te han 
contado lo que hacías. Estás tratando de comprenderte, de descubrir lo 
que pensabas y cuáles eran tus sentimientos. Mira tu imagen y le 
preguntas a ella "Dime, ¿Quién soy yo?". 
¿Qué es mejor, ser niña o niño? 
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Descubriste que hay una diferencia... y puede ser que no te guste. Pero 
debemos aceptarnos tal como somos y aprender a querernos. Es muy 
aburridor eso que llaman los papeles masculinos o femeninos, pero tu no 
estás obligada a representarlos. ¡Un niño lloral... ¡Una niña no peleal... 
Crees que eso es verdad?. 
La vida de un niño y la de una niña, vivida con entusiasmo, pueden ser 
apasionantes, tanto la una como la otra. 
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¿En dónde estaba yo antes de nacer? 
En ninguna parte. Antes de que tus padres hubieran decidido crearte, tu 
no existías; es decir, tal como eres: con tus ojos, tus cabellos, con el 
cuerpo que ellos te dieron, parecido un poco al del uno, un poco al del 
otro; pero tu estabas presente en sus pensamientos. Antes de mezclar las 
semillas que te dieron vida, pensaron en ti y decidieron que había llegado 
el momento de que nacieras, porque ya tenían un sitio para ti en su 
existencia y en su corazón. 
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¿Por qué nací de mis padres? 
Tu naciste porque tus padres se amaban. Para darle vida a un niño se 
necesitan dos personas. Un hombre y una mujer se encuentran, se aman y 
deciden conjuntamente convertirse en padres; pero también puede pasar, 
que un bebé llegue por sorpresa, entonces convierte a un hombre y a una 
mujer en padres... Sin duda se trata de un niño que tenía muchos deseos 
de venir al mundo, y que, ¡tomó la decisión por sí mismo!. 
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¿Por qué lloro cuando estoy triste? 
¡Porque es bueno poder llorar! Cuando estás triste, la tristeza no sólo se 
encuentra en el corazón o en la cabeza, sino que se manifiesta en el 
cuerpo: te cuesta trabajo respirar, se te cierra la garganta, te tiembla la 
barba y las lágrimas te brotan... Ruedan por tus mejillas y los sollozos te 
ayudan a sacar la pena, a expresarla. Se puede llorar de tristeza, de rabia 
o de despecho, pero también de alegría y de felicidad. Las lagrimas te 
hacen descansar del peso que tienes en el corazón. 
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¿Por que fui yo quien nació? 
Por casualidad, una semilla de tu papá, que se llama espermatozoide, entre 
otras muchas, encontró en secreto un huevito en el cuerpo de tu mamá, 
llamado óvulo. Papá y mamá no escogen ni el sexo ni el aspecto de su 
hijo . Con el nacimiento de un bebé vienen la sorpresa y la felicidad de 
conocer un ser completamente nuevo, aunque se parezca a las personas de 
tu familia. Tú misma eres única, diferente, y, sin embargo semejante a 
todos los seres humanos. 
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¿Por que los cuentos me pintan historias bonitas y mi vida es distinta? 
Estas historias fueron inventadas hace mucho, mucho tiempo. Son relatos 
que hacen soñar, hablan de la vida, sirven para liberarte de los temores y 
despiertan tu imaginación. 
Uno se imagina el porvenir, cómo va a ser cuando sea grande, formal y 
valiente. Puedes estar tan triste corno la cenicienta, pero el príncipe 
llegará algún día. Puedes sentirte tan abandonado como Pulgarcito en el 
bosque, pero con un poco de imaginación, encontrarás el camino y hasta 
podrás salvar a tus hermanos grandes. 
En la realidad, para lograr lo que se quiere se tienen que hacer pequeños 
esfuerzos: estudiar, trabajar, hacer amigos y otros; si te responsabilizas de 
tu propio crecimiento y lo haces con entusiasmo, saldrás adelante en lo 
que te propongas, obtendrás los triunfos esperados. En una palabra, serás 
una persona EXITOSA. 
¿Por qué voy a la escuela? 
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Es obligatorio y bueno que así sea, aunque a los niños no les parezca 
agradable ir a la escuela todos los días. Lo que diferencia a los seres 
humanos de los animales, es el pensamiento. Crecer implica preocuparse 
no sólo del cuerpo sino también de la mente: tienes que aprender a 
reflexionar y a comunicarte, y, por tanto, a leer y a escribir; también tienes 
que aprender a vivir con tus semejantes y a comprender el mundo que nos 
rodea. Como ves, hay muchas cosas que aprender. 
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Cuando deseo algo con mucha intensidad ¿puedo hacer que eso suceda? 
Aunque desees con todas tus fuerzas salir volando, o que tu maestra se 
convierta en una rana, no podrás lograrlo. Algunos deseos son posibles, 
pero otros no. Si sueñas con convertirte en bailarina o en ingeniera 
cuando seas grande, y continuas pensando en ésto con mucha constancia, 
puedes llegar a serlo, aunque en este momento eso parezca imposible, 
algunas personas han podido realizar sus sueños de niño; por ejemplo, 
llegar a ser músicos. 
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¿Pueden oír los demás lo que yo estoy pensando con mucha intensidad? 
Cuando tu piensas algo con mucha intensidad dentro de tu cabeza, nadie 
puede oír desde el exterior; pero si se puede "leer" la expresión de tu cara 
y hasta adivinar lo que estás pensando. Por ejemplo, se puede ver cuándo 
estás furioso o muy feliz; pero lo que está pasando en tu cabeza es secreto 
tuyo. Solamente tú puedes decirlo con tus palabras, si a si lo quieres. 
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¿Por qué cuando tengo mucha rabia creo que voy a destruirlo todo? 
Cuando estás furiosa no piensas sino en tu rabia y lo demás desaparece. 
Te provoca destruir todo lo que te rodea porque crees que es el inundo. 
En este caso, se dice que uno "está ciego de la ira", porque ya ni ve ni 
entiende. Inclusive, ¡uno puede llegar a no respirar y a ahogarse de la 
rabia! Mientras tanto, el mundo no ha cambiado. 
Esa es la manera de demostrar que no estás conforme con la situación o 
suceso, pero lo mejor sería que expresaras tus sentimientos de 
inconformidad a través del diálogo. 
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¿Por qué a veces siento el deseo de ser mala? 
Sentir deseos de ser mala es perfectamente normal, lo que no es normal, 
es hacer maldades. La agresividad existe en cada uno de nosotros y nos 
sirve para vivir en el mundo que nos rodea, para transformarlo, para hacer 
respetar nuestra vida, nuestras necesidades y nuestra felicidad, sin que 
para ello tengamos que molestar o perjudicar a los demás. A los que nos 
fastidian, podemos decirles, con palabras, que nos gustaría torcerles el 
pescuezo. 
¿Por qué a veces siento rabia con mi matná o con mi papá? 
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Sientes rabia contra tus padres cuando no tienen en cuenta tus opiniones, 
cuando deciden por ti creyendo que es lo mejor, cuando te castigan sin 
escuchar tus razones o cuando te hacen sentir mal por razones 
equivocadas. 
No es fácil superar la rabia, pero, piensa en el amor que te tienen tus 
padres, en lo que tu eres, tienes o haces y que a ellos no les gusta, sin 
embargo, cada día te proporcionan más afecto y satisfacen tus necesidades 
y caprichos, con el deseos de que seas lo mejor. 
Entre las personas debe reinar la TOLERANCIA, que es el respeto y la 
aceptación hacia los demás, para que hagan lo mismo contigo. 
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¿Por que a veces me siento celosa? 
A veces nos sentimos celosas porque nos da miedo que "otro" venga a 
ocupar nuestro puesto, porque tememos que éste nos robe la atención y el 
cariño de las personas a quienes amarnos. En otras palabras, comenzamos 
a imaginarnos cosas; porque ¿cómo podría alguien robarnos los afectos?. 
Pero si comenzarnos a sentir celos de las cosas, eso sí es una gran tontería. 
¡No hay razón para sentirnos tristes o rabiosos porque hay una bicicleta o 
unos vestidos más bonitos que los que nosotros tenemos!. 
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¿Qué es amar? 
Una cosa es querer un chocolate, y otra, querer a una persona. Es muy 
distinto, aunque pueda decirse "comérsela a besos"... Amar es perder en 
parte la razón, es escuchar sólo a los sentimientos y al corazón. Amar es 
más o menos una locura, pero es más fuerte que todo. Es lo que nos 
inspira el deseo de vivir y de compartir esa felicidad que nos hace brillar 
los ojos. Tú también puedes tener mil respuestas para esta pregunta. 
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¿Qué es detestar? 
Tu detestas a alguien cuando sientes por él todo lo contrario de amar. Es 
un sentimiento también muy fuerte, pero destructor. Uno quisiera hacer 
desaparecer a quien detesta, destriparlo, convertirlo en un sapo; pero 
también uno puede detestar lo injusto y dañino.., y en ese caso, es 
comprensible. También puedes detestar las espinacas, y eso no tiene nada 
de malo. 
Si eres tolerante con todas las personas, lo más seguro es que no logres 
llenar tu corazón de este sentimiento negativo que podría hacerte mucho 
mal. 
¿Por qué tinas personas son bonitas y otras feas? 
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La belleza viene del interior. No sólo cuenta la apariencia exterior. 
Los sentimientos se reflejan en nuestro rostro, en nuestra mirada. Todo 
bebé es el más bello de la tierra a los ojos de su mamá. Y es verdad, 
porque cuando uno es amado, ¡resplandece como un sol!. 
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¿Por qué estoy viva? 
Yo no creo que haya una respuesta para esa pregunta. Uno vive porque la 
vida es para vivirla. Un hombre y una mujer se encuentran un día, se 
aman y tienen un hijo. Otras personas adoptan niños, y la vida continúa. 
Es importante que tú sepas que es bueno vivir, aunque no sea fácil 
siempre, y todas nuestras preguntas, no encuentren respuesta. 
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¿Qué es ser feliz? 
Para todas las personas no es lo mismo, depende de lo que cada uno 
quiera lograr en su vida. 
Para algunos puede ser, haber acabado de crecer y ser libre para poder 
recorrer el mundo; tener padres a quienes uno pueda amar muy 
profundamente o amigos con los que uno pueda contar. 
Para algunos niños, es solamente tener qué comer. La felicidad es 
diferente para todos. Todo el mundo la busca, pero hay que querer 
encontrarla y saber mirar alrededor de sí. A partir de esto, la mayor 
felicidad, sin duda, es poder compartir la felicidad propia con las personas 
a quienes uno ama. La felicidad no se compra. Tu tienes que descubrirla 
en el fondo de tu corazón. 
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¿Qué significa respetarme? 
Te respetas cuando te conoces de verdad, te aceptas como eres y te 
esfuerzas por lograr lo que te propones. 
Cuando eres capaz de llegar al diálogo para exponer tus puntos de vista, 
sentimientos, ideales, emociones; defender tus razones y llegar a acuerdos 
con tus padres, demás adultos, compañeros o amigos. 
Cuando sabes cual es tu espacio privado y no permites que otros lo 
invadan, puedes pedir opiniones, pero la decisión definitiva, ¡la tomas tú! 
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¿Cómo puedo quererme? 
Puedes quererte, aceptándote como eres, respetándote a ti misma, 
desarrollando tus capacidades, enfrentándote a la vida, mirando los 
obstáculos que se te presenten corno retos que afrontar para llegar hasta 
donde te lo has propuesto, reconociendo tus limitaciones para tratar de 
superarlas, haciéndote la vida lo más agradable posible y adaptándote a 
las circunstancias. 
Especialmente, te quieres, cuando guías todos tus pasos hacia la 
CONSTRUCCIÓN DE TU PROPIA PERSONA. 
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¿Quién me quiere más a mí? 
El amor de tus padres es fundamental para tu crecimiento, formación y 
desarrollo, pero, cada uno te quiere de manera diferente y responde a sus 
ideales. Cada persona que te rodea te quiere de manera diferente: tus 
padres, tus profesores, tus amigos, aunque lo más importante es quererte a 
ti misma, entonces, te autoestimas cuando te amas mucho, con el total 
convencimiento de lo que "eres" y de lo que "vales", lo cual, te da tu lugar 
en la sociedad en que vives. 
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YO Y MI FAMILIA 
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¿Por que tengo que ayudar a mi mamá en los oficios de la casa? 
Tu mamá tiene bastantes obligaciones en el hogar, por lo tanto, todos los 
miembros de la familia deben colaborarle, de esa manera la convivencia es 
más agradable. 
Compartiendo todas las actividades, se mantiene la unión familiar, porque 
hay equilibrio en la distribución del trabajo. 
Niños y niñas pueden desempeñar las labores de la casa porque entre ellos 
no hay diferencias, sólo se necesita tener voluntad. 
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¿Por que mi mamá Me deja dormir sola y ella duerme acompañada por mi 
papá? 
Es agradable compartir la cama con alguien a quien uno ama, pero cuando 
tus padres cierran la puerta, debes saber que hay que respetar la vida que 
les pertenece. 
Irte a su cama no es bueno para ti; esto solamente lo hacen los niños muy 
pequeños, y tú debes aprender a dorinir sólo. 
Cuanto más pronto crezcas, con más rapidez podrás escoger a aquellos 
con quienes vas a compartir la dulzura de tu cama. Y mientras llega ese 
día, ¡FELICES SUEÑOS! 
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¿Como podré encontrar una persona que me quiera? 
¡Tranquilízate! Hay amor para todos, y cada una puede encontrar su cada 
uno. Tu vas a descubrir tu príncipe azul. En alguna parte existen, pero 
hay que saber abrir los ojos y el corazón. No hay necesidad de 
complicarse la vida; esto vendrá naturalmente... cuando sea el momento: 
porque amar y ser amado y buscar la felicidad, corresponde a una 
necesidad muy profunda que se halla en el interior de cada uno de 
nosotros. 
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¿Yo tengo derecho a preferir a mi papá o a mi mamá? 
Claro, esto puede suceder. Cuando una esta disgustada con el uno, es 
muy agradable poderse refugiar en el otro, e inversamente. También es 
posible entenderse mejor con uno de los padres sea porque tiene los 
mismos gustos de uno, o el mismo carácter, o precisamente por todo lo 
contrario. Nadie debe preguntarte si prefieres a uno o al otro. 
Papá y mamá son diferentes, no tienes porque escoger y no tienes porque 
quererlos de la misma manera. 
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¿Los padres aman siempre a sus hijos? 
Normalmente, si. Al nacer, tu tienes el derecho de ser amada por los que 
te trajeron al mundo; pero no hay escuelas que enseñen a ser padres y hay 
hombres y mujeres que tienen una manera muy absurda de querer a sus 
hijos. A veces, los niños hacen tonterías muy grandes, pero, aunque 
deben procurar hacerse merecedores de su cariño, los padres tienen una 
gran reserva de amor en el corazón para sus hijos. 
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¿Mi papá y mi mamá tienen que amase siempre? 
El amor entre un hombre y una mujer es diferente al que los padres le 
tienen a sus hijos. Puede durar algunos instantes, o toda la vida. 
Una pareja es frágil; requiere mucho cuidado porque depende de los 
sentimientos de las personas que la forman, y estos sentimientos pueden 
cambiar. Hay padres que se separan cuando ya no se aman, pero es 
imposible divorciarse de los hijos o éstos de los padres. 
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¿Por que mis padres a veces se disgustan conmigo? 
Los adultos no son siempre muy pacientes con los niños. En ocasiones 
tienen preocupaciones que les impiden tomarse el tiempo para comprender 
a los niños y dialogar con ellos, y a veces se enfurecen. Esto es una 
lástima, porque con ello no sacamos nada bueno. 
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¿Por qué hay padres que le pegan a sus hijos? 
Hay padres que piensan que los hijos son un objeto de su propiedad y, 
cuando pierden la paciencia, utilizan la violencia contra ellos; pero no es 
justo golpear a alguien a quien se le debe brindar amor. 
La fuerza debe emplearse para proteger, para tornar en los brazos, jugar y 
acariciar al niño, pero nunca para hacer daño. 
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¿Por qué los niños no le podemos pegar a los grandes? 
A un niño también le pueden dar ganas de pegarle a un adulto, pero no lo 
hace porque sabe muy bien que es demasiado pequeño. Es una lástima 
que los mayores se aprovechen a veces de ésto, porque entonces están 
haciendo reinar la ley del más fuerte. 
Uno debe ser capaz de explicarse siempre con buena voluntad y con 
palabras. La violencia expresada en golpes no es saludable, es mejor 
llegar a acuerdos y aclarar lo que nos guste o disguste. 
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¿Por qué debemos obedecer a los adultos? 
Cuando las reglas de convivencia se construyen entre todos, se acepta la 
autoridad de los adultos como algo natural, y obedecerles es fácil; pero 
cuando son impuestas, no se entienden bien y ésto se vuelve complicado, 
siendo así, los niños no deben aceptar siempre sus decisiones, porque 
ellos también se equivocan. Todos debemos actuar de acuerdo a las leyes 
de nuestra sociedad. 
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¿Yo puedo cambiar de padres? 
No, esto no es posible. Un día un hombre y una mujer nos dieron la vida, 
y con respecto a ésto no hay nada que hacer, porque se trata de lazos de 
sangre; además día a día se crean y se hacen cada vez más fuertes otros 
lazos: los del AFECTO. Estos lazos crean sentimientos mutuos que hay 
que cultivar como se cultiva un bello jardín. 
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¿Yo puedo infle de la casa de mis padres? 
No, está prohibido y no se debe hacer, porque un niño no está preparado 
para afrontar la vida solo. 
En nuestras sociedades, mientras un niño no sea mayor de edad, está 
obligado a vivir con su familia. Y, con mucha frecuencia, ésto es 
agradable. La independencia se adquiere poco a poco, y es mejor 






¿Por qué tenemos que vivir todos juntos? 
Vivir en sociedad no siempre es fácil, sin embargo, necesitarnos el trabajo 
y el talento de todos. El agricultor y el médico son indispensables. 
Además, necesitamos comunicarnos y que los demás nos conozcan, por 
ejemplo, ¡la escuela sin amigos sería aburridisimal. 
Uno existe por sí mismo, pero también en relación con los demás. Una 
persona para vivir necesita la compañía de los demás. 
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¿Por qué tenemos que compartir? 
La convivencia diaria exige que nos colaboremos los unos a los otros para 
tener las cosas que se necesitan para vivir: con qué comer, en dónde 
alojarse, y también la posibilidad de ser feliz, como ser humano. Esto nos 
da la posibilidad de poder vivir en paz. 
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¿Qué quiere decir ser sociable? 
No se puede vivir solo. Para vivir con los demás hay que fijar ciertas 
reglas, adoptar un código de conducta; por ejemplo, normas de cortesía. 
Cada cual debe satisfacer sus necesidades respetando las de los demás y 
así la vida es posible. 
Ser sociable es comunicarnos con los demás, compartir ideas, 
sentimientos, espacios y cosas; es dar y recibir. 
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¿Para qué sirve jugar? 
Por medio dcl juego te asocias y te comunicas con otras personas. Te 
permite explorar, sin peligro, situaciones nuevas. Te brinda la posibilidad 
de desarrollar la imaginación, de conocerte a ti mismo, de conocer a los 
demás y de saber cuales son tus propios gustos. 
También es importante poder darle libre curso a la agresividad, por 
ejemplo, jugando a "la lleva". 
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¿La gente adulta dice siempre la verdad? 
No siempre, pero, ciertamente trata de decir la verdad. La verdad real es 
muy dificil de encontrar porque todos la vemos en forma diferente. Según 
las personas, los países o el momento, las verdades cambian, varían o se 
expresan de manera distinta. 
Los adultos y los niños, tratan, en lo posible, de acercarse a la verdad, 
pero también a veces dice verdaderas mentiras. 
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Cuando yo digo mentiras ¿se nota? 
No, a menos que seas Pinocho; cuando dices mentiras, no se ve. Y ahí 
está el problema, porque después de haber dicho una mentira, uno ya no 
sabe que creer, ya no se distingue entre lo que es cierto o falso; sin 
embargo, el que dice una mentira, no siempre tiene la intención de ocultar 
la verdad. Quizá sólo quiera ensayar, a ver qué pasa, o quizá quiera 
transformar la historia en algo más bonito. 
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¿Por qué los adultos dicen palabrotas y no dejan que nosotros las 
digamos? 
Los niños tienen que aprender a comportarse bien. Los adultos debieran 
hacerlo a su vez, pero algunos, por ejemplo, cuando están preocupados, 
se vuelven muy groseros. Los mayores pierden a veces el control ¡y se 
desbocan! los niños siempre están vigilados, pero, ¿quién regaña a los 
adultos?. 
¡Los mayores deben enseñar con el ejemplo! 
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¿Por qué a veces peleo con los demás? 
A veces tus peleas con los demás, son el resultado de tu inconformidad 
por algo que te hicieron, o también en la lucha por el poder, quieres 
demostrar que tú eres la que mandas. 
Ojalá estas situaciones sean discutidas con tus compañeros, sin recurrir a 
la ofensa y mucho menos a la violencia. EL DIALOGO ES LA 
SOLUCIÓN. 
s 1 .11h 
11“1.7.1,4 
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¿Cuando soy violenta? 
Eres violenta cuando desahogas tu furia maltratando a los demás, puede 
ser con ofensas o con golpes, creyendo que así solucionas el conflicto, 
pero, convéncete que la violencia sólo engendra violencia, y en este caso 
todos resultan siendo perdedores. 
EL DIALOGO ES LA MEJOR HERRAMIENTA PARA LA 
CONCERTACION. 
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¿Es bueno ser agresiva? 
Si la agresividad es un elemento para defender con firmeza tus decisiones 
e individualidad, entonces es bueno ser agresiva, porque por medio de 
ésta, te haces respetar de los demás y posibilitas el desarrollo de tu 
autoestima y autonomía, pero si no es así, entonces no. 
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¿Por qué es mejor ir a la escuela que trabajar? 
Es mejor ir a la escuela y aprender un oficio para poder ganar dinero más 
tarde. 
A los niños les gustaría tener muchas de las cosas que hay en los 
almacenes. Tal vez con la ayuda de tus padres puedas encontrar la 
manera de conseguirlas. 
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¿Por que hay gente desgraciada? 
Hay felicidad y desgracia en cada uno de nosotros. Uno se siente 
desgraciado cuando ya no puede descubrir la felicidad en sí mismo. Estar 
enfermo o inválido no impide ser feliz. Ser incapaz de razonar o de hacer 
funcionar la cabeza puede ser muy molesto, pero se puede ser idiota y 
feliz. Lo peor, es sentirse desgraciado de corazón, porque ya uno no sabe 
cómo encontrar el camino de la felicidad, y ésto es muy triste. 
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¿De qué me ha servido hacer tantas preguntas? 
Hacer tantas preguntas te puede servir para conocer lo que sucede dentro 
y alrededor de ti y aclarar algunas de las dudas que tienes acerca de tu 
mundo, te permite ser tú mismo y aceptarte tal como eres, se puede decir 
entonces que te AUTOESTIMAS Y TIENES AUTONOMIA. 
¡Anímate a leerlas varias veces y sobre todo a vivirlas! 







4.2. COMO SER 
UNA NIÑA TRIUNFADORA 




Triunfar es relativamente fácil. Sólo requiere formarnos la imagen de 
campeonas. Para lograrlo tenemos que asumir una actitud positiva y 
prepararnos para tener grandes satisfacciones. 
Las orientaciones que se presentan en esta guía ayudarán a quienes la 
practiquen, a despertar y luchar en busca de bienestar personal. 
Querernos y triunfar es un aprendizaje diario. Si emprendemos la tarea de 
lograrlo, ¡adelante!. 
Buen viento y buena mar. 
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HAY QUE ESTAR SIEMPRE PILAS 
Cada mañana en el África, una gacela se despierta, ella sabe que debe 
correr más rápido que el león 
o éste la matará. 
Cada mañana en el África un león se 1 El sabe que 
debe correr más rápido que la gacela o mor de nbre. 
No importa si tu eres león o gacela. Cuando salga el sol es mejor que ya 
estés "corriendo" 
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TU HACES AL COLEGIO 
TU DESARROLLAS TU APRENDIZAJE 
TU APROVECHAS LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
A TU MANERA 
EL COLEGIO NO TE HACE A TI 
NO ESPERES 
QUE EL COLEGIO TE DESARROLLE 
¡DESARRÓLLATE TU! 
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ESTUDIANTES CON MENTE ENANA 
Hacen del estudio realizaciones enanas. 
ESTUDIANTES CON MENTE GIGANTE 
Hacen del estudio realizaciones gigantes 
QUE ESTAS HACIENDO TU PARA HACER TU ESTUDIO 
... Más interesante? 
... Más importante? 
. Más productivo? 
QUE ESTAS HACIENDO TU PARA 
HACER DE TU ESTUDIO 
UN VERDADERO RETO? 
Si usas la creatividad, 
si te comprometes, 
si planeas y actúas, 
puedes hacer de tu estudio y de ti algo grande. 
¡Las cosas son grandes porque las hacemos grandes! 
LO QUE DIFERENCIA REALMENTE 
A UNA ESTUDIANTE 
DE OTRA NO SON 
SUS REALIZACIONES, 
SINO SUS RESULTADOS! 
Los resultados deben ser: 
Cuantitativos 
Cualitativos 
La mejor persona del mundo es 
"EL DOCTOR RESULTADOS" 
Lo único que cuenta en la vida son 
los goles que uno sea capaz de 
anotar. 
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PARA TENER CALIDAD HUMANA 
- HAY QUE QUEMAR ETAPAS 
Llegar a ser 
Sostenerse 
Crecer todos los días 







NO BASTA PRODUCIR RESULTADOS. 
HAY QUE TENER CALIDAD HUMANA 
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QUIEN TIENE CALIDAD HUMANA 
Y LOGRA RESULTADOS 
ES UNA CAMPEONA 
Así actúa un campeón: 
"Lo único que hice fue pedalear y pedalear. 
Me sentía muy bien y sabía que ganaría. 
Por eso no mire para ningún lado 
ni me preocupé por los que venían 
detrás de mi. 
Sabía que la mejor forma para ganar era 
concentrarme completamente en la prueba" 
Luis Roberto García 
Ocho arios de edad 











DA MUCHO MAS DE LO QUE LOS DEMÁS 
ESPERAN DE TI 
DEMUESTRA QUE VALES MUCHO! 
CUESTIONA TU ESTUDIO 
UTILIZA ESTAS HERRAMIENTAS: 
Qué voy a estudiar 
Cómo lo voy a desarrollar 






FLORECE Y PROSPERA 
Practica... 
Practica... 
Cuida de ti misma 
Se moderada 
Ama y ayuda abs demás 
Honra y ayuda a tus padres 
Da buen ejemplo 
Busca vivir con la verdad 
No haga nada incorrecto 
Protege y mejora tu medio hambiente 
Se digna de confianza 
I 0. Cumple con tus obligaciones 
Trata a los demás corno te gusta que te traten 
Florece y prospera 
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Porque tengo FE y quiero hacerlo 
Cada una es 
arquitecta 
de su propio destino 




4.3. TRABAJO CON ADULTOS 
PADRES - EDUCADORES 
156 
TALLERES PARA EL FOMENTO DE 
LA AUTOESTIMA Y LA AUTONOMÍA 
157 
4.3.1. Historia de mi vida: 
Objetivo: Recordar sucesos importantes en la vida de cada uno para tratar 
de superarlos. 
Metodología: Individual y grupa! 
Participantes: Adultos 
GUÍA DE TRABAJO 
De forma individual responde: 
Piensa en un hecho significativo-positivo que te ocurrió en la infancia. 
Piensa en un suceso significativo-negativo de tu vida 
Cómo te ves dentro de 10 años? 
Elige a un miembro del grupo para que comenten las respuestas de ambos. 
Organizados en círculo, todos los participantes, voluntariamente socializan 
sus conclusiones, además comparten cómo se sintieron, cómo les pareció 
la experiencia y para qué les sirvió. 
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4.3.2. El elogio lleva a la autoestima: 
Objetivos: Reflexionar sobre la importancia del elogio para la 
construcción de autoestima. 
Metodología: Individual y grupal 
Participantes: Adultos 
GUÍA DE TRABAJO 
Responde individualmente: 
Qué consideras que es el elogio? 
Cuándo se debe elogiar? 
Te han elogiado? Cómo te has sentido? 
Elabora una lista de expresiones o actitudes positivas, tuyas hacia los 
niños. 
Cómo te sentirías si te dijeran: "tu no sirves para nada". 
Reunidos en grupos de cinco, comentar las respuestas, elegir un 
representante que escriba las conclusiones para exponerlas en plenaria. 
Individualmente, analiza y saca tus conclusiones. 
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El elogio es una palabra, un gesto, una expresión facial o una frase que 
alienta al niño a sentirse orgulloso y feliz. El elogio es una forma de darle 
información positiva al pequeño para, ayudarle a sentir que vale, que es 
competente y a que confie en sí mismo. Cuando el niño hace un 
verdadero esfuerzo por lograr algo, aunque no lo termine, elogia su 
esfuerzo, si tu hijo se ve bien, dícelo. 
No utilice el elogio inapropiado, el cual ocurre cuando, primero elogia y 
luego hace un comentario negativo, por ejemplo, "eres un encanto, 
pero...". 
Se debe promover el autoclogio en el niño, ya que por medio de éste, se 
elogia a sí mismo y mejora su autoimagen. Para alentar al niño a utilizarlo 
debemos servir de modelo. Elogiarse a sí mismo en presencia del 
pequeño por algo bueno que ha hecho o cuando se siente orgulloso. 
Para elogiar al niño ten en cuenta lo siguiente: 
Enfoca tu atención en el niño y la situación. El elogio merece toda tu 
atención. 
Acércate al niño. Es agradable que quien lo elogia a uno esté cerca. 
Mira al niño a los ojos, colócate a su altura. Por ejemplo, con un niño de 
dos años, agáchate para mirarlo a los ojos. 
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Pon una expresión agradable. A todo el mundo le encanta ver un rostro 
feliz. 
Describe lo que ves "que bueno, te esforzaste al abotonarte la camisa". 
Comparte su placer. "Como me encanta ver eso". 
Con frecuencia un abrazo o una pequeña caricia hace que el mensaje sea 
aún más fuerte. 
Recuerda: da tu atención al comportamiento. El amor se da sin 
condiciones. 
Elogia frecuentemente, nunca es "demasiado". 
Realiza una plenaria para exponer tus puntos de vista acerca de la 
lectura anterior y de la importancia del elogio para todos los seres 
humanos. 
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4.3.3. La autoestima: 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Leamos y completemos las siguientes frases: 
Yo me siento más a gusto cuando la gente.... 
Secretamente yo deseo... 
A mi me gustan las personas que... 
Si estuviera en mi poder cambiar algo en mi persona yo ... 
CONSULTEMOS 
Qué es la autoestima? 
Recuerdas cuantas veces te has sentido a gusto contigo mismo?. Es muy 
probable que en todas esas ocasiones se dieran todos o algunos de los 
siguientes sentimientos: 
Se sentía especial, aunque no pudiera decir porqué. 
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Se sentía por encima de todo, sabiendo cómo hacer lo que debía y, al 
tiempo saber que lo podía hacer. 
Se sentía repleto de proyectos, avanzando hacia objetivos importantes 
para usted. 
Al conjunto de estos sentimientos le llamarnos autoestima, y, en ocasiones 
como las expuestas, se presentan como sentimientos positivos. 
La autoestima es un sentimiento que se expresa siempre con hechos. En 
una persona, puede detectarse su autoestima por lo que hace y como lo 
hace. 
CARACTERÍSTICAS DE LA AUTOESTIMA 
Una persona con mucha autoestima: 
Estará orgullosa de sus logros. 
Actuará con independencia. 
Asumirá responsabilidades con facilidad. 
Sabrá aceptar las frustraciones. 
Afrontará nuevos retos con entusiasmo. 
Se sentirá capaz de influir sobre otros. 
Mostrará amplitud de emociones y sentimientos. 
Una persona con poca autoestima: 
Evitará situaciones que le provoquen ansiedad. 
Despreciará sus dotes naturales. 
Sentirá que los demás no la valoran. 
Echará la culpa de sus debilidades a los demás. 
Se dejará influir por otros con facilidad. 
Se pondrá a la defensiva y se frustrará fácilmente. 
Se sentirá impotente. 
Tendrá estrechez de emociones y de sentimientos. 
AUTOESTIMA Y CREATIVIDAD 
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Las personas que son creativas lo reflejan en su vida cotidiana, en sus 
juegos y en sus deberes, en pequeñas cosas y enfocar las cosas con una 
perspectiva diferente, así, barrer la casa puede ser una "batalla" librada 
contra la suciedad. 
DEBATAMOS 
Teniendo en cuenta el consultemos lee la siguiente afirmación: 
La autoestima se construye en el hogar a través del respeto de lo que cada 
persona es y de la valoración de lo que hace y cómo lo hace. 
comentemos lo que pensamos de ésta. Estas de acuerdo? por qué? 
DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
Sugiere alternativas que ayuden a las personas a construir una alta 
autoestima 
EVALUEMOS 
Tengo o puedo llegar a tener una alta autoestima? 
Si 




Saber que es alguien especial 
Saber que los demás te creen especial 




4.3.4. Construcción del concepto de género: 
Objetivo: Aumentar la conciencia de las educadoras sobre la estructura de 
la relación de género, sobre la manera a través de las cuales la sociedad 
reproduce y manifiesta estas estructuras y sobre la forma en que hombres 
y mujeres la viven. 
Metodología: Trabajo en grupo y plenaria. 
Material: Dibujo del árbol. 
GUÍA DE TRABAJO 
Discusión sobre los valores y las actitudes hacia las relaciones de género y 
sobre las prácticas que ellos generan. 
Solicitar al grupo ejemplos que reflejen estos aspectos en Sincelejo y en 
Colombia. 
Presentar el dibujo del árbol e indicar que en las raíces cada uno anotará 
las actitudes y valores del género, en el tronco, las instituciones 
encargadas de reproducir y mantener esos valores y actitudes y en las 
hojas, las prácticas que resultan de ello. 
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Conformar subgrupos de tres personas, a cada miembro se le encarga una 
parte del árbol y en tarjetas ir colocando sobre el árbol cada elemento. 
Se hace la presentación de los árboles y se discute en plenaria lo siguiente: 
Qué parte del árbol es más fácil de transformar y cómo puede hacerse? 
En qué áreas tendrán más impacto los cambios. 
Se concluye con una discusión general. 
Ejemplo de tarjetas 
- A las mujeres les pagan 
menos que a los hombres 
por realizar el mismo 
trabajo. 
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Tronco: La Escuela. 
La Televisión 
Las Leyes. 
Raices: Los hombres son mejores 
en la política. 
Una mujer se realiza 
siendo madre. 
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4.3.5. Taller sobre perspectiva de genero: 
Objetivos: 
Reflexionar sobre lo que significa ser mujer y sobre el papel que ésta ha 
asumido tanto en el hogar como en la escuela. 
Colaborar con las educadoras para que tengan la posibilidad de desarrollar 
con las niñas las acciones tendientes a identificarse con su género y al 
logro de la autoestima. 
Duración: 20 horas 




Introducción, objetivo y agenda 
Cuáles son los diferentes espacios 
donde se desarrolla la mujer? 
Concepto de género 
Análisis de lo que puede ser el 
desempeño de la mujer en 




















El desarrollo frente a la mujer 
Cómo cree usted que la mujer 
puede identificarse con su género 
Diseño de un plan individual de 
identificación 










CUADRO 1: PARA RESPUESTAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA MUJER 
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El concepto de género es una construcción social, lo cual implica que es 
creado y por lo tanto cambiante, se genera, se mantiene y se reproduce, 
fundamentalmente, en los ámbitos simbólicos del lenguaje y de la cultura. 
La perspectivas de género muestra que las diferencias entre mujeres y 
hombres son cambiantes y que, en los último cincuenta años sus 
relaciones se han transformado. Este fenómeno se ha caracterizado por el 
aumento de la figuración de la mujer y por una variación favorable de su 
significación dentro de la sociedad. 
La búsqueda de la transformación de las actuales relaciones de género, 
exige una reconstrucción del ordenamiento simbólico de lo femenino y de 
lo masculino en la interacción social, es decir, se debe superar la atención 
a las particularidades (necesidades prácticas e intereses estratégicos) de 
hombres y de mujeres y un cambio estructural del sistema de relaciones, 
cuyo fundamento sea la equidad en la diferencia. 
CUADRO 3 
PAPEL DE LA MUJER EN DIFERENTES PROYECTOS DE 
DESARROLLO 










QUE ES DESARROLLO DE LA MUJER? 
El propósito de este cuestionario es promover el debate sobre los 
diferentes puntos de vista que las asistentes al taller tiene sobre el 
concepto de su desarrollo. 
No hay respuesta correcta e incorrecta. 
I. Cuál crees tu que sean las características de una mujer desarrollada? 
Cuál es el objetivo del desarrollo? 
A qué necesidades de la mujer debe responder el desarrollo? 
Se sientes tu desarrollada? Por qué? 
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CUADRO 5 
PLAN DE IDENTIFICACIÓN CON MI GENERO 
   
Mis necesidades Actividades a desarrollar Intereses estratégicos 
   






El taller que a continuación se desarrolla forma parte de un trabajo más 
amplio para involucrar a los adultos en general, especialmente, padres de 
familia y educadores en la tarea de crear hábitos que le permitan facilitar 
la convivencia con los menores de edad a través del manejo adecuado de 
los conflictos, ayudándolos a fortalecer su autonomía y su autoestima. 
Lograr acuerdos en las relaciones con los demás es una práctica 
democrática del diario vivir que se desarrolla a partir de valores, actitudes 
y comportamientos interiorizados desde la familia y proyectados 
socialmente. 
El taller presenta una guía para lograr acuerdos, es decir, para conciliar o 
negociar. Se trata de una serie de ejercicios dinámicos ya consolidados en 
la práctica, que con la repetición permanente facilitará el ejercicio de la 
tolerancia y el respeto. 
Se aclara que para el logro del objetivo que se propone se requiere la 
participación activa de todos los adultos involucrados con el fin de que a 
través de la práctica puedan mejorar sus propios proyectos de vida y con 
dicha mejora ayuden al crecimiento y formación de los niños que les 
rodean en una cultura de franca participación. 
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OBJETIVOS 
Objetivo general: Motivar la participación activa de padres de familia' y 
educadores hacia la práctica de valores, actitudes y comportamientos que 
faciliten la plena convivencia con los menores de edad y el desarrollo de la 
autoestima y la autonomía. 
Objetivos específicos: 
Fomentar la práctica de experiencias conciliatorias mediante la vivencia de 
la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la cooperación y la justicia. 
Hacer que padres y educadores mediante la comprensión de 
conocimientos y prácticas democráticas se conozcan a sí mismos y 
reconozcan a sus hijas y estudiantes como seres responsables, capaces de 
pensar, decidir y actuar acertadamente. 
Metodología: 
El taller está dividido en cuatro pequeñas unidades, las cuales proponen 
reflexiones sobre situaciones y alternativas sobre cómo resolverlas. 
Cada unidad tiene la duración de dos horas aproximadamente y debe 
trabajarse secuencialmente, es decir, una después de la otra. 
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Se sugiere el trabajo con grupos pequeños (seis personas) que partirán de 
una reflexión, luego una discusión o plenaria, posteriormente realizan los 
pasos de consultemos y debatamos y realizan una nueva plenaria, 
finalizando con unos compromisos y una evaluación (metodología 
"Aprender a enseñar"). 
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Separe a los niños del problema 
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REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Reunámonos en grupos y realicemos las siguientes actividades: 
Analicemos la siguiente caricatura. Qué opina de esa manera de pensar? 
670-• 
Será que podemos contestar as siguientes preguntas? 
Cómo son mis hijos o estudiantes? 
Qué es lo que más les gusta? 
Qué es lo que más les disgusta? 
Cómo me entiendo con ellos? 
Cómo les decimos las cosas? 
Qué resultados tenemos? 
Pasemos a una plenaria y compartamos nuestras opiniones. 
CONSULTEMOS 
Lograr acuerdos con los hijos o con los estudiantes es: 
182 
tiQnctrie IC cclhe2C1 
La forma como nosotros resolvemos los conflictos es violenta, siempre 
pensando en que "es por el bien de los hijos o de los alumnos". 
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DEBATAMOS 
A continuación aparece una guía sobre la forma como debernos iniciar el 
proceso para lograr acuerdos. Veamos: 
--
Pongarnosnos en el 
lugar ele los hijos o 
olvmnos. 
Come nt e. las rn u4 U0.5 
ferce.pciones 
gdga 9« le inleresen 
resulIacios cidndo le 
pckrticiracién 
 on los 
procasos, 
'Reconozca 1Q5 emodones ck. 
ellos y las soyas, 
184 
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Perrn4o. ive su kijo se 
desa.kogue Enf<enlese con el proLlema, 
no con so lujo 
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COMPROMETÁMONOS 
Después de reflexionar, consultar y debatir, lo que debemos hacer es 
comprometernos a poner en práctica los nuevos puntos de vista. Ese 
compromiso debe ser individual y comprender: 
Qué voy a hacer? 
Cuándo? 










-Oh Concéntrese en los intereses 
186 
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REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Reunámonos en grupo y realicemos las siguientes actividades. 
Qué mensaje les deja la siguiente historia? 
Los padres de Martica siempre la obligaban a tomarse la sopa. A diario le 
preguntaban: Martica, quieres tomarte la sopa antes de jugar o después de 
jugar?. Martica, quieres que te dé la sopa, tu papá o tu mamá? y Martica 
terminaba siempre tomándose las sopas que no le gustaban. Un día 
Martica le dijo a la mamá: Mamá voy al parque a jugar así no te guste. 
Quieres que vaya antes de tomarme la sopa o después?. 
Pasemos a una plenaria y compartamos nuestras opiniones. 
o o o 
o 
Que. se muestren conveniencias 
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CONSULTEMOS 
Cuando confrontamos los diferentes puntos de vista, podemos, sin darnos 
cuenta, caer en posiciones que nos mejoren o favorezcan a nosotros o que 
nos hagan sentir mal. Por ejemplo: 
G»02. re reCkO.Cen 
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DEBATAMOS 
A continuación aparece una guía sobre la forma como concentrarse en los 
intereses no en las posiciones. 
piense en k orción hl oiro Pien5o.. 





IshirCk los 4:4(05 in1erC5¢5 Mircx LO.C4.01 dáltcaite 
Sea duro con 
Qj pro6lema , no 
con su hijo 
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COMPROMETÁMONOS 
Después del debate anterior, trata de comprobar cómo darle a conocer tus 
intereses a tu hija o alumna y conocer los de ella. 
LAS OPCIONES 
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Piense en opciones de mutuo beneficio 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
En grupo analiza y comparte 
Lee y analiza el siguiente refrán 
"Cuando yo oigo, recuerdo 
cuando yo veo, grabo, 
cuando yo pienso, decido". 
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Comentemos algunos casos vividos, que ilustren el anterior refrán. 
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CONSULTEMOS 
Se exige, pero no se da. 
Qué sacamos nosotros cuando le exigimos a nuestra hija que se lave las 
manos antes de comer, como medida de control de sus parásitos, si 
nosotros no lo hacemos?. 
Como promotoras de este taller podernos repetirlo y repetirlo, paro si no 
lo practicamos realmente, nada conseguirnos. 
También podernos quedarnos callados y que el otro hable y se haga lo que 
él diga. 
Si de verdad queremos resolver conflictos tenemos que poner sobre la 
mesa nuestras opciones y nuestra hija hará lo mismo, y juntas sin 
egoísmos y rencores, escogemos aquellas que nos beneficien a ambas. 
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DEBATAMOS 
Miremos la siguiente guía: 








Fijémonos que de 14 opciones mías escogimos para ambas, dos y de 14 
opciones tuyas, escogimos para ambas dos. 
Qué quiere decir? 
Que cada uno señaló sus opciones más prometedoras 
Que se analizaron esas opciones 
Que se escogió de cada opción 19 que a ambas, sin diferencias, podía 
servirnos y lo demás se desechó. 
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COMPROMETÁMONOS 
Negociemos las mejores opciones con nuestros hijos y alumnos: 
Cedamos primero nosotros. 
Escuchemos en silencio. 
Sumemos los puntos de vista. 
Intercambiemos opiniones. 
YA PARA TERMINAR 
Llegó la hora de lanzarnos al agua. Siguiendo el camino planteado 
empecemos a negociar y recordemos: 
Toda conciliación se basa en criterios objetivos 
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4.5. PLANES DE ESTUDIO QUE FAVORECEN EL BIENESTAR 
PSICOLÓGICO DE LAS ALUMNAS 
OBJETIVO GENERAL 
Fomentar el desarrollo integral de las estudiantes e impulsar en los centros 
docentes, planes educativos dentro del currículo que generen la 
construcción de la autoestima y la autonomía. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Identificar los procesos que influyen en el logro de la autoestima. 
Determinar los procesos de enlace (normas y valores) que favorecen unas 
adecuadas relaciones interpersonales. 
Fomentar la utilización de afirmaciones que modifiquen el papel de los 




Qué opinión te merecen las siguientes preguntas: 
Cada uno de nosotros como educador se ha enfrentado, en diferentes 
oportunidades, con estudiantes descuidados, con el uniforme sucio, que 
gritan, que se exponen a peligros y pensamos que no se quieren ¿son así 
porque tienen baja autoestima? 
Para mi la autoestima es: 
Tranquilidad y amor 
Un lujo 
Estar bien conmigo mismo 
Sentirme a gusto con lo que hago. 
Con cuál de estas situaciones asocias la autonomía: 
Convivir tranquilamente 
Poder dar mis opiniones 
Poder decidir 
Dejar que los otros decidan por mi 
Depender de los demás 
Si tuvieras que regalarle un libro a una estudiante. Cuál le regalarías? 
A pesar de todo que linda es la vida 
Relaja tu mente 






Analiza y comenta sobre lo siguiente: 
Carta de una alumna a su profesora 
Querida profesora: 
Me dirijo a ti para recordarte quien soy. 
Soy la riqueza más importante con la cual trabajar. Soy una PERSONA. 
Estoy como tú, hecha de pensamientos, sentimientos, necesidades, 
aspiraciones y deseos, pero a diferencia tuya, soy un capullo cerrado que 
necesita abono y riego para empezar a abrir. 
Si me das ejemplo, orientaciones, enseñanzas, me valoras y me lo dices, 
me dejas expresar mis ideas y las tienes en cuenta, seré para ti alguien 
digno, responsable y dispuesto a aprender. 
Por eso, hoy te hablo para invitarte a que juntas tratemos de construir la 





Educar para la conciencia social es una tarea alcanzable, si como 
educadores todas actuamos al mismo tiempo y en la misma dirección. 
Es crear en nosotros y en los alumnos formas de pensar y actuar, teniendo 
en cuenta sus sentimientos y respetando los de los demás, basándonos en 
la sana convivencia y practicándola día a día. 
Lo anterior se podrá lograr a través del trabajo individual y grupal 
desarrollado de acuerdo con los intereses y necesidades de cada uno. 
ADELANTE EN LA AVENTURA DE FOMENTAR LA AUTOESTIMA 
Y LA AUTONOMÍA. 
DEBATAMOS 
Por qué es importante escuchar y tener espacios de diálogo? 





Relacionarnos con los demás requiere, que corno jardineros, limpiemos, 
podemos, reguemos y embellezcamos las palabras y los actos con los 
cuales nos dirigirnos a los demás. 
Haga una lista de actividades con las que podamos lograr, relaciones 
basadas en el respeto y en la democracia, teniendo en cuenta cada una de 
las áreas. 
HACIENDO NUESTRO, ESTE TALLER Y VOLVIÉNDOLO UNA 
REALIDAD, ESTAREMOS SEMBRANDO EL CAMINO PARA 
LOGRAR LA DEMOCRACIA 
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ACTIVIDAD 
EL GRAN PROPÓSITO DE LOS DOCENTE: EDUCAR PARA LA 
CONVIVENCIA SOCIAL, FAVORECIENDO LA AUTOESTIMA Y EL 
BIENESTAR PSICOLÓGICO DE LOS ALUMNOS. 
Lee y recuerda: 
- Los niños de ahora son la generación que decidirá y construirá el mundo 
de mañana. 
Educar es construir autoestima y desarrollar fonnas de convivencia social 
que garanticen el respeto a la vida. 
La autoestima se manifiesta de diversas formas y todas nos muestran 
modelos de bienestar psicológico. 
Promover la autoestima requiere un aprestamiento que consiste en 
disponemos a convivir. 
Los educadores mostramos nuestra fe en el futuro día a día con nuestro 
trabajo. 
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PROGRAMAS QUE FAVORECEN EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y 
LA AUTOESTIMA 
ESPAÑOL: 
Aprender a comunicarme: Base de la autoafmnación 
personal y grupal. 
Ejercicio: 
Cuántas formas de comunicación conocemos? 
Cuáles hemos utilizado en nuestra propia vida? 
Por qué es importante tener espacio para dialogar? 
Tenemos que aprender a: 
Acercarnos a nosotros 
Estar con los otros y percibir que los otros están conmigo 
Percibirme y percibir a los demás corno persona. 
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RELIGIÓN Y VALORES: 
Aprender a decidir en grupo: 
Base de la política y de la economía. 
Acércate a las personas, obsérvalas, aprende de ellas. Empieza con lo que 




Concertar Seleccionar un interés compartido 
Propósito 
Estatutos 






Aprender a cuidarme: Base de los 
modelos de salud y seguridad social. 
Con palabras voy a describirme: 
Mi físico 
 
Mi forma de ser Mis aspiraciones 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Aprender a cuidarme es aprender a crear condiciones de vida adecuadas 
para todos . 
Protegiendo la salud como bien social 
Valorando las normas de seguridad 
Mirando prácticamente mi cuerpo y mis experiencias 
Aprendiendo a cuidar el entorno como fundamento de la supervivencia 
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EDUCACIÓN ESTÉTICA: 
Aprender a no agredir al compañero 
como base de la convivencia social. 
Relacionarnos con los demás requiere que, corno pintores embellezcamos 
las palabras y los actos con los cuales nos dirigimos a los demás. 
4- •I•111 
Afrontar situaciones Combatir 
Abordar problemas AGRESIVIDAD Odiar 
Emprender propósitos Vengar 
4- MI» 
Mirando la anterior lista de palabras, representemos con actos dos de 
ellas. 
Memoricemos: 
Aprender a vivir estéticamente significa: 
Valorar la vida del otro como la propia 
Aprender que no existen enemigos sino opositores con los cuales puedo 
acordar reglas 
Aprender a buscar la unidad, no la uniformidad 
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Aprender a respetar la vida intima de los demás. 
CIENCIAS SOCIALES: 
Aprender a valorar el saber social: Base de la cultura. 
Tarea para nosotros: 
Invitemos a un abuelo o familiar adulto para que nos cuente una historia. 
Socialicemos esa historia y construyamos la nuestra. 
Conociinientos 
Prácticas Sobreviva 
Saber social Destrezas Validos para que Conviva 





A partir de la práctica, haciendo nuestras, las propuestas anteriores y 
volviéndolas una realidad, estaremos sembrando el camino y creando 
Espacios para el desarrollo 
de la autoestima 
y el bienestar psicológico 
de las alumnas. 
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4.6. TALLER DE VALORES 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA VIDA COTIDIANA DIFERENTE 
TERRENO PROPICIO PARA SEMBRAR 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Qué son valores? 




Valores son aquellas cualidades que poseen las personas, la familia, los 
grupos, las cosas o las ideas, con lo cual adquieren reconocimiento, 
aprecio y aceptación PERSONAL Y SOCIAL. 
Son guías que nos ayudan a comportarnos y nos sugieren lo que podemos 
hacer. 
DEBATAMOS 
Familia educadora en valores, es aquella que crea en los hijos, conciencia 
y convicción de vida personal, actitudes para la convivencia y decisiones 
de superación. 
El buen ejemplo es el principio fundamental para educar 
en valores 
De qué manera podemos educar en valores? 
DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
Qué valores vamos a constniir en los hijos? 
VALORES PERSONALES ACTITUDES 
Amor Dar y recibir afecto 
Autoconciencia Ser responsables de lo que 
hacemos y decidimos 
Realización personal Aspirar a ser más y crecer 
en todo 
Autenticidad Expresar lo que se siente 
y se piensa 
Creatividad Buscar el cambio y el 
mejoramiento continuo 
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VALORES SOCIALES ACTITUD 
Solidaridad Ser generoso y compartir con 
los otros 
Tolerancia Respetar las diferencias 
individuales 
Justicia Respetar los derechos y 
deberes de los demás 
Vida familiar Dar y recibir afecto y buen 
ejemplo 
Comunicación Crear un clima de diálogo y 
de escucha permanente 
Convivencia Tener sensibilidad y 






Vivir los deberes y derechos 
personales, sociales y 
familiares 
Darle sentido positivo a los 
hechos de la vida para el 
mejoramiento personal y 
social. 
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Descubre e identifica otros valores que creas que debas practicar para 
mejorar tu convivencia. 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Wo Juan, no puedo 
4actsfoirme el dinero en 
ron lo nacesilo tarc. mi 
fi:un 
1.10 Caffiltn 
no putáo sqiir 





4.6.1. La responsabilidad: 
Analiza las anteriores gráficas y comenta sobre las situaciones que en la 
vida real has observado o vivido. 
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CONSULTEMOS 
Responsabilidad es todo acto realizado por una persona, de manera 
consciente, voluntaria y libre, es no tener contradicción entre lo que se 
dice y lo que se hace. 
DEBATAMOS 
De qué manera vamos a ser responsables? 
DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
Cómo vamos a enseñar a los niños a ser responsables? 
EVALUEMOS 
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4.6.2. El respeto 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Observa y analiza las siguientes gráficas 
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CONSULTEMOS 
Respeto son los sentimientos de aprecio y consideración que se tiene hacia 











Por qué crees que es importante ser respetuoso? 
DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
En qué actividades de tu vida diaria debes ser responsable? 
Pensemos en la familia y en los alumnos: 
En qué situaciones necesitan nuestro respeto? 
EVALUEMOS 
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se lo voy a 
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A mi que me 
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4.6.3. La honestidad: 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 











Ser honesto es ser sincero consigo mismo y con los demás, vivir en 
concordancia entre lo que pienso, digo y hago. 
HONESTIDAD es 
DEBATAMOS 
De los siguientes refranes, con cuál te identificas más y por qué? 
"En boca cerrada no entran moscas" 
"No tiene pelos en la lengua" 
"Casa de herrero cuchillo de palo" 
"A Dios rogando y con el mazo dando" 
DECIDÁMONOS Y COMPROMETÁMONOS 
Hagamos una lista de aspectos en los que necesitamos ser honestos: 
Consigo mismo 
Con las niñas 
Con los demás 
EVALUEMOS 
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Qué dificultades tendré para ser honesto? 
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4.6.4. La solidaridad: 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Cuenta una experiencia en la cual hayas sentido el apoyo de alguien. 
CONSULTEMOS 
Solidaridad es el sentimiento que lleva a las personas a prestarse ayuda 
mutua y a compartir las alegrías y sufrimientos con los demás. 
DEBATAMOS 
Por qué crees que es importante ser solidario? 
En tu vida diaria, que actividades te permiten o requieren de tu 
solidaridad? 
DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
Pensemos corno padres: qué situaciones requieren de ini solidaridad? 
Pensemos como educadores: con quién debemos ser solidarios? 
Pensemos como compañeros: cuándo nos gustaría que fueran solidarios 
con nosotros? 
EVALUEMOS 
Por qué he dejado de ser solidario algunas veces? 
Cómo puedo solidarizarme con el otro, como si fuera mi hermano? 
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4.6.5. La libertad: 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Pensemos en el joven que consume droga 
Pensemos en el padre que se emborracha, le da guayabo y debe trabajar al 
día siguiente. 
Pensemos en la madre separada que vive sola con sus hijos y decide 
estudiar. 
Qué nos dicen esas situaciones sobre el uso de la libertad y que los llevó a 
eso. 
CONSULTEMOS 
Libertad es el derecho y la capacidad que tiene toda persona para tomar 










Cómo niña, como padre o madre de familia o como educador, qué 
decisiones he tomado libremente? y qué consecuencias he tenido? 
DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
Propongámonos pequeñas metas que nos permitan acercarnos a lo que 
queremos ser. 
Veamos que podemos hacer para permitirle a los niños hacer uso de la 
libertad responsablemente. 
EVALUEMOS 
Tornando decisiones libres, qué cambios hemos logrado? 
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REFLEXIÓN FINAL 
Si los padres y educadores aman su papel como tales, tienen la 
oportunidad de construir valores en los niños, dentro de un clima de 
justicia, paz, sinceridad, confianza, superación y diálogo. 
Para construir valores es necesario: 
Entender las conductas negativas 
Escuchar antes de corregir 
Evitar los prejuicios 
Hacerle sentir al niño que se le ama 
Abrir caminos de esperanza y dar buen ejemplo. 
La vida diaria, tanto en la casa, como en la escuela ofrecen innumerables 
ocasiones para trabajar sobre los valores, haciéndolos un tema de diálogo 
permanente, teniendo en cuenta, que no son solamente los valores 
trabajados en esta cartilla, sino, muchos más, cuya práctica sirve no sólo 
para unirnos como grupo, sino para resolver problemas de la convivencia 
familiar. 
Si construimos valores, contribuimos a lograr una mejor vida cotidiana. 
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4.7. LA ASERTIVIDAD COMO FORMA DE VIDA 
INTRODUCCIÓN 
Ser asertivo es relativamente fácil solo se requiere ser positivos. Somos lo 
que pensamos que somos. Nuestros pensamiento forja nuestro destino. 
Al cambiar nuestra forma de pensar cambiamos nuestra forma de actuar 
por eso, al desarrollar una permanente actividad positiva, nos 
predisponemos a construir una vida llena de grandes satisfacciones. 
OBJETIVO 
Introducir aspectos de la asertividad en la vida de cada persona para 
lograr satisfacciones personales, familiares y sociales. 
4.7.1. Yo corno persona: 
Leo y Reflexiono 
La persona es cada ser humano conecto, en su totalidad, es decir un todo 
integral, compuesto por aquellos elementos que son esenciales a su 
naturaleza humana: cuerpo y alma, y aquellas características llamadas 
accidentales (dado que no constituye la naturaleza humana sino que son 
adquiridos) que hacen de cada hombre un ser único e irrepetible. Aquello 
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que nos es esencial nos hace hombres, no personas; en cambio aquello que 
sin pertenecer estrictamente a nuestra naturaleza es tan nuestro corno 
formaran palle de ella, es lo que nos da un nombre o ser personal, por 
ello tornar en cuenta las "características accidentales" capacidades, 
aptitudes, virtudes, defectos, etc., es muy importante para entender el 
concepto de persona. 
Cada persona es invaluable, pues los rasgos ideales de su ser solo 
pertenecen a ella, y dado que está en continuo hacerse y muchos de ellos 
pertenecen a su intimidad inviolable, no pueden ser conocidas de manera 
exacta. Las propiedad que la constituyen son de número infinito, de 
diversa índole, y además no existen aisladamente sino que solo cobran 
sentido en la propia persona es decir, son ella misma. 
La personalidad es la forma familiar en que la persona se manifiesta y 
expresa todo lo que ella es y como actúa relacionando con su carácter su 
temperamento, la seguridad en sí misma, sus aptitudes en el trato social y 
hasta su presencia física y que lo diferencia de los demás. 
Respondo los interrogantes y construyo mi autoconcepto. 
¿Qué idea tengo de mí mismo? 
¿Soy importante? No 
 Sí porqué? 
¿Lo demás son importantes para mí?. 
btloteAsa 
4.7.2. Si quiero puedo construirme como pet' 
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Hoy quiero tomar las riendas de mi mí vida, es indispensable que me 
disponga a asumirla como un regalo que viviré al máximo. Tengo que 
reconocer que para construirnos como persona y cómo ser humano, 
necesito partir de lo que soy, de mi propia verdad, sólo a partir de ahí 
podré pensar y ver con claridad lo que es mí vida. 
Quien soy yo? Dificil saberlo, nos cuesta responder esta pregunta, 
porque nos hemos acostumbrado a vivir lejos de nosotros mismos, es fácil 
mirar a los otros, hablar de otros, pasar el tiempo hablando de temas 
triviales dejando nuestra verdad oculta, vivienda de la apariencia y en 
función de otros y a quienes no les puedo contar mis dudas, mis anhelos, 
mis dificultades, mis debilidades porque me coloca en desventaja con 
respecto a ellos. 
Si quiero transformar mi vida tengo que empezar a aceptar lo que soy, mi 
historia. decirme la verdad para nacer de nuevo; si mi oculto o me 
disculpo, no podré descubrirme, si soy sincero conmigo misma puedo, 
construirme corno persona y ser libre. 
Ser quien soy, entonces parece ser el secreto de ser original. 
Reflexiona y respondo los interrogantes. 
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Soy sincera conmigo misma? 
Qué cualidades debo tener para ser yo? 
Debo cambiar a los que me rodean? 
4.7.3. Me construyo un mundo positivo: 
Nuestra cultura nos enseña a combatir mentalmente lo negativo, en la 
creencia que, si lo hacemos de esa manera, nos atraeremos 
automáticamente lo positivo ... pero las cosas no funcionan así, cuanto 
más insistimos en lo que no queremos más estaríamos creándolo. Lo más 
probable es que las cosas que siempre nos han disgustado, aún formando 
parte de nuestra vida. 
Aquello en que se fija la atención es lo que cree y se consolida. Apártese 
de lo negativo para fijar la atención en aquello que realmente quiere ser o 
tener, Ejemplo: 
No diga ni piense Sino 
No quiero ser una persona gorda Soy una persona esbelta 
No quiero enfermar Mi salud es perfecta 
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Aprenda a usar afirmaciones positivas tanto al hablar corno al pensar, 
formúleselas siempre en presente, diga, "soy" o "tengo" y repítaselas con 
la mayor frecuencia posible. 
"Me doy permiso para estar bien" 
ACTIVIDADES 
1- Refleja tus expectativas de vida en afirmaciones positivas, ejemplo: 
Soy joven 
Me encanta ini cuerpo 





Me gusta ... 
Me agrada ... 
2. ¡Vamos a descubrir el poder de las afirmaciones escritas! Escribir una 
afirmación puede intensificar su poder. Escribe 25 veces una afirmación 
positiva sobre tu salud, por ejemplo: Soy una persona sana. 
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4.7.4. El éxito es para las personas asertivas: 
Prométete a ti mismo ... 
Ser tan fucile que nada pueda perturbar la paz de tu pensamiento. 
Llenarte de pensamientos y actitudes positivas acerca de tu salud, 
felicidad y prosperidad. 
Hacer que todos tus amigos sientan que hay algo de valor en ellos. 
Mirar siempre el lado bueno de las cosas y ser optimista. 
Pensar sólo en lo mejor, trabajar por lo mejor y esperar siempre lo mejor. 
Alégrate del triunfo de los otros como si se tratara del tuyo propio. 
Tener en todos los momentos un semblante alegre y ofrecer sonrisas. 
Adopta pensamientos asertivos como filosofia de tu vida: 
Mis pensamientos forman mis destino. 
Doy rienda suelta a mi imaginación y no permito que nada me estorbe. 
Marco una meta definida y con valor, me concentro en ella día por día. 
Tengo siempre presente que las ideas nada valen sin la acción. 
Tengo pensamientos positivos. 
Pienso únicamente en todas las razones por la que sí puedo lograr el éxito. 
Tengo presente la imagen de mi mismo que quiero ser. 
Todo lo hago con entusiasmo y amor. 
Actúo ya como la persona de éxito que he decidido ser. 
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ACTIVIDAD 
Agregue todos los pensamientos positivos que tenga, para que su vida 
presente se proyecte hacia el futuro. 
Repítalos con frecuencia, practíquelos y sentirá el cambio. 
4.7.5. Los que triunfaron hicieron esto: 
Hágalo usted también. 
Viva la vida con optimismo y se sentirá feliz. 
Usted es lo que piensa, y será lo que desea ser. 
El deseo de lograr éxitos consigue la costumbre de conseguir éxitos. 
Fórmate una confianza en usted mismo y en sus propias habilidades. 
Dedíquese con decisión a conseguir sus metas, sin desanimarse por los 
obstáculos, las críticas o las dificultades. 
Las palabras amables aumenta el número de nuestros amigos. 
Usted atrae aquello en la cual piensa. 
Sienta amor y respeto por usted mismo y por los demás. 
REFLEXIONO 
¿Qué he hecho para lograr triunfos? 
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Cristaliza tus pensamientos y define tus metas. 
4.7.6. Los pensamientos positivos son como palabras mágicas: 
Lo que se tiene en la mente se hace realidad, por tal motivo las llamamos 















Si incluimos palabras mágicas en nuestro vocabulario cotidiano podemos 
ver resultados inmediatos en cuanto a relaciones interpersonales, ¡Atrévete 
a probar! 
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4.8. FAMILIA UNIDA Y FELIZ 
INTRODUCCIÓN 
El presente taller trata de introducir elementos que le permitan a la familia 
transformar su contexto social mediante el compromiso y la reivindicación 
de su proyecto de vida, creando espacios armónicos en los cuales, el 
respeto por la diferencia y por la verdad, sean la esencia del afecto y la 
base para que cada uno se afirme en su papel y torne decisiones sin el 
temor a equivocarse. 
OBJETIVO 
Brindar orientaciones para que los miembros de la familia puedan 
humanizar sus relaciones con la clara intención de formar seres humanos 
autónomos y seguros de sí en el espacio de la cotidianidad. 
METODOLOGÍA 
Es un taller que propone la reflexión a través de la serie de ejercicios 
cumplementados con conceptos que se discuten, se asumen y practican. 
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4.8.1. La familia el grupo por excelencia: 
Todos formamos parte de una familia, somos familia con nuestros padres 
y nuestros hermanos, con nuestro cónyuge y nuestros hijos, con nuestros 
demás parientes, e incluso con verdaderos e íntimos amigos cercanos más 
que por lazos consanguíneos, por compartir con nosotros algo básico de la 
vida humana en común. 
La familia como grupo social básico es la responsable de la formación de 
las personas que la integran, propiciando su desarrollo. Es allí donde se 
adquieren conocimientos, valores, creencias, sentimientos, costumbres, 
hábitos y capacidades del ser humano. 
La familia al igual que la vida, cambia permanentemente con los tiempos y 
es necesario conocer estos cambios, para comprender las necesidades 
intereses de la familias de hoy. 
Cada uno de nosotros tiene una historia familiar, llena de momentos 
gratos, interesantes, desagradables, tristes e incluso algunos que no 
quisiéramos recordar, pero que de una u otra forma han influido en la 
manera como actualmente pensamos, sentimos y actuamos. 
Ejercicio de reflexión para resolver en pareja: Volver a nuestra familia. 
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Cada participante describe a su familia y comenta como le gustaría que 
fuera ésta. 
Compromiso: ¿Qué puede hacer usted para lograr esto? 
4.8.2. Nosotros somos lo más importante de la familia: 
Los participantes explican quienes conforman su familia, cómo con y que 
rol desempeña cada uno de ellos. 
Leo y reflexiono: 
En algunas circunstancias en que las diferencias saltan a la vista entre las 
personas por diversas razones, cada persona tiene un modo de ser y de 
pensar único e irrepetible, por esto, muchas veces cuando alguien no tiene 
una opinión igual a la nuestra no somos capaces de tratar de entenderla, 
aquí empiezan los conflictos. 
Si una persona trata de escuchar y entender formas de pensar, de sentir y 
de actuar diferentes a las suyas, ganaría muchísimas cosas lindas, entre 
ellas, conocimientos, porque aprendería a ver las cosas desde diferentes 
puntos de vista, hasta aprendería a rectificar sus opiniones y conceptos. 
Ganaría un gran tesoro llamado amigo y aprendería a relacionarse cada día 
mejor, con los demás, porque al entenderlos, los aceptaría como son, 
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logrando así buenas relaciones, en las que reinaría el amor, la 
comprensión, la paz interior, un ambiente cálido y ameno y el respeto. 
Compromiso: Tratare de lograr acuerdos entre los miembros de mi 
familia, para que la tolerancia le traiga armonía al hogar, a través de 
diálogo racional. 
4.8.3. Si somos tantos, cómo nos comunicamos: 
En pareja comentar cómo es la comunicación en la familia y cómo sería la 
forma ideal de comunicarse para evitar desacuerdos que causen conflictos. 
Leo y reflexiono: 
Un diálogo sincero propiciará el entendimiento, en donde existen los más 
grandes desacuerdos. Una noble conversación permite analizar las bases 
en las cuales fundamenta una persona sus ideas y así cuestionar sanamente 
sus opiniones. El diálogo es la gran alternativa para reconocer y aceptar 
las diferencias, pero, el impulso de hablar no es lo mismo que 
comunicarse, pues, esto último requiere de un aprendizaje vivencial, 
mediante el cual cada uno de nosotros enfrenta su realidad de acuerdo con 
las circunstancia que lo rodean y se opte por el ejercicio de la libertad del 
individuo y a la vez su necesidad de realizarse con la compañía y el apoyo 
de otros miembros de la familia. 
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Cuando se presentan grandes conflictos entre los miembros de la familia, 
que llegan a ofensas y/o maltrato que causa resentimiento, es importante 
recurrir al diálogo racional, basado en el amor, que posibilite el perdón, 
que en estos casos es lo más bonito que puede existir entre las personas, 
cuando hay discusiones, podemos utillizar frases como: discúlpame, no 
fue mi intención. No quise hacerte daño, perdóname, abrázame... olvidar 
el incidente y ser amigos nuevamente. 
Si el diálogo nos ofrece la luz, oxigena nuestras ideas y nos muestra con 
claridad, que a pesar de que existan diferencias, es posible el afecto, el 
entendimiento, la convivencia y la armonía, posibilitando el logro de 
personas nuevas, reflexivas, creativas y capaces de adaptarse a la 
convivencia familiar. 
4.8.4. Vivamos en armonía en la familia 
Leo y reflexiono: 
Vivir en armonía es disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida, lo bueno e 
incluso lo malo. Lo bueno, porque somos afortunados de contar con una 
serie de beneficios, que tal vez otros no tienen, de nuestra actitud hacia 
nosotros mismos dependerá qué tan fácil o dificil sea vivir en armonía. 
Vivir en armonía con nosotros mismos significa estar satisfechos de lo que 
somos, hacemos y hemos logrado. Es un sentimiento interno de 
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satisfacción personal, de amor hacia nosotros mismos, a través del cual 
nos sentimos capaces, importantes, únicos, pero a la vez reconocernos que 
tenernos limitaciones que podernos mejorar. 
Vivir en armonía con otros, implica estar en capacidad de compartir, de 
dar lo mejor de nosotros, para que los demás, ya sean nuestra familia, los 
vecinos e incluso los extraños, se sientan a gusto con nuestra compañía y 
puedan a su vez dar todo lo mejor de sí, para que nuestro mundo sea cada 
vez más agradable, por tanto, vivir en armonía, implica: respeto por sí 
mismo y por los otros, confianza en sí mismo y en los otros, dialogar, 
aceptarme y acepta a los otros, dar y recibir afecto, establecer objetivos y 
luchar por alcanzarlos, solucionar adecuadamente los conflictos, tomar 
decisiones responsablemente, amar y ser amado. 
Actividad: 
En grupo analice situaciones que a nivel familiar nos impide vivir en 
armonía. 
Cada grupo dramatizará una situación frente a los demás. 
Al finalizar, se realizará en plenaria, una discusión de cada situación y 
confrontándola con la lectura, identificar alternativas de solución. 
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4.9. LA AVENTURA DE SER PAPÁ 
DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y LA AUTOESTIMA A 
TRAVÉS DEL ROL DE PADRE 
Ser padre es una aventura maravillosa que se traduce en lo que somos, 
sentimos, pensamos y hacemos como hombre frente a nuestros hijos. 
En la propuesta de una nueva educación para la familia, el fortalecimiento 
del papel del padre es parte importante, por cuanto, es imposible lograr 
hijos responsables, creadores, autónomos y libres, cuando esa figura 
paterna carece de las habilidades sociales, necesarias para afirmarse y 
estructurarse como tal. 
OBJETIVOS 
Facilitar a los padres de familia la identificación de las prácticas que 
limitan el desarrollo de la autonomía de los hijos. 
Propiciar el reconocimiento y análisis de las actitudes y temores de los 
padres para asumir su papel. 
Propiciar la valoración del fomento de la autoestima como un aspecto 
fundamental para el desarrollo de los hijos. 
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Estimular a los padres para que desarrollen habilidades que le permitan 
ayudar a sus hijos a vivir una vida sana, autónoma y responsable, 
fomentando en consecuencia la autoafinnación. 
QUIÉNES SOMOS 
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VAMOS A CONOCERNOS 
Corno quiera que el presente taller se planea para ser desarrollado con un 
grupo de padres, la propuesta parte de una presentación, no para conocer 
únicamente sus nombres, sino para fortalecer una cualidad que ellos 
quieran resaltar. 
Cada uno se levantará por turno y dirá su nombre acompañado de una 
cualidad que él considera importante en el trato con sus hijos. Ejemplo: 
"Luis, cariñoso". Al finalizar el último, éste tratará de repetir el mayor 
número de nombres y cualidades que recuerde y cada uno hará lo mismo 
hasta llegar al primero. Durante el transcurso del taller, entre los 
asistentes se llamarán por este nombre. 
Y YO QUE TIPO DE PADRE SOY? 
Frente a la crianza de los hijos, hay diferentes clases de padres. Veamos 
cuales son. 
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Ejercicio: los padres de familia se agrupan en parejas y cada uno le 
cuenta al otro cómo se considera en el desempeño de su papel de padre. 
Luego en plenaria hacen la respectiva presentación. 
Después de la plenaria veamos las características y los efectos que cada 
una de estas formas de crianza tiene sobre los hijos. 
Tipo de padre Características 
Es el padre que toma 
las decisiones: "Aquí 
mando yo". Pocas 
veces piden o tienen 
en cuenta las opiniones 
de los hijos. 
No aceptan los desa 
cuerdos, exigen obe 
diencia estricta, .pro 
hiben, castigan y brin 
AUTORITARIO dan poco afecto. 
Efecto en los hijos 
Tímidos, inseguros, 
agresivos, temerosos. 
No aprenden a tomar 
decisiones. Presentan 
poca confianza en sí 
mismo. 
Pueden ser sumisos o 
rebeldes 
Prefiere no intervenir. Dependientes, agresivos, 
Supone que los proble con dificultades para aceptar 
mas se solucionan por las normas sociales. Impulsi 
sí mismos. Muestran vos, exigentes y con poca 
Escucha. Toma en cuen Tiene capacidad para tomar 
ta las opiniones y senti decisiones. Seguros, comu 
mientos de sus hijos. nicativos, emprendedores 
Reconoce cuando se activos, independientes, 
ha equivocado. Es exi creativos y afectuosos. 
gente, cálido y enérgico. 
Elogia, anima y da con 
DEMOCRÁTICO fianza. 
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una actitud desinteresada resistencia a la frustración. 
y ejercen poco control 
sobre los hijos. Son 
exageradamente compla 
cientes. PERMISIVOS 
Trata de proteger .a los Dependientes, actúan 
hijos del riesgo a equi para complacer a otros,- 
vocarse. Se muestran no desarrollan criterios 
extremadamente vigi propios, sienten temor a 
'antes de las acciones equivocarse, son compe 
de los hijos. Toman lentes en algunas áreas. 




I IABLEMOS DE COSAS DE LOS PADRES 
Cada uno de los padres 'asistentes al taller buscará entre sus compañeros a 
tres que tengan características físicas o de vestido similares a las suyas y 
con ellos hará un grupo. Inicialmente comentarán por qué se identificaron, 
luego cada uno contará cómo es su rol de padre, buscando elementos 
comunes que comentarán en plenaria. Pueden ser actitudes positivas o 
negativas. Analicemos las consecuencias de ellas en los hijos. 
Ahora veamos: 
La actitud del padre es importante en la crianza y educación de los hijos y 
gracias a ella se propicia o no el crecimiento interior y se dan las bases 
para una vida satisfactoria y rica. 
No existe una forma única para ser padre, lo que se requiere es 
creatividad, espontaneidad, comprensión, autoconocinnento, paciencia y 
mucho amor. 
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RECETA IDEAL PARA SER PADRE 
CREATIVIDAD + COMPRENSIÓN 




COMPORTAMIENTOS TÍPICOS DE LOS PADRES QUE LIMITAN 
EL CRECIMIENTO INTERIOR DE LOS HIJOS 
Darle a los niños excusas que pueden ser usadas para eludir 
responsabilidades. 
"Eres muy pequeño para entender eso" 
Poner más atención en quien tuvo la culpa que en buscar soluciones. 
"Quiero saber quien rompió el plato" 
Animar a los niños a que sean quejosos. 
"Vigila a tu hermanita y me dices lo que haga" 
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Castigar a los niños por decir la verdad. 
"Y lo peor es que reconoces que perdiste la materia" 
Valerse de excusas y culpar a los demás. 
"Como voy a tener la casa limpia si ustedes no me dejan tiempo" 
Usar la frase "no es culpa mía" 
Usar toda clase de pastillas para toda clase de dolores. 
"Me voy a tomar una aspirina porque me ha dado dolor de cabeza la bulla 
que tienen" 
Darle a los niños excusas genéticas. 
"Eres llorón igualito a tu mamá" 
Prohibirles que te pregunten. 
"Yo soy su papá y nadie me cuestiona" 
Decirles "Solo eres un niño y algún día podrás tornar tus propias 
decisiones". 
Darle importancia desproporcionada a la recompensa. 
"Sacaste una buena nota, te voy a regalar el anillo que me pedistes" 
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COMO FOMENTAR LA AUTOESTIMA Y AUTONOMÍA DE LOS 
HIJOS SIENDO BUEN PAPÁ 
Concientiza a tus hijos de que lo que pasa 
en su vida es responsabilidad de él. 
Enséñales a tus hijos que la aprobación de 
los demás es deseable, pero no necesaria, 
lo más valioso es la aprobación a sí mismo. 
Enséñale que lo más importante es el 
concepto que tienen de sí mismo y no 
el de otras personas. 
Propíciales el ejercicio de su voluntad, 
siendo autónomos e independientes, 
respetando a los otros. 
Valora a tus hijos corno lo que son: 
personas. Cada uno de ellos es un 
ser único y especial. 
COMPROMISO FINAL 
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MI TAREA EN EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA Y LA 
AUTOESTIMA DE MIS HIJOS 
Para fomentar la autoestima y la autonomía en mis hijos, tengo además de 
lo anterior que empezar una tarea de cambio en mi persona: 
Hacerme cargo de mi misma para "responsabilizarme" de mi vida y "hacer 
control" sobre ella. 
Vivir feliz exitosamente. 
Ser asertivo y competente socialmente. 
Afirmarme a mí mismo, es decir, saber: Quién soy yo 
Qué quiero ser 
Qué quiero lograr 
Qué quiero hacer en mi vida 
SI MI VIDA COMO PERSONA Y COMO PADRE TIENE SENTIDO, 







4.10.1. ¡Soy real! 
La familia tomó asiento en el restaurante para cenar. Llegó la carera, 
toma nota de lo que deseaban los adultos y luego se dirigió al muchacho 
de siete años: 
"¿Qué vas a tomar?", le pregunto. 
El =chacho miró con timidez en torno a la mesa y dijo: 
"Me gustaría tomar un perrito caliente". 
Antes de que la camarera tuviera tiempo de escribirlo, intervino la madre: 
"¡Nada de perritos calientes! 
¡Tráigale un filete con puré de papas y zanahoria!" 
La camarera hizo como que no la había oído. 
"¿Cómo quieres el perrito caliente? ¿con salsa o mostaza?", le preguntó 
al muchacho. 
"Con salsa" 
"Vuelvo en un minuto", dijo la camarera dirigiéndose a la cocina. 
Cuando la camarera se hubo retirado, hubo unos instantes de silencio 
producido por el asombro. Al fin, el muchacho miró a todos los presentes 
y exclamó: 
¿Qué les parece? 
¡PIENSA QUE SOY REAL! 
4.10.2. Niña neurótica 
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La pequeña Mary estaba en 
la playa con su madre. 
Mami, ¿Puedo jugar en la arena? 
No mi vida, no quiero que te 
ensucies el vestido. 
Mami, ¿puedo andar por el agua? 
¡No. Te mojarías y agarrarías un 
resfriado! 
Mami, ¿puedo jugar con los otros 
niños? 
No. Te perderías entre la gente 
Mami, cómprame un helado 
No. Te hace daño a la garganta 
La pequeña Mary se echó a llorar. 
Y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado le 
dijo: 
¡POR TODOS LOS SANTOS! 
¿HA VISTO USTED QUE NIÑA TAN NEURÓTICA? 




dosis masivas de 
aceite de hígado 
de bacalao a su 
perro, 
porque le habían 
dicho que era 
muy bueno. 
De modo que 
cada día 
sujetaba entre  resisitía con todas sus rodillas la cabeza del animal, que se 
sus fuerzas, le obligaba a abrir la boca y le vertía el aceite por el el gañote. 
Pero, un día, el perro logró soltarse y el aceite cayó al suelo. Entonces, 
para asombro de su dueño el perro volvió dócilmente a él en clara actitud 
de querer lamer la cuchara. Fue entonces cuando el hombre descubrió que 
lo que el perro rechazaba no era el aceite, sino el modo de administrárselo. 
4.10.4. Satisfacción 
El pequeño Juan estaba 
siendo sometido a unas 
pruebas para conseguir un 
papel en una obra de teatro 
que se iba a representar 
en la escuela. Su madre 
sabía que el muchacho había 
puesto en ello toda su 
ilusión, pero ella temía que 
no iban a escogerlo. 
El día que se repartieron 
los papeles, Juan regreso 
corriendo de la escuela, 
se echó en brazos de su madre y, 
lleno de orgullo y de excitación, 
le gritó: ¡A que no sabes una cosa! 
¡Me han escogido para aplaudir! ---- 
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4.10.5. ¡Se tú mismo! 
Cuando el joven 
sucedió a su padre, 
en la empresa. 
Todo el mundo 
empezó a decirle 
que no se parecía 
en nada a éste. 
"Al contrario", replicaba el joven. 
"Soy exactamente igual que el 
viejo. El no imitaba a nadie, y 
yo tampoco". 
¡SE TÚ MISMO! 
NO IMITES LA CONDUCTA DE LOS OTROS SI NO TIENES LA 
DISPOSICIÓN INTERIOR QUE A ELLOS LES MOVÍA A ACTUAR. 
4.10.6. Reflé'a e 
Los niños son como los espejos: 
En presencia del amor, 
Es amor lo que reflejan; 
Cuando el amor está ausente, 
No tienen nada que reflejar. 
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4.10.7. Actitudes de los padres 
El padre le entregó un balde al muchacho y le dijo que fuera a sacar agua 
del pozo. 
Pero, antes de que el muchacho se dispusiera a obedecerle, le dio una 
cachetada y le gritó: ¡y ojo con dejarlo caer! 
Alguien que lo había visto le dijo: ¿cómo puedes pegar a un pobre niño 
antes de que corneta una falta? 
Este le respondió: ¿te parecería mejor que le pegara 
después de haber roto 
el balde, una vez que 
éste y el agua se hubieran 
perdido?. Si le pego 
antes, lo recordará y 
así se salvarán el balde y el agua. 
ANTES DE CASTIGAR 
A UN NIÑO, PREGÚNTATE 
SI NO SERÁS TU LA CAUSA 
DE LA FALTA 
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5. CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES Tiempo (Meses) 
JUN JU AG SE OC NO DI EN FE MZ AB MAY 
- OBSERVACIÓN XX 
-ESCOGENCIA DEL 
TEMA XX 
- ELABORACIÓN XX XX XX 
ANTEPROYECTO 
- ESCOGENCIA DE 
MUESTRA XX 
-ELABORACIÓN MARCO 
MARCO TEÓRICO XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
-RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN XX XX XX XX XX XX XX 
-INTERPRETACIÓN DE 
INFORMACIÓN XX XX XX XX XX 
-ELABORACIÓN DE 
PROPUESTA XX XX 
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ANEXO A. REUNIÓN CON DOCENTES DE LA ESCUELA 
POLICARPA SALA VARRIETA. 
A las 3.00 P. M. del día 12 de agosto de 1995, se reunieron en las 
instalaciones de la escuela Policarpa Salavarrieta, la directora, los 
docentes de 10 
 a 40 
 grado de la jornada vespertina y el grupo de 
investigación. 
Margarita Lourdes Chimá, docente de esta escuela, observó que con 
mucha frecuencia se daban tratos violentos entre las niñas, de donde 
surgió la inquietud acerca de cómo podríamos conocer más a fondo, 
porqué se presenta tal situación y cómo podríamos transformarla. 
Se les informó el tema del proyecto y los objetivos a alcanzar. Se 
explicaron diferentes técnicas que podían utilizarse para la selección de la 
muestra como: Sociodrama, entrevista y texto libre, escogiendo por 
consenso, esta última, debido a su sencillez en el trabajo y porque permite 
mayor espontaneidad de expresión de las niñas. Esta se aplicó el 16 de 
agosto. 
Elvira Cerra, docente de la escuela, propuso que siendo ellas las que 
conocen y conviven el mayor tiempo con las niñas, nos podían dar mayor 
información acerca de las niñas, que en su familia, tuvieran relaciones 
violentas. 
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Las docentes estuvieron de acuerdo con el desarrollo del proyecto en la 
escuela y se mostraron muy motivadas y dispuestas a colaborar. 
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ANEXO B. Relaciones afectivas en la familia 
Objetivo: Sensibilizar a los padres de familia acerca de su influencia en 




Lectura y análisis de la receta para una familia feliz. 
Materiales: Fichas, marcadores, papel periódico. 
Participantes: 20 padres de familia. 
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ANEXO C. DINÁMICA "QUE TE GUSTARÍA HACERLE A LA 
MUÑECA" 
Organizados, los participantes en semicírculo, se les presentó una muñeca, 
se les explicó que cada uno debía pensar y expresar lo que le gustaría 
hacerle, a continuación, se les pidió que le hicieran a su compañero de la 
derecha, lo que querían hacerle a la muñeca. 
4 Tazas de amor 
2 Tazas de fidelidad 
3 Tazas de comprensión 
1 Taza de amistad 
5 Cucharadas de esperanza 
2 Cucharadas de ternura 
4 Cucharadas de fe 
1 Costal de alegría 




Tomar el amor y la fidelidad 
y mezclarlos bien con la fe 
agregar ternura y comprensión 
aderezar con amistad y esperanza 
condimentar abundantemente con alegría 
hornear con rayos de sol. 
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REFLEXIÓN SOBRE LA RECETA PARA UNA FAMILIA FELIZ 
Qué ingredientes de la receta te llaman la atención? 
Porqué?  
Qué ingredientes te gustaría agregar? 
Porqué? 
Qué ingredientes utiliza con mayor Frecuencia: 
El padre 
 
La madre  
La hija 
En qué beneficia a los integrantes de la familia? 





La hija  
Qué tendría que hacer para utilizar estos ingredientes? 
ANEXO E. Relaciones afectivas en la familia 
Objetivo: Reflexionar sobre cómo se brinda afecto a algunos niños. 
Metodología: Análisis de la canción "No basta". 
Materiales: Grabadora, cassette, marcadores, papel periódico. 
Participantes: 20 padres de familia 
Procedimiento: 
Introducción 
Escuchar la canción: "No basta" 
Lectura y análisis de la canción 
Responder el reflexionemos. 
CANCIÓN: NO BASTA 
No basta, traerlos al inundo porque es obligatorio, 
porque son la base del matrimonio, 
o porque te equivocaste en la cuenta. 
No basta, con llevarlos a la escuela a que aprendan, 
porque la vida cada vez en más dura, 
ser lo que tu padre no pudo ser. 
No basta, que de afecto tu le has dado muy poco, 
todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. 
No basta, porque cuando quiso hablar de un problema 
tu le dijiste, niño, será mañana 
es muy tarde, estoy cansado. 
No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse, 
el auto nuevo antes de graduarse, 
que viviera lo que tu no has vivido. 
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No basta, con creerse un padre excelente, 
porque eso te dice la gente 
a tus hijos nunca les falta nada. 
No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo 
se te subieron los colores al rostro y te fuiste. 
No basta, porque de haber tenido un problema 
lo habría resuelto comprando en la esquina 
lo que había, lo que había. 
No basta, con comprarle curiosos objetos, 
cuando el sólo necesita es afecto, 
aprender a valorar las cosas, 
porque tu, no le serás eterno. 
No basta, castigarlo por haber llegado tarde 
si no haz caído, ya tu chico es un hombre 
ahora más alto y más fuerte que tú 
No basta, no basta, no basta (bis). 
REFLEXIÓN 
¿Qué opinan sobre la canción? 
¿Qué situaciones parecidas a éstas se presentan en sus familias? 
¿Qué sugieren ustedes hacer para que no suceda lo que dice la canción, en 
sus familias? 
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ANEXO F. Relaciones de género en la familia. 
Objetivo: Permitir la comprensión del concepto de género como una 
construcción social en la que todos participarnos y por lo tanto, podemos 
transformar. 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Para afianzar y enriquecer los conocimientos que ya tenemos, es necesario 
que compartamos experiencias, ideas, creencias, es decir, nuestros puntos 
de vista, llena el cuadro teniendo en cuenta las preguntas. 
En tu familia qué actividades realiza el padre y cuáles la madre? 
Qué actividades considera usted exclusivas para los niños y para las 
niñas? 
Cómo considera usted que deben ser las niñas y corno los niños? 
En qué participa el padre y la madre en la crianza y orientación de sus 
hijos? 
Qué actividades no deben o pueden hacer las niñas, ni los niños? 










Anotemos en un cuadro, en el papelógrafo, las opiniones del grupo. 
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CONSULTEMOS 
Roles de género: Son el conjunto de expectativas, diferenciadas entre las 
de los hombres y las de las mujeres, sobre cómo ser, cómo sentir, cómo 
actuar y sobre qué posibilidades se tienen dentro del grupo social, las 
cuales se reconstruyen a nivel de cada individuo, a través de la 
comunicación en los procesos de crianza, donde prevalezca la 
comprensión y el respeto a la diferencia. 
Desde la perspectiva de género se propone una sociedad en la cual todos 
los ámbitos de interacción sean igualmente valorados y confiados como 
necesarios para el desarrollo social, y en la cual, tanto las mujeres como 
los hombres, estén encargados, en forma flexible y equivalente de 
desarrollar actividades en todos esos campos. 
La sociedad nos muestra que, tanto hombres como mujeres son o pueden 
ser capaces de desempeñarse efectivamente en el ámbito público (manejo 
de asuntos sociales, política, economía), como en el ámbito privado 
(quehaceres domésticos, crianza de los hijos, bienestar y seguridad fisica y 
emocional de la familia). 
No existe ningún impedimento ligado al sexo para que los hombres 
puedan barrer, cocinar, educar a los hijos y tratarlos cariñosamente, en 
fin, desempeñar todas aquellas tareas que conforman los quehaceres 
domésticos y la crianza de las nuevas generaciones. Cada día las mujeres 
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se vinculan más al ámbito público, desempeñándose eficazmente y no sólo 
en tareas domésticas o de servicio. Así mismo, cada vez más, las mujeres 
son proveedoras complementarias o exclusivas del ingreso familiar. 
Las únicas características que son propias de las mujeres o de los 
hombres, sin posibilidad de cambio, son las relacionadas con las 
funciones de reproducción: gestación, parto, lactancia en el caso de las 
mujeres, y fecundación, en el caso de los hombres; las demás 
características, son culturalmente determinadas y, por lo tanto 
transformables. 
DEBATAMOS 
Teniendo en cuenta sus opiniones, confronta con lo leído en el 
consultemos y responde: 
Si intercambiamos los títulos de las columnas, de modo que lo asignado 
inicialmente a las mujeres, se asigne a los hombres, y viceversa, qué 
pasaría? 
DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
De qué manera puedo colaborar, a nivel personal, de pareja y familiar, 
para flexibilizar la asignación de roles para los hombres y para las 
mujeres y valorar equitativamente los roles. 
EVALUEMOS 
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Qué opinión le merece lo compartido en el taller? 
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ANEXO G. La autoestima y la identidad en la familia. 
Objetivo: Permitir la adquisición del concepto de autoestima para 
posibilitar su construcción en cada uno de los miembros de la familia. 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Leamos y comentemos la siguiente historia: 
"YO SOY YO" 
En todo el mundo no hay nadie igual a mí. Hay personas que hacen ciertas 
cosas parecidas a mí, pero ninguna es exacta a mí. Por eso todo lo que 
sale de mí es auténticamente mío. 
Yo soy dueño de cada una de mis cosas: mi cuerpo con todo lo que hace, 
mi mente con todos sus pensamientos e ideas, mis ojos y las imágenes que 
capto con ellos. Soy dueño de todos mis sentimientos: rabia, alegría, 
frustración, amor, decepción y esfuerzo, soy dueño de mi boca y de todas 
las palabras que salen de mí, de mi voz fuerte o suave, de todas mis 
acciones, sean para otros o para mí. 
Soy dueño de mis fantasías, de mis sueños de mis esfuerzos y miedos, de 
mis triunfos y éxitos, de mis fracasos y errores. Por que soy dueño de 
todo lo mío, puedo sentirme a gusto conmigo. Haciendo algo me puedo 
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amar y ser amable conmigo mismo. Puedo hacer posible que todo mi yo 
trabaje para mi mejor beneficio. 
Todo lo que hago 
por ser mejor me 
hace mas valiosa 
conmigo misma y 
con los demás. 
Puedo mirar y adaptar todo lo que digo, hago, pienso y siento en un 
momento determinado; esto es autenticidad y representa lo que yo soy en 
un momento dado. 
A la hora de un examen de conciencia de lo que he dicho y hecho, de lo 
que he pensado y sentido, algunas cosas habrán sido inadecuadas, estas 
cosas las puedo descartar, en cambio, puedo conservar lo bueno y puedo 
encontrar algo mejor para lo que me resulte inadecuado. 
Yo puedo ver, oír, sentir, pensar, decir, y hacer. Yo tengo elementos para 
sobrevivir, para acercarme a los demás. Yo puedo darle sentido al mundo 
de las personas y las cosas que me rodean. Yo me pertenezco y por 
consiguiente puedo autodefendenne. 
¡YO SOY YO Y ME SIENTO BIEN!. 
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¿Qué les dice esta historia? 
¿Qué es la autoestima? 
CONSULTEMOS 
Por el hecho de ser persona, el ser humano tiene una serie de 
características propias, cada persona, es una, y distinta a los demás, esta 
característica la vivimos a cada momento, querernos ser nosotros y nos 
molesta que nos confundan. 
Como vimos en la historia anterior, las personas tenemos la posibilidad de 
ser dueñas de nuestros destinos, de transformar las circunstancias que nos 
rodean para nuestro beneficio y el de los demás. 
La autoestima también se llama autovaloración o amor propio, y son, los 
sentimientos e ideas que nosotros tenemos de nosotros mismos. El amor 
propio se aprende en familia, desde los primeros arios de nuestra infancia, 
hay dos aspectos básicos que le ayudan al niño a formar su autoestima: 
1. El afecto y la aprobación que recibe del adulto, sea éste su papá, su 
mamá, hermano, profesor... por ejemplo: Cuando el papá le hace sentir 
diariamente a su hijo, agrado por las cosas buenas que él hace, el niño 
siente que es importante y querido, si esta situación la refuerza la mamá, 
el niño día a día se va a sentir más seguro y su imagen de sí mismo va a 
crecer, en otras palabras va a ser un niño seguro y feliz. 
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2. Las actuaciones del niño en relación consigo mismo. Por ejemplo: 
cuando el niño logra ponerse los zapatos sin ayuda, se siente feliz porque 
ha sido capaz de ejecutar una acción por sí mismo. Y si además de esto, 
recibe la aprobación por parte del adulto, su mamá, su papá, su hermano, 
se sentirá dichoso y cada vez ejecutará estas acciones con más frecuencia 
y seguridad. 
A continuación oigamos a nuestros hijos: 
"No me compares con nadie, especialmente ini hermano o hermana" 
"Si tú me haces lucir peor que los demás, entonces seré yo quien sufre" 
"Quiéreme y dímelo. A mi me gusta oírtelo decir, así tu no creas necesario 
decírmelo" 
"Déjame valerme por mí mismo. Si tu haces todo por mi yo nunca 
aprenderé" 
No me corrijas mis faltas delante de nadie. Enséñame a mejorar cuando 
estemos solos" 
DEBATAMOS 
Ahora bien, teniendo presente las opiniones que hemos dado vamos a leer 
la siguiente afirmación: 
"La autoestima nace en el hogar cuando se respeta lo que cada persona es 
y se valora lo que hace" 
Comentemos lo que cada uno de nosotros piensa de esta afirmación y por 
qué. 
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DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
Pensemos tres (3) situaciones familiares, con las cuales podemos fomentar 
la autoestima de sus miembros. 
En grupo, ampliemos información que ayude a reforzar la autoestima de 
las niñas. 
EVALUEMOS 
¿Cómo se sintieron durante el desarrollo del taller? 
¿Qué cree que se necesitaría para el logro de la autoestima en las niñas? 
¿Qué cambio ha sentido después de la realización del taller? 
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ANEXO H. Las relaciones autónomas en la familia. 
Objetivo: Reflexionar acerca de los elementos de la autonomía, para que 
posibiliten su desarrollo en los miembros de la familia. 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Leamos y comentemos el testimonio de un padre. 
Yo creo que mis hijos han triunfado, porque desde pequeños nosotros 
creímos en ellos, les dimos seguridad, los dejamos que gatearan y jugaran, 
lógicamente que les evitábamos los peligros. Cuando tomaban una 
decisión importante para la vida, todos en la casa los apoyábamos y les 
facilitábamos las cosas para que les fuera lo mejor posible. 
Mi mujer y yo siempre hemos trabajado hombro a hombro en la 
construcción del futuro de nuestros hijos, día a día hemos respetado sus 
pensamientos, actitudes, habilidades, valores y normas, por eso es que 
mis pelaos son auténticos, independientes y creativos, tienen muchas 
bases para enfrentar con responsabilidad las consecuencias de las acciones 
y decisiones que toman. Valoran las cosas que hacen y se proponen 
conseguir lo que les falta para estar cada vez mejor. 
¿Qué nos dice esta historia? 
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CONSULTEMOS 
Por libertad, entendemos el derecho y la capacidad que tiene todo ser 
humano de tomar sus propias decisiones e ir construyendo y orientando su 
vida de acuerdo con sus aspiraciones y así "llegar a ser lo que quiere ser", 
es decir, la libertad no se da espontáneamente por ser un derecho de 
todos, es necesario construirla en cada ser humano desde muy niño y 
ejercitarla a diario en nuestras decisiones cotidianas. 
La persona que construye su vida en libertad, se valora, reconoce que 
necesita de otros y a su vez aporta y apoya a los demás, está dispuesta a 
aceptar cambios favorables en ella, en su familia y en su comunidad, es 
comprensiva; escucha antes que enjuiciar, no esclaviza a nadie ni se deja 
esclavizar y en su vida cotidiana, lucha por ser cada vez mejor, como 
padre, madre, hijo, hermano, amigo y miembro activo de su comunidad. 
DEBATAMOS 
¿Qué decisiones nos permitieron toniar cuando éramos niños? 
¿A qué edad creemos que los niños pueden tornar decisiones, por qué? 
¿Corno adultos, qué aspiraciones liemos logrado y que hicimos para 
lograrlas?. 
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DECIDAMOS Y COMPROMETÁMONOS 
Propongámonos metas que nos permitan acercarnos a lograr nuestras 
grandes aspiraciones. 
Qué podemos hacer para permitirle a nuestros hijos, hacer uso de su 
libertad, responsablemente. 
EVALUEMOS 
¿Para qué me va a servir lo que aprendí hoy? 
¿Qué cambios podemos lograr en nuestra familia? 
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ANEXO I. Situaciones críticas en la familia. 
Objetivo: Proponer alternativas de solución a situaciones problémicas, 
que, desde su punto sean las más apropiadas. 
José y Helena son esposos hace 5 años, tienen 3 hijos de 4, 3 y 1 año, el 
ingreso familiar solo proviene del trabajo de él. 
Cundo llega a la casa y Helena no se encuentra en ésta, se enfurece y a su 
llegada, la recibe con insultos como: estúpida, sucia, loca, puta, vieja, fea, 
mala madre, bruta, nadie te quiere, inútil, la respuesta de ella es atenderlo 
con mayor esmero y rapidez y no protestar porque si lo hace, la golpea 
fuertemente. 
Frente a los demás José es un marido simpático, comprensivo, atento, 
responsable, que culpa a Helena de todas sus desdichas y fracasos. 
Helena quiere trabajar y separarse de José, pero piensa en lo que 
perderían sus hijos (alimentación, techo, vestido, apoyo, autoridad, etc.,). 
Además, la amenaza con quitárselos, si se separa de él. 
¿Se debe separar Helena de José? 
Si No 
 Porqué? 
¿Qué cambios tendrían que suceder en cada uno de ellos? 
¿Qué obstáculos surgirán en estos cambios? 
¿Cómo se facilitaría la solución? 
¿Poniéndome en el lugar de Helena, qué haría? 
¿Poniéndome en el lugar de José, qué haría? 
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ANEXO J. Situaciones crítica de la familia. 
Objetivo: Analizar los conflictos familiares y reflexionar sobre la manera 
de solucionarlos. 
REFLEXIONEMOS Y COMPARTAMOS 
Se presenta con títeres la siguiente escena: 
Padre - Golpea la puerta 
Madre - Llegaste un poco temprano hoy todavía no son las 6. porque? 
Padre - No me molestes, donde está la niña? 
Madre - Aún no ha llegado de la escuela. 
Padre - Qué vueltas das? ya deberías de tener servida mí comida en la 
mesa. 
Madre - Enseguida te sirvo 
Llega la hija y saluda a su padre. 
Hija 
- ¡Hola papi! 
Padre 
- Porque llegas ahora? 
Hija 
- Acabo de salir de la Escuela 
Madre - Cómo te fue hoy? 
Hija - Regular mami 
Padre 
- Porqué regular? 
Hija 
- Porque perdí una previa de matemáticas y al regresar de recreo 
se me había perdido el lápiz. 
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Padre - Eso no puede ser. No pareces hija mía, yo soy bueno en 
matemáticas. 
Madre - Pero no todos somos iguales 
Padre - ¡Tu no te metas! Que por tu culpa ella pierde la previa, porque 
tu no le dedicas tiempo a ella, te la pasas cotorreando con tus 
amigas apenas salgo de la casa, tu la apoyas en todo, la voy a 
sacar de la escuela para que le enseries los oficios que debe 
aprender. 
Madre - Pero si me toca hacer todos los oficios y el poco tiempo que me 
queda se lo dedico a ella, además yo no se nada de eso que le 
están enseriando. 
Padre 
- Bueno! Eso no me importa, lo único es que por haber perdido 
la previa y por botar el lápiz se merece unos juetazos. 
Hija 
- No papito, no me pegues, yo te prometo que no volverá a 
suceder (llorando). 
Padre - Eso lo dices todos los días y no lo cumples así que ven rápido 
(gritando) 
Madre - No la maltrates más, todos los días haces lo mismo, por todo le 
pegas. 
Padre - ¡Cállate si no también te pego a ti! (gritando) 
(El padre le pega a la hija). 
Después de haber analizado esta escena responda: 
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¿Considera que los hijos deben ser iguales a los padres? 
¿Cuál es su opinión acerca del trato que se da entre la pareja? 
¿Cree que es la mejor forma de solucionar el problema? porqué? 
¿Qué conflictos se presentan en su familia? 
¿Cómo soluciona esos conflictos? 
CONSULTEMOS 
Es en la familia, en donde al niño se le proporcionan los cuidados fisicos, 
emocionales y sociales que le sirven de base para relacionarse y 
comunicarse con las demás personas o grupos. 
Cuando al interior de las familias se vive con amor, respeto, apoyo, 
confianza y solidaridad, cada uno de los miembros que la componen, 
transmitirá esto mismo a las demás personas con quienes se relaciona. 
A medida que el niño se desarrolla fisica y emocionalmente los padres 
deben ir cambiando su actitud, de acuerdo a los cambios que va teniendo. 
Para esto es importante el diálogo permanente entre padres e hijos. 
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La comunicación dentro de la familia facilita el desarrollo de todos sus 
miembros, debido a que permite un mejor conocimiento entre ellos, con 
respecto a las necesidades de cada uno, mayor comprensión, 
cooperación, solidaridad, democracia y libertad. 
DEBATAMOS 
¿Porqué es importante que en las familias se viva con amor, respeto y 
confianza? 
¿Cómo cree que, puede ser la convivencia en familias donde los conflictos 
se solucionan a través del diálogo? 
¿En nuestras familias se permite la participación de todos los miembros, 
en las decisiones? 
COMPROMETÁMONOS 
Realicemos una lista de acciones que faciliten la solución de conflictos 
familiares. 
EVALUEMOS 
¿Que aprendimos de nuevo hoy? 
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ANEXO K. Cuestionario sobre normas familiares. 
A continuación usted encontrará una serie de preguntas que responderá 
sinceramente. El propósito de éstas es que determine con cuales normas 
vive. 
Escriba 5 normas importantes para su familia. 
Ejemplo: No deben comer una hora antes del almuerzo. 
¿Porqué considera importante esas normas? 
¿Qué espera lograr con cada una de esas normas? 
Ejemplo: No se debe comer antes del almuerzo para no disminuir el 
apetito y evitar daños en la salud. 
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¿Quién elaboró cada una de estas nonnas? 
¿Cuál miembro de su familia debe cumplir las nonnas? 
Marca con una X la situación que se presente en su familia, cuando se 
violan estas normas: 
No pasa nada si alguien de la familia no la cumple. 
 Se castiga al que no cumple la nonna. 
 Unas veces se castiga al que no cumple la norma y otras veces no. 
Otra, cuál? 
¿Qué castigos impone ante la violación de normas familiares? 
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¿Qué responsabilidades les asignan a los niños? 
¿Qué responsabilidades les asignan a las niñas? 
Considera Usted que estas normas facilitan la convivencia familiar? 
Si No Porqué? 





12. Analiza esta frase y escribe tu opinión sobre ella "Hay que castigar a/ 
niño para corregirlo, por su propio bien" 
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ANEXO L. TEXTOS LIBRES RECOPILADOS 
Texto libre I 
"Mi nombre es Yudis, hago cuarto tengo 12 años yo les voy a contar lo 
que pasa en mi casa, vivo con mi papá y mi mamá, ellos discuten a toda 
hora y mis hermanos y yo nos asustamos mucho con los gritos de mi papá, 
pero entonces para que no nos peguen nos encerramos en el cuarto. 
Aveces peleo con mis hermanos porque me hacen coger rabia, entonces 
mi papá me pega, porque dice que yo soy la culpable por ser la más 
grande, también me pega porque en la calle le dicen chismes de mi, que no 
le hago caso a mi mamá, que la grito, él le pregunta a ella que se es 
verdad y ella dice que si por miedo a que no le dé la plata, para la comida, 
entonces mi papá me insulta y me pega". 
Texto libre 2 
"Me llamo Malea tengo 11 años hago 3°. Mí papá no me demuestra 
cariño, y solamente vivo con mi mamá, mí tía y unos primos, no me dejan 
salir a jugar con mis amigas porque mi papá lo tiene prohibido. Me siento 
mal en mi casa, porque a cada minuto hay discusiones yo los mando a 
callar y me dicen que yo soy muy niña para meterme con ellos que son 
personas mayores. 
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También me pongo triste porque todo lo que hago le molesta a mi mamá y 
cuando viene mi hermano mayor =mi se lo cuenta y él me pega o me 
regaña, a veces me da flojera hacer, el aseo en la casa y por eso mi mamá 
me insulta, entonces les da plata para el recreo a mis hermanos y a mí me 
dice a ti no te doy por floja y a la noche tampoco puedes ver televisión. 
Yo estoy muy mal por todo esto que me pasa". 
Texto libre 3 
"Me llamo Carmen tengo diez arios hago tercero. Les cuento que yo vivo 
con mí mamá y mis hermanos, como soy la mayor me toca cuidá a los 
pelaos y hacer los oficios porque ella dice que los machos no pueden 
lavar platos ni barrer, mucho menos cocinar porque después se vuelven 
pendejones, cuando a mí me da flojera hacer algo mí mamá me pega y me 
dice que voy a ser puta cuando sea grande". 
Texto libre 4 
"Soy Katia, curso cuarto grado, tengo diez años, mis padres están dejados, 
tengo dos hermanas, una es hija de mis padres y la otra es de mi papá con 
otra señora, vivo con mi abuela, a veces le pego a mi hermanita porque 
cuando ella viene a visitarme me toca atenderla, porque mi abuela dice 
que ella no esta para atender a nadie y a veces no me hace caso; mi papá 
quiere que ella este con mi abuela pero yo no puedo atenderla. A veces no 
puedo terminar mis tareas porque tengo que lavar platos y la ropa, bañar 
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y vestir a mi hermana y ayudar a cocinar yo aveces me pongo triste 
porque mi tía tiene una hija que no la manda a hacer nada y cuando yo me 
pongo a hacer algo ella se pone a decir: hay yo cuando sea grande voy a 
ser actriz y se pone a desfilar delante de mí, eso a mi no me gusta. Mi 
papá no me compra casi nada a mi porque la plata que me corresponde a 
mí y a mis hermanas se la gasta en ron y cerveza y pagando en la tienda 
donde fia su otra mujer. Yo me siento muy mal también, porque yo veo a 
mis primas bien vestidas con sus bermudas, yo me pongo a pensar que 
voy a hablar con mi papá, que es lo que le pasa conmigo y con mis 
hermanas que no nos compra ropa sino para diciembre y cuando sea 
necesario y yo se lo he dicho y nunca me dice nada y yo no se con quien 
irme, con mi papá o con mí mamá". 
Texto libre 5 
"Soy Yanelis, tengo ocho años hago segundo, vivo con mi mamá y mis 
dos hermanos, mí papá vive donde mi abuela con otra señora. Mi mamá 
nos quiere mucho, nos compra las cosas, mí papá nos va a visitar y le 
decimos que nos compre algo, él dice que si la va a comprar, pero no la 
compra, siempre los domingos toma ron y va donde mi mamá le dice 
bruta, floja y le pega y a nosotros también. Mí mamá no nos deja ir a casa 
de mi abuela por parte de mí papá porque ella nos dice que mi mamá es 
alegrona y coqueta que por eso la dejó mi papá, yo quiero irme lejos para 
no vivir así". 
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Texto libre 6 
"Leila, tiene siete años, hace primero, dice que su padre pelea mucho con 
su mamá, cuando no encuentra algo o cuando la comida no está cuando el 
llega y le pegan a ella cuando se demora haciendo lo que le mandan o le 
ponen alguna queja de ella". 
Texto libre 7 
"Johana tiene ocho años, hace primero, dice que sus padres la quieren 
mucho, ella pelea mucho con su hermanito porque él no le presta sus 
juguetes y sus padres le pegan por eso, ella escucha a veces que sus 
padres discuten y pitan". 
Texto libre 8 
"Soy Sandra, tengo diez años, hago cuarto, vivió con mis padres y mi 
hermanita, mi papá trabaja todo el día, mi mamá no, ella no me deja jugar 
y me dice que tengo que ayudarle a lavar los platos, trapear y cuidar a mí 
hermano, a veces no me da tiempo de hacer las tareas o estudiar y por eso 
pierde algunas previas. Mí mamá le dice a mí papá que no le ayudo o que 
pierdo las previas y me pegan". 
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Texto libre 9 
"Soy Karen, tengo nueve años, estoy en segundo, mí papá y mí mamá, 
dicen que se quieren pero mí papá le da cantaleta a mi mamá porque ella 
habla con sus amigas, le dice que se va a volver libertina como ellas y 
cuando no tiene plata, le dice que en mala hora se encontró con ella que 
yo soy igualita a mi mamá de tonta y estúpida y que cuando sea grande no 
voy a servir para nada, que vida tan fea tengo". 
Texto libre 10 
"Soy Mildred, tengo ocho años, hago tercero, vivo con mis papás y dos 
hermanas, mi papá trabaja fuera de Sincelejo y viene los fines de semana, 
pero tiene que visitar, también a los hijos que tiene con otras dos mujeres, 
torna mucho ron y cuando llega a la casa le dice a mi mamá que es una 
perra, le da cachetadas y patadas delante de mí, eso a mí no me gusta, yo 
quisiera defenderla pero me da miedo que me pegue a mi también". 
Texto libre 11 
"Soy Leidy, tengo nueve años, estoy en tercero, vivo con mi padrastro y 
mi mamá que me lleva todos los días al colegio para que no me suceda 
nada por la calle, porque ella dice que hay mucho peligro y para revisarme 
lo que llevo en el bolso y ver lo que llevo al colegio, me dice que tengo 
que cuidar mis cosas que me acuerde de que José no es mi papá y a ella 
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le da pena estarle pidiendo cada rato para lo mismo, cuando se me daña o 
pierde algo, me trata de boba o idiota y me pega, me advierte que no me 
va a comprar nada más que me va a poner a trabajar para que vea lo que 
cuesta conseguir la plata, por esto cuando no encuentro el lápiz o 
cualquier otra cosa, yo me pongo a llorar, porque ya se lo que me espera 
en mi casa". 
Texto libre 12 
"Mi nombre es Julia hago segundo, tengo ocho arios, ini papá se murió, mi 
mamá no inc puede tener porque no tiene conque mantenerme, por eso, 
me entregó a mi abuela, que me pega por todo, me dice cada rato que me 
va a estrellar contra la pared y cuando se pone brava, me deja sin 
comida, yo paso llorando, porque quiero irme para donde mi mamá, pero 
ella me dice que ella vive con otro hombre que ni gusta de mi y que ese sí 
es verdad que me va a tratar mal, yo hago las cosas bien, pero a ella nunca 
le gustan". 
Texto libre 13 
"Me llamo Any Luz, tengo nueve años y hago segundo, soy hija de padres 
separados y vivo con mis abuelos y una tía, pero mi abuelo pasa borracho, 
llega a la casa pateando las puertas y gritando a todo el mundo y diciendo 
nojodas, mierdas y a nosotras nos dice desgraciadas yo me asusto mucho 
y me escondo porque no tengo quien me ayude a salir de ahí". 
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Texto libre 14 
"María es mi nombre, tengo diez años, hago cuarto de primaria, sufro 
mucho porque mi papá trabaja, pero llega borracho casi todos los días y 
entonces le pega a mi mamá, ya ella, cuando cree que él va a llegar, se 
esconde, pero cuando la encuentra es peor, le pega más duro, cuando yo 
veo que le va a pegar salgo corriendo para la calle y llamo a mi abuela por 
teléfono, ella enseguida viene y así deja de pegarle a mi mamá, para 
insultar a mi abuela, y le dice vieja chismosa, sapa, busque oficio, vallase 
de aquí no se meta en lo que no le importa, ella quiere que mi mamá, mis 
dos hermanas y yo no vayamos a vivir con ella, pero ella dice que le da 
miedo que nos haga un daño o que no le de plata para la comida y el 
colegio, mi papá nos maltrata a nosotras también porque nos hecha la 
culpa de que mi abuela se meta en su vida". 
Texto libre 15 
"Me llamo Nury, tengo diez años, hago cuarto, vivo con mis padres, pero 
paso la semana solo con mi mamá, mis dos hermanas y mi hermanito, 
porque mi papá trabaja en Lorica, viene el viernes y desde que llega 
empieza a pelear con mi mamá y a insultarla por todo, nunca le gusta la 
comida, dice que mi mamá quien sabe en que se gastará la plata que él 
deja, a nosotros nos pega con una manguera porque, según él a nosotros 
mi mamá nos está malcriando y necesitamos mano dura para que seamos 
malas mujeres". 
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Texto libre 16 
"Soy Juana, tengo diez años hago tercero, vivo con mis papás, mi mamá 
no trabaja y a toda hora me esta cuidando, no me deja jugar en la calle 
con mis amigas porque dice que me puedo caer o porque los niños me 
pueden pegar, yo quiero que ella no me revise todos los días el bolso pa 
ver si se me pierde algo, porque yo le digo que yo cuido mis cosas, a mi 
papá casi no le veo porque se va a trabajar muy temprano y regresa tarde 
y ya yo estoy dormida, yo quiero que el no trabaje tanto y que el sábado 
me lleven a pasear pero él sale a tomar ron con sus amigos y yo le digo 
algo me regaña y dice que cuando este yo más grande puedo salir por esto 
mi vida es un poco triste". 
Texto libre 17 
"Soy Mildred, tengo nueve años, hago tercero, mi abuelita me quiere 
mucho siempre me cuida para que mi papá no me pegue porque yo paso 
en la calle viendo televisión porque en mi casa no hay, mi mamá le dice a 
ini papá que no me pegue, que yo voy a la casa de al lado es por eso y él 
dice que yo tengo es que estudiar y regaña a mi mamá y si mi abuela le 
dice algo a él la manda a callar y le dice no se meta vieja, usted no crió 
bien a sus hijos déjeme criar a los míos, yo soy el que mando aquí y me 
tienen que obedecer porque o sí no con que plata van a comer". 
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Texto libre 18 
"Soy María, tengo diez años, hago cuarto, vivo con mis padres, ellos 
algunas veces me preocupan porque pelean y se dicen palabras plebes, él 
dice que se va de la casa, yo no quiero que se vaya a vivir a casa de mi 
abuela y que nos deje solas, por eso le digo a mi mamá que deje de peliar 
tanto, que no le pare bolas y ella me dice que no me meta, yo los quiero 
mucho pero eso me mantiene triste y con miedo a lo que nos pasar". 
Texto libre 19 
"Soy Yina, tengo nueve años, hago tercero, mi papá trabaja todo el día, 
mi mamá me quiere mucho pero me dice que tengo que ayudarle a cuidar 
a mi hermanita y si no lo hago me pega, ella sale y me deja con él pero no 
me hace caso y por eso peleo con él, cuando llega mi papá mi hermanito 
se lo dice y me regaña no me dejan ver televisión ni jugar con mis amigas 
yo le quiero decir que él no me hace caso y hace lo que quiere pero me 
da miedo que me vaya a pegar". 
Texto libre 20 
"Soy Elvia, tengo once años, hago cuarto. Vivo con mis papás, ellos me 
quieren porque me enseñan a hacer los oficios de la casa y a vender 
pescado por la calle, también me dicen que ellos son felices así, que yo 
llegue al quinto para que no me engañen en las cuentas, y después me 
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consiga mi "inarí'o" que venda "pesca'o" porque eso da plata para comer, 
yo creo que tienen razón, entonces, para qué voy a seguir estudiando". 
